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INTRODUCCIDN 
El incesante y creciente grado de evolución a que están 
s ometidos los re s ult a dos deportivos de la época actual , 
son el producto aglutinante de una gran ca ntidad de f a c 
tares que los hacen posibles. 
Las exigencias cada vez más y más grandes, de una sacie 
dad que cambia aceleradamente y que va pidiendo, nuevas 
y mayores emociones en el terreno deportivo. 
La entrega cada vez mas apasionada, de deporti stas y 
técnicos, en busca de resultados inmortales. La actitud 
de apoyo, fria y calculadora de la ciencia en el ámbito 
del deporte de alta competición, que va poniendo en los 
deportistas y en los técnicos nuevos conocimientos que 
llevan consigo una revisión casi constante de los siste 
mas de entrenamiento. Así por ejemplo: 
La Biomecánica , que analiza pacientemente las posibili-
dades de nuevos movimientos , o que influye en la acción 
perfeccionadora de la técnica en los ya existentes hasta 
extremos impensables. 
La Medicina, en su doble faceta de prevenir o curar los 
posibles errores cometidos al ensayar nuevos sistemas -
de entrenamiento con nuevas cargas, y las lesiones for-
tuitas que se producen en ~a realización de movimientos 
que lle van intrínseco un elevado grado de riesgo. 
1 • 
La Psicología, que analiza las particularidades del de-
porte en cuestión, y que colabora a la hora de orientar 
el desarrollo de la personalidad del deportista y de 
controlar las cargas psicológicas que se producen por 
el elevado grado de tensión en el duro entrenamiento y-
en la competición. 
El aporte de la metodología , que sistematiza las formas 
y métodos a emplear en el aprendizaje de nuevas y cada-
vez más depuradas técnicas. 
El valor de aplicación de esas ciencias, basadas en el-
desarrollo de la tecnología, la ingenieróa o la arqui--
tectura que direc t a o indirectamente influyen en las m~ 
joras de las equipaciones y de los materiales dep orti--
vos. 
11 Y por qué no 11 , la ayuda incondicional de la Educa- -
ción Física con su aportación directa, en una Educación 
Física de base de estructuras motrices, cada vez más 
coherentes y complejas , que paralelamente se complemen-
tan con una labor más racional de selectividad, encami-
nada al alto rendimiento deportivo. 
La idea de Pierre de Fredi, barón de Coubertín, cargada 
de una gran espiritualidad deportiva, basada en la reli 
giosidad ritual, en la tregua universal, nobleza, sale~ 
ción, mejoramiento de la raza humana, caballerosida d, -
2. 
belleza espiritual etc ••• , elementos estos, impregna-
dores de los Juegos Olímpicos de la era moderna, van 
siendo sustituidos con el descubrimiento del deporte 
como poderosa entidad politizable. 
Las victorias deportivas de una nación, se han conver-
tido en reflejo de su progreso como país. El diálogo 
deportivo internacional es fuente de prestigio. Pero 
como no se puede entablar un diálogo deportivo decoro-
so, sin grandes campeones, surge la urgencia da culti-
varlos. 
Se crean , val ga l a expresión, "fábricas da campeones", 
subvencionados o ps eudo-profes i onales, s eg re ga do s a una 
vida más o meno s ar tifici al, con t odas s us conse cuen-
cias psicológi cas y sociológicas . 
Se impone la marca, el record, las medallas, todos 
ellos como elementos esenciales en la apreciación del 
deporte, incluso a niveles elementales. 
La gimnas ia deportiva que se convierte en objeto de e~ 
tudio de este trabajo, es uno de los deportes más sig-
nificativos y antiguos del programa Olímpico. Una tras 
otra , de la primera Olimpiada moderna a la actualidad 
no faltó jamás a su cita . Al viejo Citius, Altius , Fo~ 
tius cabría añadir la expresión de Malior o de Optimus 
que reconoce la aspiración del gimnasta de hacerlo ca-
da vez mejor , 
3 . 
Según la tipología psicológica de los deportes, la Gifil 
nasia Deportiva figura entre los estéticos, de coordi-
nación y expresión. 
Se podrÍ~ caracterizar a la Gimnasia Deportiva como la 
orientación de la actividad motríz hacia el dominio de 
estructuras motrices que suelen determinarse y ensa ya.E. 
se de antemano, teniendo en cuenta su expresión estéti 
ca exterior. 
Es un deporte que se extiende fundamentalmente en la -
Europa central, contando con ramificaciones i mportan--
tes en Norteamérica y Japón; alcanzando en aste Último 
país, excelentes cotas en la práctica y en la élite. 
muchas son las veces, que se ha especulado, con las l.!, 
mitaciones físicas o mecánicas de la Gi mnasia Deporti-
va. "Ha alcanzado su techo" era la frase que más de 
una vez hemos oido, cuando finalizaba algún Campeonato 
del mundo u Olimpiada. La realidad es que no existen 
~ás limitaciones que las que la imaginación y leyes 
biomecánicas permiten. 
Evidentemente detrás de todo esto exis te sin luga r a -
dudas, toda una labor de laboratorio, pensada , medita-
da, estudiada, comprobada, pero que marca un estilo, -
una posibilidad de hacer. Existe también una amne gable 
labor técnica, que estudia, de forma incansable, la 
forma de realizar. Hay tambi én, un método de interpre-
tar, de materia lizar el movimiento con el sello indivl:, 
4. 
du a l i zado en la propia personalidad del gimnasta. 
Parecía en un principio , que el aumento progresivo da -
la dificultad de los ejercicios, que componian el repe.::, 
torio del programa voluntqrio de los gimnastas, acaba--
ría con las formas de ejecutar correcta y elegantemente 
estos movimientos . En la actualidad, el grado de difi--
cultad de los elementos técnicos y el riesgo que entra~ 
ñan, caminan paralelamente al da la belleza y esmerada-
ejecución estética, dando a este deporte ese factor de-
virtuosismo, tan dificilmente observable en otras disci 
plinas deportivas. 
Siempre me ha apasionado aste deporte como practicante 
y competidor. He permanecido mucho tiempo con la idea -
fija e imperecedera da desenmascarar las incógnitas da 
su aparente dificultad intrínseca. 
He intentado comprender, buscar y desmitificar, a veces 
con la alocada ilusión de la juventud, otras con la 
inesperiencia lÓgica de la edad, esa problemática com--
pleja existente en la Gimnasia Deportiva española. 
Estas actitudes, que con el tiempo van cambiando y van-
transformando ese caríz un tanto radical de la juventud, 
por otro más crítico y analítico, son las motivacionas-
que me han llevado a realizar este trabajo. 
5. 
Es obvio, que para conseguir unas conclusiones válidas, 
es necesario, analizar, los datos o las variables, que 
influyen o pueden haber influido en el desarrollo de la 
gimnasia en nuestro país. 
La obtención de los datos, más que una tarea complica-
da, ha resultado muy laboriosa, debido a la gran canti 
dad y multiplicidad de éstos. 
El hecho de que una visión de conjunto y análisis de -
datos, diese una idea clara y objetiva de la situación 
gimnástica en España, nos lleva a la necesidad da en--
cuadrar a ésta, dentro del marco del desarrollo gimná~ 
tico internacional. 
Por esta serie da motivos, he organizado el trabajo e~ 
tudiando, primero, un capítulo referente a la Federa--
ciÓn Internacional de Gimnasia, que voy analizando da~ 
de su nacimiento y primeros pasos, recorriendo poste--
riormente todas ªquellas etapas, que han tenido relevan 
cia y una determinada trascendencia en su evolución 
histó r ica . 
En Gimn asia Deport i va , los ejercicios de los gimnastas, 
se ven sometidas a valoración s egún el criterio de los 
jueces. Estos a su ve z, basan dicho criterio en las di 
rectrices del Código de Puntuación, donde de una forma 
ordenada y característica, se van acumulando y sinteti 
zando las resoluciones que la Federación In t ernacional 
va aprobando periodicamente en sus Asambleas Técnicas. 
Analizaré, por tanto, como han evolucionado los crite-
rios de puntuación en la Federación Internacional de 
Gimnasia y su repercusión en la evolución del nivel 
gimnástico. 
Posteriormente y en el capítulo segundo, acometo el 
análisis de la gimnasia en España, recorriendolo de 
uma forma descriptiva, desde sus heroícos y difíciles 
comienzos, pasando por la recopilación y análisis deti!_ 
!lado de todos aquellos datos que se podrían conside--
, 
rar como mas significativos y representativos del nivel 
gimnástico. 
Intento analizar y relacionar variables importantes de 
las que se puedan obtener conclusiones válidas. Por 
una parte se hacía necesario desglosar y detallar num~ 
ricamente por Provincias el número de practicantes, r~ 
presentado por la cantidad total de licencias departí-
vas, con caracter anual. 
Por otra parte la aportación de gimnastas en competí--
clones nacionales de caracter oficial, en las diferen-
tes categorías. 
Otro de los problemas que centraron mi atención, fuá 
el intentar comprobar si existía alguna relación en 
cuanto a la formación de técnicos de este deporte y el 
movimiento gimnástico propiamente dicho. 
7. 
El estudio de las puntuaciones en competiciones naciona 
les, dará una visión clara y detallada del avance de 
nuestra gimnasia de competición. 
En el capítulo tercero, al recopilar y analizar los da-
tos de las competiciones internacionales más importantes, 
valoramos, paralelamente, los resultados obtenidos en -
cada momento por los gimnastas seleccionados, que repr~ 
sentaban el nivel gimnástico español , situandola, en ca 
da ocasión, en el lugar correspondiente dentro del con-
texto de la gimnasia deportiva masculina mundial. 
Finalmente, en el capítulo cuarto, se presenta n una se-
rie de conclusiones y datos comparati vos , terminando 
con unas conclusiones ge nerales. 
s. 
9. 
CAPITULO PRIIYIERD 
LA FEDERACION IN TERNAC IONAL DE GIIYINASIA 
1 o. 
1.- NACimI ENTO DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GimNASIA. 
Las diversas corrientes y s istemas gimn ás ticos que de -
una form a unilateral se van cre a ndo en cada país , poco 
a poco van unificando sus criterios formativos y pedagÓ 
gicos y se forman sociedades gimnásticas que van toman-
do un ca riz nacion a l . 
Se crean en aquella époc a una serie de federaciones y -
organis mo s. En Suiz a, en un principio se crea la Socie-
dad Federal de Gi mn asia en 1.832 . 
En Alemania en 1 . 860, nace la "Deutche Turnerschaft" . 
En el año 1.865 y por iniciativa de los gimnastas belgas, 
se fundó la Federación Be l ga de Gimnasia. 
En Polonia en 1 0 867 ? se crearía l a Federación Pol aca, 
la " ZWIAZDK TDWARZYSTW GH1NASTIYCZNYCH " . 
En Holan da en 1.868 se crea la "N ederlands Gymnastik 
Vorbond" más t a rde llamada Komklijk Nederlands. 
En Francia e n 1.873 se constituye la "Un ion des Sociétes 
de gymnastique de Fra nce " . 
En 1.885 en Hungría la " magyar Dr szag os Torna Szo vetzeg " . 
En l.887, se const ituye la "Federación Gimnástica Italia 
na " . 
En l.888 en Inglaterra la " Am a teur Gymna s tic Associa --
tion". 
11. 
En 1.889 en Checoslovaquia, aparece la Ceska Dbec Sokols 
ka, más tarde llamada "Ceskoslorensk" . 
La Norges - Turnog Idsaetsforbund de Noruega en 1.898. 
En el mismo año en Bulgaria, la Junak. 
En 1.889 en Luxemburgo nacen dos organizaci ones: La "Dansk 
Gymnastik Forbund" y la "Unión de Sociedades de Luxembur 
go de Gimnasia. 
No solo en esa primera mitad del siglo XIX aparece n so-
ciedades gimnásticas en los paises europeos, también 
existe un importante movimiento gimnástico en Canadá. 
El afán de asociación de algunos paises va a constituir 
el primer organismo internacional en un pequeño país, -
Bélgica. 
El presidente de la Federación Belga de Gimnasia Nico--
las J. Cupérus (1.842-1.928) , sería el fundador de la -
entonces Federación Europea de Gimnasia. Fué hombre de 
una fuerte personalidad y de una rara tenacidad en la -
realización de sus ideas. Idealista y dotado de gran ca 
pacidad organizativa. Su idealismo queda plasmado en la 
frase que él mismo pronunció en 1.897: "mi ideal siempre 
es el mismo, aspiro al momento en que los campeonatos -
sean superfluos y los gimnastas se contenten con adqui-
rir como premio a sus esfuerzos el equivalente exacto en 
salud, fuerza, agilidad y tenacidad". 
Frase cargada de una enorme dosis de idealismo formati-
vo-pedagógico que dista mucho de la concepción deporti-
va actual en el deporte competitivo. Su sueño era la 
Gimnastrada (manifestación deportiva sin calificacio--
nes). 
Cupérus es autor de diferentes obras, en 1.873 escribió 
el primer número de Volksheil . En 1.876, Informe de una 
terminología francesa flamenca para los ejercicios li--
bres. 
En 1.877, publica una conferencia sobre la enseñanza de 
la gimnasia en las sociedades y en las escuelas. 
En 1.878 , adopción de una terminología gimnástica sobre 
los ejercicios de conjunto. 
En 1 0 881 , Convención internacional de Lieja. (FDndación 
de la Federación Europea de Gi mnasia). 
En 1.885, Ensayo de terminología francesa y holandesa • 
• 886 . Congreso de la t erminolo gía holandesa. 
1.887 . Co ngreso de la terminología francesa. 
Fué autor del primer programa de cursos para monitores 
y directores que siguió sin modificarse hasta la prime-
ra Guerra mund ial. 
1.1.- LA FUNDACION 
En 1.881 la fuesta federal de la Federación Belga tiene 
lugar en Lieja . 
12. 
Nicolas J. Cupérus su presidente, invita a diferentes -
organizaciones y federaciones en Europa através de una 
carta con fecha 1 de Junio de 1.881. Pretende que cada 
sociedad sea representada por un delegado. Esto dará lu 
gar a la unión de diferentes federacines gimnásticas de 
Europa. 
La unión tiene lugar en los locales de la Sociedad Gim-
nástica, que puede ser considerada como el momento his 
tórico de su fundación. 
Como se ha explicado anteriormente, en un principio to-
mó el nombre de FEDERACION EUROPEA DE GimNASIA. 
En Abril de 1.921, exáctamente después de cuarenta años 
cambiaría su nombre por el de FEDERACION INTERNACIONAL 
DE GimNASIA. 
Nicolás J. Cupérus fué presidente de la internacional -
durante 42 años. 
Los fundadores adoptaron como temas de una primera con-
vención internacional y estudiaroh los siguientes puntos: 
a) El intercambio de publicaciones y de documentos. 
b) La reglamentación de encuentros amistosos. 
c) La exclusión de gimnastas profesionales de los cam-
peonatos. 
d) El no reconocimiento de las federaciones que tengan 
un fin político o religioso. 
14. 
En aquellos tiempos, la Europa del Nacionalismo exalta-
da no era nada propicia al desarrolla de una idea ínter 
nacional. Sala algunos indealistas del género de Nica--
lás J. Cupérus seguían en la laca utopía de la Unión in 
ternacional. 
FEDER ACIDN EUROPEA DE GimN AS I A 
FOTO 1. 
2.- LA EPOCA HEROICA DE 1.896 A 1.920. 
Apesar de que la Federación Europea de Gimnasia nace en 
1.881, no se puede resaltar ninguna actividad hasta 
quince años más tarde. 
Es en Lieja en 1.896 donde se celebra la 2ª reunión de 
la Federación Europea. En esta son elegidos como presi-
dente N.J. Cupérus, y como secretario Wachmar (Francia). 
Cupérus publica la convención en 7 lenguas y el primer 
número del Anuario de la Federación Europea en 1.898 
ta mbién. 
Un año más tarde, en 1.897, tiene lugar la 3ª reunión 
internacional en Bruselas. Además de los habituales de-
lega dos estáh prese nte los checos y los suecos. Es nom-
brado müler como Tesorero. 
Charles Cazalet ( Francia, 1.858-1.933), hombre con gran 
personalidad, aparece por primera ve z y fué el que ini-
ció los primeros encuentros internacionales. ( 1 ) 
Desde el año 1.897 hasta 1.898 se piensa que será Útil 
realizar encuentros entre los mejores gimnastas de to--
dos los paises con una cierta regularidad. ( TORNEOS IN-
TERNACIONALES). 
En esta época la Federación Europea de Gimnasia cuenta 
con 100.000 miembros. Alemania re~sa la invitación a 
participar en dichos campeonatos y critica a la F.E.G., 
ya que solo ella tiene 500.000 miembros. También acusa 
a la Federación Europa de que está compuesta por miem-
bros con tendencia políticas. 
1.899 
16. 
1'11. Ca~alet organiza un concurso internacional con parti 
cipación de Suecia , Suiza, Bélgica, Dinamarca, Noruega, 
Holanda, Luxemburgo e Italia. Aquí es donde adopta, de-
finitivamente, y por primera vez, la decisión de hacer 
TORNEOS INTERNACIONALES. 
LA Gil'llN ASIA 'EN LA EXPDSICION UNIVER SAL DE 1 .900. 
FOTO 2. 
17 . 
l.902 
El presidente Cupérus publica un informe sobre la acti-
viciad de la Federación Europea de Gimnasia y dá la lis-
ta de miembros de la organización en la que no figuraba 
Francia, debido a que desde l.897 Francia no reconoció 
a la Federación Europea como tal. Cazalet (miembro fran 
cés) asistía a las reuniones solo en calidad de invita-
do. 
Este mismo año aparecen miembros nuevos: España, Italia, 
Luxemburgo y Hungría . 
l. 903 
La idea de un Torneo Internacional se abre camino en Am 
beres, donde se realizaron plenamente dichos torneos. 
Apartir de 1.934 se convierten en los actuales Campean~ 
tos del !Ylundo. 
l.906 
La 6ª reunión (oficialmente el 59 congreso}, tiene lu--
gar el 15 y 16 de Julio en Berna (Suiza) . 
Este año los suiz~s, en su federación, hacen la distin-
. , , 
cion entre gimnasia de competicion y gimnasia popular. 
Luchan sobre todo por mantener una gimnasia de competí-
. , 
cion. 
En Berna las escuelas Checas proponen la creación de una 
comisión técnica. 
l.907 
Se reunen en el 6º congreso en Praga, 18 personas repr~ 
sentantes de 7 paises. 
Se da un paso importante . Por primera vez las cuestiones 
técnicas cesan de ser dominio del presidente y son ex--
pertas los que aconsejan. 
Se inicia así el COmITE TECNICO. 
1.908 
Del 19 al 23 de Noviembre de 1.908, la "Unión de gimna.2, 
tas franceses", celebra el 35 aniversario de su existen 
cia. Al mismo tiempo la Federación Europea celebra un -
7º congreso en París. Se adopta una importante resolución: 
El comité Olímpico Internacional había invitado a la Fe 
deración Euro pea de Gimnasia a tomar parte en los Juegos 
Olímpicos y esta decide organizar las competiciones bajo 
su dirección, incluso aunqoe, en aquel tiempo, no exis-
tía todavía una reglamentación estricta. 
1.911 
Es en Turin (Italia) donde se reune el 9º Congreso de -
la Federación Europea con asistencia, por primera vez, 
de representantes del Comité Olímpico Internacional que 
proponen la fusión del campeonato de la Federación EurE_ 
pea de Gimnasia con los Juegos Olímpicos, pero no se to 
mó ninguna resolución al respecto. 
Desds 1.896 en Atenas los campeonatos de gimnasia en los 
Juegos Olímpicos se hayaban bajo la dirección ex~lusiva 
del Comité Olímpico Internacional, que podía en todo mE 
mento decidir sobre sus formas de organización y regla-
mentación. 
1.912 
Los campeonatos de gimnasia en los Juegos Olímpicos de 
Estocolmo se realizan bajo el control del Comité OlÍmpi 
ca Internacional con la supervisión y reglamentación de 
la Federación Europea de Gimnasia. 
1.913 
El 10º Congreso de la Federación Europea se celebra e~ 
te año en París el 17 de Noviembre. Fué el Último Con-
greso que se celebró antes de la Primera Guerra mundial. 
3.- LA ACTIVIDAD DE LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GimNASIA 
ENTRE LAS DOS GUERRAS muNDIALES (1 .920-1.939 ) . 
1.920 
Los Juegos Olímpicos se organizaron en Amberes (Bélgi-
ca). La idea de volve r a dichos Juegos Olímpicos surge 
en Alemania y Suecia, pero a pesar de ello los alemanes 
no participaron en esta olimpiada. 
Cupérus y sus colaboradores tomaron todas las iniciati 
vas sin posibilidad de discusión. 
20. 
La gimnasia se había integrado ya en el programa de los 
Juegos Olímpicos de 1.912 con normas y responsabilidad 
casi abusivas de la Federación Europea de Gimnasia. 
Años más tarde, ésta, toma la decisión de realizar los 
campeonatos mundiales de gimnasia alternando con los Jue 
gos Olímpicos. Los reglamentos son obra de Cupérus y de 
su asesor técnico el belga Oelaive. 
Además de los concursos por equipo se realizan también 
concursos individuales. 
1.921 
El 11º Congreso tiene lugar en Bruselas el día 17 de A-
bril. 
Cupérus comunica que en el Congreso Olímpico de Lausana 
se habían discutido las reglas de los Campeonatos. Se -
adopta para la gimnasia una reglamentación que se puede 
calificar de moderna. Un solo equipo de 8 miembros por 
país con ejercicios obligatorios y libres en 4 aparatos,, 
más caballo de salto y trepa de cuerda lisa de 8 metros . 
Existe n todos los aparatos actuales, menos suelo que ap~ 
rece en l. 932. ( 2) 
Sopla un nuevo viento en la actividad gimnástica, que -
se desarrolla en varios paises e uropeos más . Los ameri-
canos desean también unirse al Único organismo interna-
cional (Federación Europea de Gimnasia). 
Esta nueva situación justifica el cambio de nombre de -
Federación Europea por Federación Internacional propue~ 
to por el Dr. Scheiner de Checoslovaquia. Esta Federa--
ción contaba entonces con 16 asociaciones afiliadas. 
1.922 
En este año se celebra el séptimo concurso internacional 
en Yugoslavia bajo el nuevo nombre de Federación Inter-
nacional de Gimnasia. Concurso que se puede oonsiderar 
como el primero de los campeonatos mundiales con ciclo 
cuadrienial alternado con los Juegos Olímpicos. (3) 
1.923-1.924 
El 12 y l3 congreso tienen lugar en París. Y es en el 
año 1.924 cuando el presidente Cupérus se ve obligado a 
presentar su dimisión por razón de la edad. Había sido 
presidente durante 43 años (un record absoluto). 
1.926 
En el 14 Congreso, Cupérus fué nombrado presidente de -
Honor, Charles Cazalet (Francia), es el nuevo presiden-
te. El Dr. Scheiner (Checoslovaquia) vicepresidente, 
Blonart (Bélgica) secretario , Alfonso Hungurnin (Suiza) 
tesorero y Jean Dalbanne (Francia) secretario de la pr~ 
sidencia. Durante los días siguientes al Ccingreso, se -
celebra el sttConcurso Internacional de la Federación In 
ternacional de Gimnasia. 
1.928 
El 6 de Julio de 1.928 se celebra el 15 Congreso en An~ 
terdam. 
Unicamente se tratan cuestiones técnicas. 
Algunos días después. el 13 de Julio de l.928 muere N. 
J. Cupérus. 
1.930 
Charles Cazalet, sucesor de N.J. Cupérus , presenta al 
22 . 
16 Congreso en Luxemburgo una proposición para que se 
celebre el 50 Aniversario de la Federación Internacional 
de Gimnasia en París en 1.931. Seguidamente al Congreso 
se celebra el 9º Concurso Internacional de la Federación 
Intern acional de Gimnasia. 
1.931 
Año en que se celebra el 50 Aniversario de la Federación 
Internacional de Gimnasia. Para festejar dicho acantee! 
miento, la Federación Francesa organiza un concurso es-
pecial denominado Ca mpeonato del mundo , al margen del -
ciclo cuadrienial. 
l.932 
El 18 congreso tiene lugar en Praga los dias 4 y 5 de -
Juli o. La reorganización del Comité Técnico tra tada en 
reuniones anteriores , se realiza definitiva mente, con 
la nominación de la Comisión Ejecuti va masculina que , 
desde ese momento será responsable de todas las cuestio 
nes técnicas . (4) 
23 . 
Esta comisión ma s culina esta ba constituida por: 
Alfonso Hunguenin (Sui za) pres idente; Dr. Klingue r (Ch~ 
coslova qui a) y George Paillot (Francia) vicepresidentes: 
Pterre Heutges ( Luxemburgo) s e cretario; maria Correas 
(Italia ); Jean Krizmanich (Hungría) y Jase de Wattens 
(Bélgica) miembros. 
As í la Federación Internacional de Gimn as ia se es tructu 
ra de una ma nera más racion a l . 
1 . 932 
En este año , del 10 al 12 de Jul i o , se realizaron en los 
Ange l es los Juegos Olímpicos . Participaron 5 equipos na 
cionales con un tot a l de 24 gimnastas. Est a débil parti 
cipa ción es debida a la crisis mundial. 
1.933 
Habiendo muerto el presidente Cazalet en 1 . 932 , se reo~ 
ganiza el Comité Director con nuevos miembros . Suiza, -
Finlandia y Dinamarca entran a formar parte de la Fede-
ración Internacional de Gimn asia . 
1.934 
Con motivo de la celebración del 50 Aniversario de la -
Federación Hungara se organiza en Budapest el 21 Congr~ 
so de la Federación Internacional de Gimnasia y el Cam-
peon a to del mundo. 
Alemania pide su ingreso en la Federación Internacional 
de Gimnasia y es a ceptada. 
1.935-1.936 
Un nuevo reglamento técnico es elaborado por la Comi--
sión Ejecutiva. Este reglamento estuvo vigente durante 
20 años. 
24. 
Dicho reglamento, muy resumido, contemplaba lo siguien-
te: 
a) PARTE ARTISTICA. Un ejercicio obligatorio y un libra 
en las seis disciplinas clásicas. 
b) PARTE ATLETICA. Tres pruebas a elegir entre las si-
guientes: 100 metros lisos; pesos; salto de altura; 
salto de longitud; pértiga y natación. 
JURADO. Tres jueces en cada prueba artística y se saca-
ba l a me dia de las tres notas , dichas notas no podía n -
tener una diferencia mayor de un punto. A partir de es-
te año se establece una lista de jueces oficiales de la 
Federación Internacional de Gimnasia. 
1.938 
El 24 Congreso de la Federación Internacional de Gimna-
sia en Praga junto a los Campeonatos del mundo de éste 
año. En dicho Congreso se confía a Suiza la organización 
de los próximos campeonatos de 1.942. 
La actividad fué interrumpida por la Segunda Guerra mun 
dial. El duodécimo campeonato del mundo no tendrá lugar 
hasta doce años más tarde. 
4.- LA GimNASIA DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA mUNDIAL. 
1.946-1.949 
Un año después de la 2ª Guerra mundial, la Federación 
Internacional de Gimnasia se rehace después de 7 años 
25. 
de inactividad total. Pero el mundo había cambiado mucho. 
Como consecuencia de la guerra, la mayoría de los gimna~ 
tas habían desaparecido, incluso el presidente de la Fe 
aeración Internacional de Gimnasia el conde Adam Zamoy~ 
ki había muerto. En estos años se intentó reconstruir -
una Federación Internacional de Gimnasia eficaz y reco-
nocida. 
Uno de los acontecimientos más importantes después de -
la guerra fué el 25 congreso de la Federación Interna--
cional de Gimnasia celebrado en Ginebra el 23 y 24 de -
Abril de 1.946. Allí fueron reconstruidos los tres comi 
tés: 
comITE DIRECTOR 
comISIDN TECNICA mASCULINA 
COMISION TECNICA FEmENINA 
4.1.- COMITE DIRECTIVO 
El conde Goblet d Aldiella (Bélgica) fué nombrado presi 
dente como sucesor del fallecido presidente el conde 
Adam Zamoyski, que murió en Polonia en 1.939. Pierre Le 
coq de Francia es primer vice-presidente; Charles Thoeni 
(Suiza) secretario y muller (Checoslovaquia) tesorero. 
4.2 . - comrsroN TECNICA mASCULINA . 
Alfonso Hugenin presidente; Dr. Klinger y Claude Lapa-
lir vice-presidentes y Pierre Hentges (Luxemburgo) que 
dirigiría los concursos de gimnasia en 1.948 en los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
26. 
En el 28 Congreso de Estocolmo, en 1.949, es donde se 
decide que el programa tecnico de los campeonatos del 
mundo comprenderá doce pruebas de gimnasia artística ~n 
los seis aparatos clásicos con exclusión de cualquier -
otra materia. Es decir no habrá diferencia con el progr~ 
ma de los Juegos Olímpicos, pero hay que añadir que por 
razones prácticas comprensibles, esta reforma no puede 
entra r en vigor para el Campeonato del mundo de 1.950 
en Bale, y no lo hará hasta el de 1.954 en Roma. 
En este mismo congreso se vota l a admisión de la U.R.S.S . 
y de Bulgaria . 
1.950 
Los primeros campeonatos del mundo , después de la 2ª --
Guerra mundial, y el 29 Congreso fueron organizados en 
Bale (B asilea). 
Existe opo s ición evidente entre los intereses directos 
27. 
de la gimnasia y de la Federación Internacional de Gim-
nas ia y consideraciones estrictamente polít i cas. 
Se .encuentran dificultades para la obtenci ón de visados . 
Se pide la exclusión de España . 
El señor Charles Thoeni exclama en s u primer boletín: -
"Fuera de toda p.reocupaciÓn de orden político. La Fede-
ración Internacional de Gimnasia debe proseguir su cami 
no por el bien de la Educación Física de la juventud del 
mundo entero " . 
No obstante, aparece un rayo de esperanza en sl horizon. 
ts: se toma la decisión de organizar la Gymnaestrada en 
1.953. 
ALPHONSE HUGUENIN 
FOTO 3. 
Primer Pres i dente Técnico de la F.I . G. 
28 . 
1.951 
El 30 Congreso tuvo un cuadro prestigioso que se benefi 
ció del dinamismo italiano. 
La Asamblea General tuvo lugar en al célalJJire "Salon 
Blanco" del palacio Pitti, de real memoria. 
La Deutsche Turnabund" recreada en 1.950 en Alemania F.§!. 
daral fué admitida a título provisional ( como el Sarra 
y Japón) hasta la resolución definitiva de su estatuto 
político. 
La sección de gimnasia de la Deutsche Sportansschuss de 
la R.D . Alemana no fué admitida y el problema sería revi 
sacio varios años más tarde. 
Ernest maurer (Suiza) fué nombrado nuevo presidente téc 
nico. 
J.H.F. Sommer (P aises Bajos), miembro del Comité Direc-
tor, habla por primera vez de gymnastrada a propósito -
de las grandes manifestaciones gimnásticas previstas pa 
ra 1.953. El término gimnastrada ha sido formado de la 
palabra " gimnasia" y de la palabra "estrada" que quiere 
decir escalón superior. 
Otros dicen gimnasia y estrada: camino, "Camino de la -
gimnasia". Esta interpretación es, actualmente , la más 
aceptada . 
29 . 
1.952 
Un año olímpico. El 31 Congreso tiene lugar en la Escu!!. 
la Superior de Comercio de Helsinki. Se hace la elección 
del Comité Técnico masculino (que todavía se llamaba co 
misión ejecutiva técnica), del presidente Ernest maurer 
( Suiza ) y de Sr. mironov (U.R.S.S. ) Este año la Federa-
ción Internacional de Gimnasia cuenta con 36 Federacio-
nes afiliadas repartidas en todos los continentes, sal-
vo Australia y Oceanía. 
5 0 - LA GRAN EVOLUCIDN. (1 . 953-1 . 960) 
1.953 
Sesenta grupos gimnásticos, representando a catorce -
paises, se inscribe en la primera edición de la GYm--
NAESTRADA, que tendría lugar del 15 al 19 en Rotterdam. 
Alrededor de 3.000 gimnastas activos de los cuales 1.500 
son Escandinavos. 
Los principios y razones de la Gymnaestrada serian: -
mostrar el valor de la gimnasia en el campo de la Educa 
ción Física, confrontando métodos, orientaciones pedagÓ 
gicas, sistemas gimnásticos etc. 
Según la prensa, esta primera gimnaestrada, fué una re-
velación, por su significado de que la gimnasia es pos.!_ 
ble para todos. 
El presidente del Comité Olímpico Internacional, Every 
Brundage que debuta en sus funciones, emite algunas con 
sideraciones sobre la cotación de las competiciones. 
Aparece una excelente innovación con el nuevo modelo de 
trampolín de resorte (sistema Reuther). 
1.954 
Una gran lucha de Charles Thoeni contra el Comité Olím-
pico Internacional y su idea de eliminar los concursos 
por equipos en los Juegos Olímpicos, consiguiendo final 
mente, que se mantenga igual el programa. 
Se celebran los Campeonatos del mundo en Roma, acompañf! 
dos de una gran fiesta de desfiles, recepciones, música 
y fuegos de artificio al final. 
Se crea una comisión para cuestiones de terminología, -
remontandose a los trabajos de Cupérus. 
El 33 Congreso que se celebra en Roma, vota la admisión 
de la Unión Australiana de Gimnasia. 
30. 
Ernest maurer, presidente del Comité Técnico dimite y -
ocuparía su cargo Pierre Hentges. Arthur Gander (Suiza), 
es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Técnica. 
Se decide también integrar a la Gymnaestrada en el pro-
grama de actividade s de la Federación Internacional de 
Gimn a s ia cada 4 años. 
1.955 
Se definen los objetivos del Boletín de la Federación 
Internacional de Gimnasia, de la siguiente forma: 
a) Actas de reuniones. 
b) Comunicaciones oficiales. 
c) Drgano de combate. 
d) Drgano de propaganda y de cambio de ideas. 
Se adopta el reglamento de la Copa de Europa. 
Se celebra la lft Copa de Europa en Francfort (R.F.A.), 
acudiendo unos 10.000 espectadores. 
Se toma un importante acuerdo en el 34 Congreso de París. 
Apartir de este momento, los equipos pasarán a ser de -
seis gimnastas (anteriormente eran de ocho). 
1.956 
Varios acontecimientos importantes van a tener lugar es 
te año. 
Se celebrarán los Juegos Olímpicos en ffielbourne. 
Coincidirá el 35 Congreso en Viena, con el fin de la -
legislatura y con el 75 Anigersario de la Federa ción 
Internacional de Gimn asia. 
32 . 
Aparecen las primera s comunicaciones en tres lengua s en 
el Boletín. 
La República Popular de China es admitida. 
m. Ch a rlee Thoeni es elegido nuevo presidente de l a Fede 
ración Interna cional de Gimnasia. 
1.957 
En Febrero de este año, muere el conde Goblet DÁ l biella, 
a nt i guo pre s idente de l a Federación Internaciona l de Gi m 
nasia. Noble personal i dad belga, que tení a un enorme in 
teré s por l a causa de la gimnasia. 
En l a misma época muere Roy E. moore vice- pr e s idente -
de l a Federa ción Internacional de Gi mn as i a y verdadero 
pionero de l a gimnasia en U.S . A. 
ROY E. mDDRE (u.s . A. ) 
FOTO 4 . 
Vice Presidente de la FIG 
33. 
El 36 Congreso tiene lugar en Zagreb (Yugoslavia) con -
ocasión de la 2ª Gimnaestrada. Gu ido Ginnani ( I ta lia) 
es elegido vice-presidente del Comité Director de la Fe 
de r a ción Internaci onal de Gimnasi a en sustitución del -
Sr . moore. Takashi Kondo (Japón) es elegido miembro del 
Comité Director y Rudolf Spiech (R . F.A.) reemplaza ama 
ri us Regner en el Comité Técnico. 
CH ARL ES TH OEN I 
FOT O 5. 
Preside nte de l a FIG de 1.956 a 1 .966 
Después de siete peticiones, la R.D.Alemana es admitida 
en la Federación Internacional de Gimn asia. 
Un campeonato del mundo junior se pone en estudio . 
1.958 
El Comité Olímpico Internacional amenaza con la reduc--
ci ón de los equipos de 6 a 5 gimnastas con cuatro clasi 
ficados. Hay una viva protesta del Comité Director, en-
viada al Comité Olímpico Internacional. 
Se crea la medalla de la Federación Internacional de 
Gimnasia para gimnastas que hayan obtenido el 90% de 
los puntos posibles en los Campeonatos del Mundo 6 Jue-
gos Olímpicos. 
A l~ vez que el Campeonato del mundo de Moscú de 1.958, 
se celebra el 37 Congreso entre el l y 5 de Julio. Tres 
nuevas federaciones son ' admitidas: 
Corea República Popular 
Pakistan 
Venezuela 
El idioma francés, se hace lengua oficial de trabajo y 
el alemán, el inglés y el ruso, lenguas usuales en los 
congresos y reuniones de la Federación Internacional de 
Gimnasia. 
1.959 
Se publica el reglamento de la lista oficial de jueces 
internacionales. 
34. 
El Comité Olímpico Internacional, decide no reducir los 
e9uipos de 6 a 5 gimnastas . 
35. 
El gran gimnasta español Joaquin Blurne de 25 años de edad 
muere en accidente de av~ación con otros compañeros de 
equipo. Había sido Campeón de Europa en París en 1.957 
y su carrera prometía mucho. La consternación es general. 
El 38 Congreso se reune en Octubre en Copenhague. 
Aparece "Terminología gimnástica precisa", publicación 
oficial de la Federación Internacional de Gimnasia, obra 
de una comisión presidida por el Sr. Hentges y que tra-
bajó sobre el tema durante 10 años. Se refiere a una 
"grmática terminológica" y se reconocen términos conven. 
cionales. Bajo el punto de vista lingüístico es ejemplar, 
pero su uso práctico es bastante dificil. 
L960 
Con motivo de los Juegos Olímpicos de Roma, se celebra 
en el mismo lugar y en el me s de Septiembre el 39 Con--
graso de la Federación Internacional de Gimnasia, 35 pal 
ses responden a la llamada. 
Es el principio de una nueva legislatura; J.H.F.Somrner 
vice-presidente del Comité Director se retira, así corno 
el Dr. Klinguer del C.T.m. Estos miembros son reemplaz~ 
dos por el Sr. Gulack (U.S.A.) y Albert Zallekens (R . F. A) 
nuevo tesorero del Comité Director. 
C<lfl ocasión de la 3ª Gimnaestrada, que tendría lugar en 
Stuttgart, en el mes de Julio de 1.961, hay un congreso 
de Educación Física, organizado con el tema principal -
"El principio rítmico en la gimnasia". 
l. 961 
En este año, y con motivo del 80 Aniversario de la Fed~ 
ración Internacional de Gimnasia, se van a celebrar el 
Campeonato de Europa masculino y femenino y tambien la 
Gimnaestrada. 
En esta época la Federación Internacional de Gimnasia -
cuenta con 49 federaciones afiliadas de todos los conti 
nantes. 
La gimnaestrada o la gran fiesta mundial de la gimnasia, 
como la llamaban algunos, reune 9.000 gimnastas hombres 
36. 
y mujeres adolescentes y niños, sin contar con los ob- -
ser vadores de numerosos paises. Se celebra del 26 al 30 
de Julio de 1.961 en Stuttgart, junto con el 40 Congresog 
Desgraciadamente este congreso se empaña con la quere-
lla de las banderas de los estados alemanes y anuncia -
su retirada de la Gimnaestrada la R.D.Alemana y la U.R. 
s.s. 
Las aparentes dificultades con el Comité Olímpico InteR 
nacional quedan aplazadas, ya que participan equipos de 
7 gimn a stas inscritos con 6 participantes y ninguna su-
presión de medallas, 
1.962 
El 41 Congreso que tiene lugar en Praga, se celebra al 
mismo tiempo que los Campeonatos del mundo y el Centen~ 
ria de la Educación Física en :Checoslovaquia, 
Gracias a la ayuda de algunas federaciones (R.F.A., 
u.s.A., U.R .s.s. ) la nueva edición del código de puntua 
ción podrá ser imprimida en 5 lenguas, la Federación In 
ternacional se encargaría de la edición francés, 
Se discrute un proyecto interesante de campeonato del 
mundo junior, presentado por N. Popov vice-presidente 
de la Federación Internacional de Gimnasia, 
1.963 
Después de ciertos incidentes en el Campeonato del mun-
do de Praga, con motivo de la final de Paralelas, se h~ 
bla por primera ve z de incluir el valor de la original! 
dad en la combinación y del virtuosismo en la ejecución, 
fijando un máximo normal de la nota por debajo de los -
10 puntos. Esta proposición partió de A. Gander. 
El 42 Congreso se desarrolla en Belgrado al mismo tiem-
po que los quihtos Campeonatos de Europa masculino. 
37. 
El Congreso no tiene lugar en Venecia sino en Zurich. 
Los Juegos Universitarios de verano fueron organizados 
en Budapest bajo la denominación: "Uni versiada l. 965 -
Juegos IYlundiales de la FISU". Comprenden igualmente con 
cursos de gimnasia tanto femenino como masculino. 
Es en este año, 1.964, cuando se organiza el primer 
curso Intercontinental de Jueces, seguido del 43 Congr~ 
so en Zurich. 
En este mismo Congreso hay una precisión al Artículo 4º 
de los Estatutos: 
" Se prohibe en el seno de la F.I.G. toda discriminación 
en un país por motivos políticos, confesionales o razia 
les". 
Ta mbien en este Congreso, es cuando la delegación de la 
República Popular China deja la sala de spués de haber 
presentado su dimisión como miembro de la F.I.G. 
Debido a la dificultad de optenciÓn de visados muchos 
paises se vieron impedidos a organizar encuentros depo~ 
tivos internacionales de todo género. 
El muy competente señor Pierre Hentges, presidente téc-
nico, se retira después de una carrera excepcional de -
42 años. 
El señor Arthur Gander (Suiza) es nombrado presidente 
de la Comisión ejectuvia masculina (el futuro Comtié 
Técnico IYlasculino). Los señores IYluratov (de la U.R.S.S. 
38. 
Teraesvirta (de Finlandia) y Pierre Hentges junior (de 
Luxemburgo) reemplazan a miranov de la U.R.S.S. y a Lah 
tinen de Francia. Un nuevo equipo técnico emprende la -
marcha. 
En cuanto al Comité Director, el señor Thosni es reele-
gido presidente. El señor max Bangerter queda como su -
colaborador inmediato en calidad de secretario. El señor 
Glergerie (Francia), es nombrado tesorero de l a F.I.GQ 
El señor maria Gotta (Italia) es elegido miembro del 
Comité Director, reemplazando a Guido Ginanni que se re 
tira por razones de saludQ 
Portugal que debía de organizar l~s Campeonatos mundia-
les de 1.966, desist ió por diversos motivos y la organi 
zación de dichos campeonatos se le atribuyó entonces a 
Alemania Federal. 
LA FEDERACIDN MODERNA (1.965- 1.976) 
1.965 
Se organiza un coloquio dentro del cuadro de la Gimnastr~ 
da en Viena. Dicho coloquio trata de la organización té~ 
nica , de la gimnasia artística en la Federación, de los 
puntos de vista educativo y formativo, de las rel a ciones 
entre la Federación y las escuelas, de cuestione s de cua 
39 . 
dros técnicos,de monitores,de finanzas, ••• etc •• 
El Presidente de la Comisión Ejecutiva masculina, el se 
ñor Gander, propone medi das para acortar la duración de 
los concursos, elaborar un materi al de instrucción y or 
ganizar coloquios técnicos. 
El nuevo folleto co ncerniente a la cuestión de los apa-
ratos en los c oncursos sale a la prensa a finales de 
marzo de 1.965. 
Un sistema completo de cursos de jueces Intercontinen-
tales y Continentales se pone a punto cuidando todas --
las partes del mundo . 
La cuarta Gimnastrada reunió a 15.000 gimnastas venidos 
de 31 paises sin contar los numeroso s observad~res. Se 
desenvolvió con entusiasmo y alegria, adquiriendo gran-
des proporciones. 
El 44 Congreso, que precede inmediatamente a la Gimnas-
trada, adopta una proposición de la U.R.S.S. de crear -
el título de ''G i mnasta de Clase mundial" para todos 
aquellos concurrentes que obtuvieran el 90% de puntos -
posibles en los Juegos Olímpicos y Campeonatos del mun-
do. 
Aparecen dificultades a propósito de las banderas y loa 
himnos naci onales de los estados ale mane s en los Campe~ 
natos mundiales de Dortmund (l .966). 
1.966 
El 15 de febrero, el presidente Thoeni festeja sus 80 -
40 . 
años. Su gran actividad a esa edad a va nza da hay que serna 
!arla c omo un hecho muy raro. 
El s ecretario Bangerter subraya l a firmeza del preside~ 
te en la defensa de los derechos de l a F .I.G. (en el ca~ 
po olímpico por ejemplo: salvaguarda los concursos por 
equipos). Tambié n hya que señalar s us constantes esfueR 
zas por mantener la igualdad y tolerancia en el seno de 
la Federació n Internacional de Gi mn asia. 
Un primer esbozo o ensayo de calendario de encue nt r os -
i nternacionale s aparece e n el Boletín . (Es la realiza--
ción de una proposición belga). 
El 45 Congreso de Dortmund (c .m. ) contie ne un punto ca-
pital , l a elección de presidente. En efecto, el 25 de -
marzo de 1.966 , Charles Tho e ni prese n ta su di mi si ón por 
razones de eda d y salud . Estuvo 27 añ os a l servicio del 
Comité Director (de los cuales, 10 en calidad de secre-
t ari o general y 10 co mo presidente). 
Con su marcha, se ve la necesidad de la reorgani zación 
y la trans ferenci a de la Secretaria General. 
Pie rre Hentges ofrece un homenaje mag níf ico a Thoeni e n 
la revista "El gi mn asta luxemburgues'' y en el Boletín 
de la F. I.G. 
El señor Gander, en el Congreso, se ñala que el Código 
de Puntuación de gi mnasia masculina será traduci do en 7 
lenguas. 
Se nombra una comisión de e s tudio para las modi f icacio-
ne s del reglamento de la Gimnastrada. 
El señor Gander, presidente de l a Comisión Técnica mas-
culina , es el nuevo presi dente de la F.I.G. y el señor 
Thoeni e s aclamado co mo presidente de honor . Bangerter, 
bajo l a proposición del Comité Director es nombrado de 
nuevo se cretario general º 
Una nueva era administrativa se a bre a partir de este -
año . 
ARTHUR GAND ER 
Pres idente honor ario de la FIG 
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1.954-1. 958 Miembro del C.T. m. 
l . 58-1. 964 Vice -presi dente del c.r. m. 
1. 964- 1. 966 Pr esident e del C.T. m. 
1. 967-1 . 976 Pres idente de la FIG 
42. 
1.967 
Aparece por primera ve z el nuevo Boletín de la F.I.G. -
con una cubierta azul y el map a mundi con las siglas de 
la Federación Internacional. También aparece, por vez -
primera, la lista de los gimn astas que detentan la in--
signia especial de la F.I .G. 
Se nombra una nueva comisión de revisión de los estatu-
tos. 
El 46 Congreso es convocado en Var so via al mismo tiempo 
que un primer curso interhacional para entrenadoresQ 
1.968 
Sin abandonar la denominación de Comisión Ejecuti va TéE 
nica se comienza a emplear los términos de Comité Técni 
CD mas culino y Femenin o (c.T.m. y c.TQF.)o Estas nuevas 
siglas se imponen bastante rápidoº 
El 47 Congreso tiene lugar en Roma a finale s de Junio, 
precedido de un curso internacional de jueces. 
El presidente Gander en su informe anual revela los gra~ 
des trabajos ejecutados: 
El nuevo y voluminoso Código de P~ntuación . 
Reglamento de encuentros internacionales y de jueces. 
Reglamentación de la Gimnastrada. 
Semanas deportivas en méxico. 
Universiada en Tokio, cursos de jueces en Cuba ••••• 
43. 
Para resolver los problemas de estatutos se elige a una 
comisión formada por dos miembros del Comité Director -
y cinco representantes de Federacione s (Suiza, Rusaia, 
Dinamarca, Bélgica y Francia) . 
Gander es de nuevo elegido presidente del e.o. En dicho 
Comité se realiza unos cambios: el señor Radovanovic 
(Yugoslavia) es el nuevo tesorero, y el señor Zerbato 
(Luxemburgo) es nombrado miembro del Comité. 
El Boletín de s eptiembre de 1.968, aparece por primera 
ve z e n do s lenguas en su tot a lidad, inglés y francé s . 
1.969 
El primer Simposium para entrenadores tiene lugar de sde 
el 19 al 23 de mar zo en macolin (Suiza). Los principa-
les ternas que se trataron fuero~: 
a) Los ejercicios libres y sus perspectivas en el por-
venir. 
b) Principios y Leyes de la Biomecánica. 
c) Etica y deporte. 
La Gimnastrada y el Congreso se organi zar on en l a Villa 
de Bale (Suiza). 
La Asamblea Técnica masculina prolonga la validez de los 
ejercicios obligatorios a 4 años. 
El Comité Técnico masculino organi :;¡¡;a una elección compl~ 
mentaria en la cual, Boris Chakhlin de Ru sia, reemplaza 
44 . 
a muratov que se ve obligado a renunciar a su mandato -
por razones profesionales. 
Con la ocasión del 10º Aniversario de la muerte trágica 
del gran gimnasta español Joaquín Blume, la Federación 
Catalana de Gimnasia organiza la primera competición co~ 
memorativa. Dicha Federación de acuerdo con la Española 
tiene la intención de organizar cada año en Barcelona -
esta competición en honor de la memoria de Joaquín Blu-
me. 
La 5ª Gimnastrada de Bale, fué un perfecto éxito gracias 
a una buena or ganización y a un reglamento concreto. 
1.970 
En este año se fija la edad límite de 14 años, para lo$ 
gimnastas masculinos y femeninos que quieran participar 
en los Campeonatos del mundo. 
Por otra parte, por primera vez se habla de una nota me 
dia de 7,5 con vistas a la participación en estos cam--
peonatos. 
En el Boletín se empieza a observar artículos técnicos. 
Los dos primeros artículos sobre problemas de Biomecáni 
ca-Cinemática con diagramas aparece en el Boletín ng z. 
El primer curso intercontinental para entrenadores tie-
ne lugar en Roma del 11 al 16 de Julio. 24 representan-
tes de 4 paises estuvieron presentes. 
45. 
El 49 Congreso se desarrolla en Ljubljana al mismo tiem 
po que los campeonatos del mundo. 
Por primera ve z, los miembros y autoridades de la F.I .G. 
se pre s entan con uniformes. Y se crea una placa de reco 
nacimiento de la F.I .G. 
La Federación l'USGF es reconocida por la internacional 
como representante de los Estados Unidos da América. 
Se denuncia ya , en los ejercicios libres, ciertas formas 
de movimientos pocos apropiados, inestéticos pero muy -
acrobáticos y peligrosos. Esta tendencia se desarrolla-
rá de año en año. 
1.971 
Aparece en el Boletín un primer calendario in t er nacio--
nal que comprende, casi exclusivamente, los encuentros 
internacionales y los campeonatos nacionales. 
Por otra parte, en el Boletín se comienza a publicar 
los resulta dos de los encuentros internacionales con 
sus notas detalladas. 
El 50 Co ngreso de la F.I.G. que coincide con el 90 Ani-
versario de su fundación tiene lugar en madrid. 41 Fede 
r a ciones están representadas y l a Federación Española -
de Gimna s ia ofrece una comid a co nmemor a tiva a los miem-
bros , autoridades y delega do s. (5) 
46. 
Del 2 al 5 de Septiembre, se celebra en ma drid el primer 
Symposium de Jueces, con 49 pa rticipantes de 26 Fe dera--
ciones na cion a le s . Las conclusiones de este Symposium se~ 
viran de base de trabajo para la elabora ción del nuevo -
Códi go de Puntuación que será editado en 1.975. 
El 52 Congreso, tiene lugar este a ño en Rotterdam, prec~ 
diendo a los Campeon a tos del mundo de Gimnasia R{tmica. 
l. 974 
48. 
El Comité Director de l a Federación Internacional retira 
la organización del Campeonato del mundo a Bulgaria. mo- --. 
ti vo: la Federación Búlgara no garant iza el " visado de 
entrada" a todos los paises participantes, según exige 
el artículo 34 de los Estatutos de la F.I.G. 
Por las mismas razones (negati va de visados a Israel y -
Africa del Sur ) retira tambien la organización del Con--
gre s o a Tunez. 
En Julio de este mismo año, a petición de varias Federa-
.ciones, se celebra e n montreaux ( Suiza) un Congreso ex--
traor di nario, que devuelve la organiz a ción de los Campe~ 
natos del Mundo a Bulgaria. Definitivamente, te ndrán lu-
gar en Varna. 
En 1.974 no se celebrará Congreso ordinario. 
El 53 Congre so se des ar rolla e n Berna ( Suiza ) , con moti-
vo de las Campe on a tos de Europ a masculinos. 
En su informe a nte l a As a mblea , el Pres id ente Gander, p~ 
ne en guar di a a los r espons ab l es técnicos respecto al ca 
mino qu e si gue e l desarrollo de la gi mn as ia, consta t a do 
e n lo s recie nt es Ca mpeon a tos del mundo de Va rna, a fin de 
que " la gimn as i a de po rtiva no se degr a de y s e convierta 
en pura a crob a cia, con riesgo para la salud e incluso la 
vida". 
En Thonon-les-Bains (Francia), tiene lu ga r el Curso Inte~ 
nacio na l que marc a e l comien z o del 4º Ciclo de instruc--
ciÓn de J~ e ce s de la F . I.G. 
Con di cho motivo, s e pre se nt a la nueva ed ición del Código 
de Puntu a ción 1 . 975 . 
Este año se cele bra la 5ª Gymnaestrada en Berlín que, p~ 
se a la a usen cia volunt a ri a de todos los pa i ses del este 
europeo, tiene un rotundo éxito . 
Ta mbien este año se ce l ebra en Londres la primera Copa -
del mundo , nueva ma nife stnci ón de la F.I.G. pa r a gimnas-
tas de élite. 
49. 
1.976 
Es un a ño olímpico que coincide con los Jue gos de Montreal 
y que marcará el fin a l de una legisla tura. 
La todavia r e cie nte forma de selección para los Juegos -
Olímpicos, cre a gra ves problemas e n l a s puntua ciones ha -
ciendo se neces a rio repetir l a s pruebas de selección en 
el mes de Mayo en Wiesbaden (R.F.A.) pa ra los hombres, 
observandose practica mente, según los r es ult ad os , las - -
clasificaciones a nt e riores . 
La As a mbl ea Genera l del Co ngreso de Montreal se puede ca 
t a logar sin ninguna duda entre las más agit adas de la his 
toria de la F.I.G. 
Un a comisión especial que se había encargado de prese ntar 
el proyecto de reforma de los Estatutos, quiere acabar -
su tra ba jo y hacer a dopt a r en bloque dicho proyec t o. Na-
da verd a der a me nte nuevo, solamente el ab a ndono del prin-
cipio de neutra lida d tota l sustituido por el de no dis--
criminaciÓn política ni religiosa, ni racial. Es ta nueva 
e important e ori e ntación paDece hab e r conve ncido a la ma 
yor par te de los dele gado s . 
Existen cambios en l a Dirección Técnica. El Sr. I va n Ivan 
cevic (Yugoslavia ) dimite y e s r ee mpl azad o por e l Sr. 
Al ex Lila (Tchecos lovaqui a ) , el Sr. Sando v Urvasi (Hun--
gr ia) entra en el comité y l os s e ñores Kaneko y Chakhlin 
s on elegi do s vic epresi de nte s , so n reele gidos los señores 
Karl Heinz (R .D. A.) , Toumo Jala ntie (Finla ndi a ) y Enrique 
González ( Esp a ña ). 
50. 
1.976 
Es un a ño olímpico que coincide con los Juegos de Montrea l 
y que marcará el fin a l de una legisla tura. 
La todavia reciente forma de selección para los Juegos -
Olímpicos , cre a graves problemas e n l a s puntuaciones ha-
ciendose neces a rio repetir l a s pru ebas de selecci ón en 
el mes de Mayo en Wiesbaden (R.F.A.) para los hombres, 
observandose practica me nte, según los result ados , las --
clasificaciones anterio res . 
La As a mble a General del Congres o de Montreal se puede ca 
t a logar sin ninguna duda entre las más agit adas de la his 
toria de la F.I.G. 
Un a comisión espe cial que se había encargado de presentar 
el proyecto de reforma de lo s Estatutos, quiere a cabar -
s u tra ba jo y hacer a dopt a r en bloque dicho proyecto. Na-
da verd a deramente nuevo, solamente el abandono del prin-
cipio de neutra lida d total sustituido por el de no dis--
criminaciÓn política ni religiosa , ni racial. Esta nueva 
e important e ori e nt a ción paDece haber conve ncido a la ma 
yor par te de los dele gado s . 
Existen cambios en l a Dirección Técnica. El Sr. I van Ivan 
cevic (Yugoslavia ) dimite y e s r ee mplaz ad o por e l Sr. 
Al ex Lila (Tchecos lovaquia) , el Sr. Sa nd ov Urvasi (Hun--
gria) entra en el comité y l os s e ñor e s Kaneko y Chakhlin 
s on elegi do s vic epresi de nte s , so n reele gidos los señores 
Kar l Heinz (R.D . A.) , Toumo J ala ntie (Finla ndi a ) y Enrique 
González ( Esp a ña ). 
50. 
COMIT E TECNIC O MASCULI NO DE LA F.I.G. EN 1.976 
1 
~ -
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TUOMO J ALANTI E, ENRI QUE GDNZALEZ, SAND OR URV ARI, AKITOMO 
KANEKD 1 ALEXAND ER LYLO, BDRIS CH AKH LIN, KAR L-H EINZ ZSCHDCKE. 
La l ucha por la presidencia de la F . I.G. es muy dura, se 
enfre nt a n Yuri Titov (U.R. S . S. ) a nt iguo gimnasta soviet! 
c o ca mpeón del mundo y el hasta e ntonces gr a n impulsor 
de la gimnas ia y presidente e n funcio nes Arthur Ga nder 
( Suiza ) . Obtiene la victori a el primero por 27 voto s con 
tra 24 del Sr. Ga nder. 
El Sr. max Bangerter es reelegido Se cretario Ge neral , por 
aclamación. 
Son nombr a do s miembro s del Comité Eje cutivo de nueva de-
s i gna ción el Sr. Burette (Fr a ncia ) , Vi e rú (Rumania ) , Had 
jiev (Bulgaria) y Whi t e ly (Gr a n Bretaña ) . Es reelegido -
nu e va mente D. Felix Fern 8 ndez presidente de l a Federación 
Española de Gi mn asia como miembro del Comité Ejecu tivo de 
la F.I.G. 
Todos los mi e mbro s sal ie nt es son nombr a dos mie mbr os hono 
r a ri os , K a s Thor e ss on ( Suec·a , ma ria Gott a (It a lia) , -
Iv a n Iva ncevic (Yu gos l a via). 
Un a proposición pres e nt ada por Felix Fe r nandez mie mb ro -
de Com · té Eje cutivo e s aceptad a por aclamac ió n : e l Sr 0 
Arthur Ga nder se le conf"ere el tít lo de Pre s i de nte de 
honor de l a F .I.G. 
El Sr. G nder ha estado al servic io de l a Federa ción In-
tern acio na l de s de 1.954. Hombre qu e c on s us conocimie ntos 
t éc nicos y su gr a n a utoridad como directi vo , ha ce n que -
s u obra c o osa l se a pr a c t fca men te la base de tod a s l a 
, 
inici a tiva s de esta epocs . 
52. 
1.977 
Se ce l ebr a el Con Qre s o de la F.I.G. e n Roma. Los me dios 
de co munic a ción socia l , van a conceder apartir de a ho r a, 
g r a n import a n c i a a la F.I.G. y a l as espectaculares di s 
c i plinas deportiv as que esta e ntidad r ep re senta, 
Existe n propuesta s de gran des cade nas de T. V. de U. S. A0 
y de una importante agencia de publ" cida d in t e rn Rcio nal, 
di s puestas a pro mov e r l as a ctivida de s competitivas de -
l a F .I.G. sobre un a base mode rna y con exc l e ntes contr~ 
pa rt idas económicas. Es tas nue vas e i mpo rt a ntes fuentes 
de in gresos , pe rmiten vislumbr a r un a política f e derati-
va mas a mb{c io sa y comple ja. 
El renova do Comit~ Ejecuti vo debe ne go c i a r temas ta n de-
l i ca do s co mo s on l as cuestiones comerc'Rles y debe con-
ve ncer a l as Federac ione s Naciona l es, de que, glo b alme~ 
te , y en con j un to, la F.I,G. mejor a ri a, pe ro ellas per-
der ían parte de s u i ndependenci a de ge sti ón . 
Una decis ión important e tomada e n este Con gr es o , es, que 
de aho r a en ade l a nte , los Campeonatos del mundo s e cel~ 
br a r á n c a da dos a ño s coincidien do un año a ntes de los 
Ju eg os Olímpicos , s i~vi e n do de se l ec ción y clas ifica-
ción para la Olimpiada, 
Se crearí a por p rime r a vez e l Ca mpeona to de Europa Ju--
nior de Gim nas i a Ar tí stica, celebra ndo se su primer a ed i 
ción el a ño 1,978 e n mi lán (Italia ) . 
53. 
Obtisns un f <t bulo s o éxit o la organizaci ón de "La II Tour 
ne Interna tional " de Br as il ( Segundo Fest iva l Inte r na cio 
na l de Gimnasia Olímpica ) , llegando se a sumar 75 ,000 es-
pecta dor es en 8 demost r a cion es . 
l. 978 
En este año tiene luga r ~l 56 Congreso de la F.I.G., con 
la a pertur a de lo s Ca mpeon~tos del mu ndo de Gi mn as i a Ar-
tística que se ce le braría n en l a bella ciud a d de Stras--
bourgo (Fr a ncia). 
Por unos r es ultados en vot a ción de 36 positivos y 9 neg~ 
tivos, s s readmitida la Repú blica Popular de China. Alg_l:!. 
nos delegados muestra n su indignación y des a cuerdo con--
tr a la expulsi ón de Tai wa n. 
Las r eglas Olímpicas de limita ción son con firmadas para 
los Ca mp eonatos del mundo de Gimn as ia Artística: tres 
part i cipa ntes por país máximo e n el concurso nº 2 y dos 
participantes en el concurso nº 3. 
Se aprueba l a cre a ción de unione s regionales e n el cua--
dro de l a F.I.G. donde la a ctividad pueda ser beneficio-
sa. 
54. 
Algunos paises piden que se constituya un comité técnico 
que se ocupase de la gimna s i a genera l y de l a org a niza--
ción de la Gimnaestrada. Fin a lmente la Asamblea adop ta--
ri a l a resolución de crear un a Comisión que se ocup ase -
de l a s cuestiones de la Gimnaestradao 
En ag osto de 1 . 978 muere Nicolai ffiiro nov (U .R.S.S . ) , miem 
bro de honor de la F.I.G . y anti gu o miembro del C.T.m. 
1.979 
55. 
George Whiteley (Gr a n Bretaña), muer e en los primeros di as 
de l.979, despues de una larga y terrible enfermedad. 
Miembro del Comité Ejecuti vo y disminuido físico en los 
Último s tiempos de su vida, fué·un gran or ganiz a dor en s u 
pais. 
El 10 de Febrero de 1.979, muere ffiiroslov Klinger ( Tche-
coslovaquia), miem bro de honor de la F.I.G. y anti gu o 
miembro de C.T. a lo s 86 años. 
El Dr. Klinger diÓ mucho a l a F.I.G. por s u meticulosi--
dad e investigación en el te ma histórico. 
56. 
1 .980 
Año de lo s Jue go s Olímpicos de moscu y f i n de l egis l a tura. 
Debi do al boicot de va rios pa ises a lo s Juegos Olímpicos, 
l a participación es bastante r ed ucid a y se a cus a la a u-
sencia de equipos de a l t o ni ve l como Japon, USA, Rep Úbli 
ca Federa l Alemana, et c . No obs t ant e l a s co mp eticiones 
se de s arroll an con normali dad y perf ecta or ga nizaci ón , 
El 58 Con gr eso de la F.I .G. precede a l a s competiciones 
de los Jue gos Olímpicos y, en el mismo, so n reelegidos 
Yuri 1itov y Max Ba ngerter Pr esi den te y Secre t a rio ge ne-
r a l r especti va me nte , 
Ti en e lu ga r e n Toronto (E a na da ) l a Cop a del Mundo y US A 
or ga ni za un Torneo e n Hart ford invitando a los paises 
que no hab ian a cudido a los Juego s Olímpicos de Mosc ú . 
7.- EVOLUCI ON DE LAS NDRmAs TECNICAS y DE PUNTUACION DE 
LA FEDERACION INTERNACIONAL DE GimNASIA. 
Podría decirse que las normas técnicas y de puntuación, 
se han adaptado a la evolución lógica que el propio mo-
v i~ie nto gim nástico ha ido imponiendo en sus di ferentes 
etapas. También es necesario reconocer, que estas normas 
técnicas y de puntuación, se pueden comparar al grifo, 
que de una forma gradual y controlada, abría pausadamen 
te, nu evas posibilidades e n el amplio marco gimnástico 
y con ello nuevas fo r mas de creatividad en lo s movimie n 
tos propios de la gimn asia de competición. 
Evidentemente, con aquellas primeras normas de valora--
ción ta n simples y con ese elevado grado de s ubj etivi--
dad que l levaban intrinsecas, no se podría valorar de 
una f orma justa, la complejidad de l a s estructuras mo--
tr ices actuales. 
En la primera etapa de c ompeti ciones gi mn ásticas, como 
apreciaremos más adelante en otros capítulos, ni siquie 
ra estaban estructuradas las pruebas a realizar. Para -
cada competición, se marcaban ciertas disposiciones con 
un criterio poco defi nido , que acarreaba, ine vitableme~ 
te, e norme s discrepancias entre los miembro s del jurado. 
El problema de la valoración de los ejercicios ha si do 
siempre crucial en la gimn asia, y motivo de innume rables 
57. 
controversias, como sucede, igualmente en todos los de-
portes en los cuales, los resultados, no són directamerr 
te mesurables por el cronómetro, el metro o la báscula. 
La puntuación, siempre di scutida y siempre perfectible, 
ha sido objeto desde los oríge nes de la gimnasia de gran 
cantidad de estudios, experiencias, publicaciones, cur-
sos, deb ates, symposium, coloquios, etc, que han condu-
cido al Código de Puntuación actual, todavía y siempre 
en evolución. 
De 1.903 a 1.913 la puntuación se hacía según el baremo 
de O, 2, 4, 6, 8 , 10 puntos, como veremos más adelante , 
pudiendose fraccionar por cuartos de punto. Además 2 
puntos por la prese nt ación y retirada del aparato. 
Normalme nt e había dos jueces para juzgar cada ejercicio 
que se consultaban para dar una s ola nota y en caso de 
imposibilidad de acuerdo hacían la nota media. 
De 1.922 a 1.926 la situación sigue igual, con la exceg 
ción de la desaparición de los 2 puntos que se atribulan 
a la presentación y retirada del aparato. 
En 1.926 aparece n nuevas disposiciones: 
a ) El jurado se compone de tres jueces de cuyas notas 
se hace la media y se multiplica por el coeficiente 
1,5 (máximo 15 puntos). 
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b) La puntuación se efectúa según el a ntiguo baremo, -
pero se puede utilizar el fraccionamiento por déci -
mas de punto. 
c) La not a del ejercicio libre se descomponía en tres 
factores: combinación 2 pu ntos , dificultad 3 puntos, 
ejecución 5 puntos. 
d) La nota se a nunci aba en vo z alta. 
e) Equipos de 6 a 8 gimnastas. Si nemb argo, para la cla 
sificación del quipo, solamente se tenían en cuenta 
los seis mejores totales individuales. 
En 1.934 el jurado se componía to daví a de tres jueces, 
pero, como innovación, s olamente funcion aban dos, miem-
tras el ter cero por turno rotatorio descansaba. Además, 
un juez no podía juzgar a su propio equipo nacional. 
En 1.938 el jurado sigue compue s to por tres jueces, pe-
ro se vuelve a la fórmula de tomar la nota media de los 
tres. Este mi s mo año la Federaci ón Int er nacional de Girn 
nasia intenta la realización de un " CÓdigo de Puntuación" 
que sería el primero aparecido corno tal, pero que no p~ 
do real "zarse hasta después de la Segunda Guerra Mundial. 
N.J.CÚperus fund a dor de l a Federación Internacional de 
Gimnasi a, estableció la siguie nt e ley: "Los torneos de -
be n ser la apoteosis de la Educ ación Física, sin esp e--
ci a lización de los ejerci cios y sancionando el principio 
de des a rrollo int eg r a l". ( 6) 
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Es por es e motivo que hasta 1 . 954, el pro g rama técnico-
de los torn eos y c a mpeon a t o s de la Fe der a ción Intern acio 
n a l de Gimn asia , comprendí a , ade más de los ejercicios i~ 
dividu a les en lo s a par a to s, ejercicio s libre s de conju~ 
to , a l gunas pruebas a tlética s y tr epa d e c uerda. Ref le-
j a mos seg uid a mente a l g un as de las normas de puntuación 
a plica das e n los primeros tiempos a los ejercicios de -
mazas, sa lto de a ltura y trepa de cuerda, e xt r a ídas de 
l as utiliz a das en competiciones de s de fech a i ndet e rmina 
d a hast a 1 . 954 , para cen t r a r el tema , segui d a mente, en 
lo s seis aparat o s a ctuales , es decir , s u e lo , caballo 
con arcos, a nillss, s a ballo de salto, paralelas y barr a 
f i j a. 
Pa ra cada uno de los ejercicios a man os libres, en los 
apara tos y p ara los saltos en el potro de lon git ud , se 
otorgaban los siguientes pu ntos: 
a ) Pa r a los ejercicios obligatorios: 
o puntos la 
. , 
por no ejecucion . 
2 puntos por la ejecución defectuosa. 
4 puntos la . , mediocre. por e jecucion 
6 puntos l a 
. , 
satisfactoria. por ejecucion 
9 puntos la 
. , 
buen a. por ejecuci on 
10 puntos . , perfecta. por una ejecucion 
b) Para los ejercicios libres: 
2 puntos por la bellez a y complicación del ejerc! 
CiOo 
3 puntos por la dificultad 9 
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además: 
1 punto por una ejecución satisfactoria. 
3 puntos por una buena ejecución. 
5 puntos por una ejecución perfecta 
El número de puntos que se podía obtener por equipo 
era el siguiente: 
En el concurso de doce ejercicios (cinco aparatos más -
suelo): 
a) Ejercicio obli ga torio, 10 puntos por seis at let as 60 
b) Ejercicio libre 11 11 11 11 11 60 
Suman 120 
puntos por prueba, que en el conjunto de l as seis de que 
consta el concurso , totaliz a n 720. 
En aquellos concursos en los que se incluian eje rcicios 
con mazas, saltos de al tur a o trepa de cuerda vertical, 
se añadía a la puntuación, t a nto para la clasificación 
individual como por equipos, la puntuación obtenid a por 
cad a c oncurs a nte y con un máximo de 10 puntos por cada 
a t leta y prueba. 
Para le prueba de maz as, e n todo caso libre, se aplica-
ba la tabl a indicada anteri orme nte para lo s ejercicios 
libres. 
Para el sa lto de a ltura se toma ba como norm a de puntua-
ción el siguiente baremo: (7) 
Adelantados Segundas categorías 
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1 , 50 m 
1,45 m 
10 puntos 1,40 m. 
1,35 m. 
... ... ... . 10 puntos 
.... ... .. 9 " . ........ . 9 " 
Y as í sucesiv amente, s e descontaba un punt o por cada cin 
co centímetros de menos. Las di sta nci a s interme di as s e 
calculaban a r az ón de dos décimas de punto por centíme-
tro de elevación. 
La puntuación en la trepa de cuerda vertical s e ajust a-
ba a l a si guient~ tabla: 
Adelantados 
(cuerda de 8 metro s ) 
8 s e gundos ••••• 10 puntos 
Por cada retraso de 2 décimas 
de se gundo , se reducía ~ una -
décima de punto. 
Segundas categorías 
(cuerda de 5 metros) 
5 s e gundo s .• • • • • 10 puntos 
Por cad a retraso de 2 déc i -
mas de segundo, se reducía~ 
4 décimas de punto. 
Tabla pa ra los s a ltos de cab a llo de longitud: 
Para la valoración de los saltos , s e tenían en cuenta en 
su califica ción los siguiente s puntos: 
Lu ga r de a poyo de l as ma nos s obre el cue r po del ca ba llo. 
a) Apoyo de manos en el cuello. 
b) Apoyo de l as manos en la silla. 
c) Apoyo de manos en la grupa. 
Por su dificultad. 
Según el va lor establecido del salto. 
Por la belleza y seguridad en la ejecución. 
Valoriza particularmente el salto la caida absoluta-
mente segura de s pués del mi s mo. La valoración total 
del salto empez a ba con el primer paso de carrera, con 
siderandose por lotanto, falta el cambio de pas o . 
Figura 1. 
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En el año 1.949 en el Congr es o de la Federación Intern~ 
cional de Gimnasi a en Estocolmo , se discutían l as prime 
ras normas de puntuación, a dopt adas en conjunto y que -
da r í a n paso a una reglamentación más complet a y precisa, 
estas normas entrarían en vigor va rios años más tarde. 
En el Re gl a mento Técnico de la Fe deración Es pañola de -
Gimnasia de 1.953, basado en l as normas de l a Federación 
Internacio nal, podían apreciarse en lo refer e nte a l as 
puntuaciones, las siguiente s in novaciones. 
Ejecución del ejercicio; el gimnasta comienza el ejer-
cicio , al da r la 'señal el jue z árbitro. 
En los ejercicios en el s ue lo , el cronometrador , pondrá 
en marcha el reloj en el momento e n que el gimn asta re~ 
lice el comienzo de su ejercicio con un mov i miento de -
brazos o de piernas , 
El salto sobre el caballo se considerará ejecutado desde 
que el gimnasta toque e l tr a mpolín o e l a parat o y debe 
se r puntuado , Sin e mbargo, podrá interrumpir l ~ carrera 
a condición de no toc a r ni el tra mpolín ni el aparato, 
pero el tercer intento cont a rá como ejecutado y será ta 
sacio en c on sec ue ncia. 
Puntuación de los ejercicios ob ligato r ios; mantendrían 
el mismo ba remo que en los reglamentos a nt e riores . 
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Puntu a ció n de los ejercicios de libre elección: se des-
glosa por primera vez la puntuación según tres conceptos 
determinados y con un va lor concreto: ( B) 
Dificultad ... ... . 3 puntos 
Combinación • • • • • 2 11 
5 puntos el va lor del ejercicio. 
Ejecución • . •• • • _ 5_ puntos 
10 puntos el valor tot a l del 
ejercicio. 
Los dos eleme ntos del ejercicio a volu nt a d. "valor " y -
" ejecuciÓn " s on t a s a dos c a da uno de O a 5 puntos según 
e l cu a dro si guiente: 
Va lor 
----
No ejecución .. ........ ..... o puntos 
Clar a mente insuficien t e •••• • • 1 11 
Inferior a l a media ...... .. 2 11 
3 11 IYl e di o .. " ...... ... .. .. ... . . 
4 11 Bueno .. ...... ......... .... 
4,5 11 Superior .......... .... .... 
5 11 Excelente ................. 
f_j ecuciÓn 
No ejecución ... ..... ..... .. O puntos 
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muy defectuosa ... ..... .... 
mediocre ........... ...... . 
Satisf a ctoria ............. 
Bue na 
Excelente 
Pe rf e cta 
......... ....... .... 
... ...... ....... 
................. 
1 punto s 
2 ,, 
3 11 
4 11 
4,5 11 
5 11 
Las combin a ci one s c on repetici ones a busi va s o con ejer-
c i cio s muy dif Ícile s que el gi mn as t a ej ecute con difi cul 
t a d o imp e rf ec t a mente, será n ca lific a dos sever amente. 
El gimn ast a de be domin a r su cuerpo con s eg ur idad y ele-
ga ncia dur a nte todo el e j ercicio . 
Puntu a ción de lo s ejercicios sobre el c a ba llo de sa ltos : 
Se ma ntendrí a n l a s misma s cara cterísticas ~u e en los re 
gl amentos anteriores. 
No ta del ejercicio : Así corno a nteriorment e l a not a fin a l 
er a l a me di a de tre s juece s que va lo ra ba n el ejercicio. 
En e s te período , s e consti t uye el jura do con cu a tro ju~ 
ces que va lor an el ejercicio del gimn ast a , la not a f i na l 
s e determin a r á dividiendo por dos l a suma de l a s dos no 
t a s intermedias da das por lo s cu a tro jueces ef ectivos , 
de s precia ndo s e l a más alta y l a má s ba j a de ella s. Es te 
procedimiento es ~l que s e si gue en l a a ctualida d. 
Div e r gencias de not a s i nt ermedia s : La sep a r a ción entre 
las dos not a s interme dias no puede se r ma yo r de medio -
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punto, si ambas son s upe riores a los 9 puntos, ni exce-
der de un punto en los demás casos. Si la separación su 
pera estos límites, los dos jueces se pondrán de acuerdo 
en consulta con el juez árbitro; si esto no fuese posi-
ble, intervendría el presidente del jurado en acuerdo -
con el juez árbitro . 
máximo de puntos: El máxi mo de puntos que se podía c ans e 
guir, era el siguiente: 
Un gimnasta: 12 pruebas por 10 = 120 puntos 
Un equipo 120 puntos por 5 gimnastas = 600 puntos 
La clasi ficación de los campeonatos oficiales se establ~ 
cía de la siguie nte forma: 
a ) Por equipos. 
b) Individual absoluta 
c) Indi vidual por pruebas 
En los concursos po r equipos , la clasificación se hacía 
por l a su ma de las cinco mejores puntuaciones individu~ 
les obtenidas en cada una de las doce pruebas del con--
curso. 
La clasificación general indivi dual absoluta se obtenía 
por la suma de los puntos en el conjunto de todas las -
pruebas. 
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La clasificación en el concurso indi vidual por prueba, 
se obtenía para cada uno de los seis aparatos del con-
curso, por la suma de los puntos obtenidos en el ejerci 
cio y el ejercicio a volunt a d. 
En lo s congresos de la Federación Internacional de Girn-
nasia, en Viena (1 . 956) , Zagreb (1.957) y Praga (1.962) 
se e s tablecerían nuev a s modificacio ne s al Código de Pu~ 
tuación. He aquí las más importantes y trasce ndent ales. 
Ca lificaci ón de los ejercicios impuestos (obligatorios); 
Corno en periodos anteriores, e n los aparatos, todo gim-
nast a podrá repetir un ejercicio obligatorio que él ju~ 
gue ha be r f a llad o . 
Deber á decl a r a r s u in tención al jurado a nt es de que los 
jueces hayan terminado su puntuación. Sólo la segunda -
ejecución será válida. 
En el caballo de s a ltos cada gi mn asta tiene derecho a -
dos ejecuciones. 
Es válida la mejor ejecución. 
El ejercicio en el s uelo no puede s er repetido. 
Los ejercicios impuestos se evaluan de O a 10 puntos y 
por fraccionamiento, en decirnas de punto. Unicarnente l a 
ejecución está sometida a t asación . Apartir de este mo-
mento, los ejercicios impuestos serían divididos e n va-
rias partes, teniendo cada una un valor determin a do en 
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función de la dificultad de cada una de estas partes, ( 9) 
Dentro de la c a lifi cación de los ejercicios impuestos, 
se debe n tener en cuenta las siguientes car a cterísticas, 
estipuladas con unas deducciones marcadas entre unos lÍ 
mites ya determinados, 
a ) Defectos de ele ganci a en general, 
b) Paradas e interrupciones: 
b.l.) Si n solt a r el aparato, 
b,2,) Soltando el aparato completamente, 
b,3,) Dejando el aparato, 
c) movimientos añadidosº 
d) movimientos no ejecutados, 
e) Ejecución contraria al texto. 
Calificación de lo s ejercicios a volunt ad (libres ): El 
valor del ejercicio estará dividido , como e n el periodo 
a nterior, en los t res conc e ptos: 
Dificultad 
Combinación 
Ejecución 
.. ....... 
........ 
.......... 
3 puntos 
2 11 
5 11 
No obst a nte, estos conceptos, se desarrollan con mayo r 
profundidad, 
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Valoración de l a dificultad: Ap a recen , por primer a vez , 
los movimientos valor a dos en función de s u dificult a d -
de la siguie nte forma: 
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Cada pa rte de dificult a d interior, A, va ldrá •• 0 ,2 puntos 
Cad a pa rte de dificult a d media, 8, va ldrá •••• O, 3 11 
Cad a parte de dificult a d s uperior, C,vald rá ••• 0 , 6 11 
En los aparatos~ cada ejercicio, deber á comprender, por 
lo menos, diez parte pri ncipales , de l as c uales, por lo 
meno s cuat ro, deb e rán ser partes 11 8 11 , más una de dificul 
tad s uper ior 11 C11 • En lo s ejercicios en el s uelo se pe--
dia n se i s del ti po 11 8 11 y un a de l tipo 11 C11 • En el caballo 
de saltos el baremo se r á dif e r e nte , con unos valores, -
ya estipula dos , de cada sa l t o . 
Tasaci ón de l a combinación : Apare ce n penalizaciones por 
concept os como balanceos superfl uos , par t es o enlaces -
sin va lor, ejercicio l ibre demasiado parecido a l ejerci 
cio obligatorio, e tc. 
Ta saci ón de l a ejecuci ón: Se penali z a rá se gún e l cu a dro 
de falt as típica s ya e s tip ulada s . 
Sa ltos sobre el cab a llo: Aparecen gr a nde s modificaciones, 
se reduce la longitud del cab a llo a 1 , 60 metros, y se -
aument a la a ltura a 1,35 metros, apare ciendo po r primera 
vez norma s s obre el vuelo de entra da. Se reestructuran 
el va lor de los saltos, te niendose e n cuenta pa r a s u -
t asaci ón los siguie nt es puntos: 
a ) Dif i culta d del s:i. lto . 
b) Apoyo de manos. 
Figura 2. 
c ) Altura del cuer po en el a poyo f acia l 
~ . 
. q,~ 
. .....,_,_ 
ce) 
9.ool'lf-· 
u) 
Figur a 3. 
Ejemplo de c a lificación: 
Dificulta d según ba remo: 9 , 7 ... ..... ... .. D, 3 puntos 
Ap oyo de ma nos: 2ª zo na: 9 , - • ••••• ••••••• 
Vu e lo y á ngul o en el a poyo ma nos: bb) 
Ejecución defectuosa ................ .... 
Tota l deducciones ...................... 
1,-
D, 5 
D,6 
2, 4 
" 
" 
Ca lif icaciÓn final ••••• 7 , 6 puntos 
En el congreso de l a Feder a ción Inte rn aci on al de Gimna-
s · a en Zurich (l . 9641 , fu' ap rob a da un a nueva edición -
del Có digo de Puntuación , ma nten iendo su vigencia has ta 
el a ño l. 968. 
En la va lora ción de los ej ercicios libr es, se presentan 
a lgunas mod i fic a cio ne s det e rmin a das, como por eje mplo -
e n el valor del ejercicio: 
Dificult a d , pasa de 3 puntos a ... ... 
Combin a ción , pasa de 2 puntos a ..... 
Total ... 
La ejecución manti e ne su valor 
3 ,4 puntos 
1,6 11 
5,- pu ntos 
5 , - puntos 
Va lor tot a l • • • 10 ,- puntos 
Ta mbié n c a mbi arían las exig enci a s de contenido del e jeR 
ci~io en ca da a pa r a to y en el s uelo . Apartir de e ste 
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momento sería necesario el siguiente contenido para que 
el ejercicio tuviese todo el va lor de l a dificult a d: 
6 partes principales 
4 partes de dificultad 
= Partes A 
= Pa rtes 8 
1 parte de dificult a d superior = Partes C 
Para las finales de lo s Campeonat os del mundo, Juegos -
Olímpicos, Campeon at os de Europa y otro tipo de manife~ 
taciones pareci das, se exi girán además de l as otras di-
ficult a des, dos partes de tipo c. 
Referente a la combin a ción: El ejercicio debe correpon-
der al g~nero del ap a rato, 
Cada ejercicio deberá termin a rse con una salida efectiva 
correspondiente al conjunto del ejercicio. 
Los mo vimientos de valor que constituyen gran riesgo o 
gocen de un a gr a n originalida d , serán juzgados, respe~ 
to a l a s peque ñas falt as de ejecución, de una manera 
más f a vorable . 
La duración del ejercicio de suelo qued a fijada en un -
minuto, con una tolerancia de diez segundos e n más o en 
menos, 
Referente a la ejecución: Las pena+izaciones se harán -
en función de l a s falt as ya tip i fic adasº 
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Caballo de saltos.- Se mantiene la mism a forma de valo-
ración que en la etapa a nterior, cambiando solamente de 
valor algu no s s altos. 
En 1.96 8 a parece un a nueva edición del Códi go de Puntu~ 
ción, que no sufrió cambios esenciales en este periodo, 
pero su estructur a fué concebida para un empleo prácti-
co más fácil . Los cuadros de dificult a d A, B y C h a bían 
sufrido una revisión de conjunto y com9 noved a d , la pu~ 
tuación de los ejercicios de l as finales se trató con -
especi a l atención. 
En los ejercicios obligatorios, no se puede efectuar 
ningun a repetición de los mismos excepto en el caballo 
de saltos, donde estan a utorizad a s dos ejecuciones, 
siendo válid a l a mejor califica ción. 
Se e s t a blecen unas prescripciones complement a rias rela-
tivas a la puntuación de lo s ejercicios en las finales, 
incluyéndose tre s factores: 
a) Rie s go (bonificación para ejercicios presentados 
con elementos de gran ri es go). 
b) Originalida d (bonificación present a da p a r a ejerci-
cios con e s pecial originalida d). 
c) Virtuosismo (bon i ficación para ejercicios ejecutados 
con gran virtuosismo). 
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El valor de partida del ejercicio quedaría red~cido a -
9,70 puntos, dej a ndo l os 0,3 puntos pa ra los con ceptos 
bonificables. (1 0) 
En el caballo de salto, se establecen diferencias según 
el vuelo de entrada, en relación al apoyo en el cuello 
o en l a grupa. 
a ) Saltos c on apoyo de manos en el eu ello. 
Figur a 4. 
b) Sal t os c on apoy o de manos e n l a gr upa . 
Figur a 5. 
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Por primera vez, se exige que en el vuelo de salida el 
gimnasta deberá llegar al suelo a la dist a ncia de 1,60 
metros del caballo, t a nto para los saltos con apoyo en 
el cuello como con apoyo en la grupa. La pen a liz ación, 
caso de no cumplirse ésta exigencia podía lle gar ha sta 
un punto. 
La longitud de l a carrera de impulso será a voluntad --
del gimnasta, pero no deberá exceder de lo s 20 metros, 
El sa lto obliga torio y el salto libre pu e den ser ejecu-
tados do ~ veces , siendo válid a la mejor calificación ob 
tenida. 
El s a lto obligatorio no pu e de pre s entarse como salto li 
bre en el concurso ge ner a l ni en las fin a les. 
En el a ño 1.971, se publica un Complemento , donde se e~ 
tablecsn determin a da s modificacione s como solución tra~ 
sitoria y puest a a l dÍa del CÓdigo de Puntuación, Esto 
fué motivado, por el se gundo ciclo de formación de jue-
ces y l a s experienci a s de los jueces árbitros y observa 
dores técnicos dura nte lo s Campeonatos del mundo de 
1 . 970 en Ljublj a na. 
Las pre s cripci one s en vigor ha bían dado resul ta do ha sta 
en t once s y constituia n la bas e de formación , puntu a ción 
y evolución . 
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Se establece n por primera vez modi f icaciones e n los co~ 
cursos para los Juegos Olímpicos y Campeon a tos del mundo; (11) 
a ) Concurso n º 1.- Constituye el concurso por equipos 
(CE), co n ejercicios obligatorios 
y li bres e n los seis aparatos. 
b ) Concurso n º 2.- Constituye la final del concurso -
mú1t·p1e (Fcm) , tomarán parte los 
36 mejor clasificados del Concurso 
nº 1, con ejercici os libres en los 
seis apa r a tos. Existí a n bonificaci~ 
nes de hasta D,30 puntos por riesgo 
originalidad y/o virtuosismo. 
La not a de parti da po r tanto sería 
de 9,70 puntos. 
c) Concurso nº 3.- Constituye la fi nal indi vidu a l en 
cada aparato (FA), tomarán pa rte -
los seis mejore s gimnastas clasifi 
cadas en el concurso nº 1, en el -
respectivo aparato. La ca lificación 
de partida será de 9,40 puntos, con 
posibilidades de bo ni f icación de -
hasta D,60 puntos, por los concep-
tos de rie sg o , originalidad, y vir 
tuosismoQ 
Calificación de los e j ercicios libres: - El va lor del 
ejercicio c a mbia en los tres conceptos de la sig ui ente 
form a: 
a ) Dificulta d = 3,40 punto s 
b ) Co mbinación= 2 , 60 11 
6 , 00 pu ntos: valor electivo del eje!. 
cicio. 
c ) Ejecución 4,DD puntos: va lor de la . , = ejecucion. 
Total 10, DO puntos: Cali f i c ac i Ón , = maxim a . 
En esta etapa se modifican t a mbién la s dif e r e nt es exi--
gencias de dificult a d e n los tres c oncur s os : 
Co ncurs o n º l 
Concurso nº 2 
Concurso nº 3 
Pa rt es C Par tes B Pa rtes A 
l : D, 60 5: 2,DD 4= 0 , 80 
2: 1,20 4 = 1 ,60 3 : 0 , 60 
3: 1,80 3: 1,20 2: D,40 
Total 
3,40 p untos 
11 
JI 
Ref e r e nte a l·cabal lo de sa ltos , se modifican l a s n ormas 
para el vu e lo de sa lida, y pasa n a se r de 1,60 metros 
para los saltos con ap oyo e n el cuello. Se establece 
t a mb ié n que l as cader as del gimn asta e n el s a lto , debe-
rán a lca nzar c omo míni mo un metro de a ltura s obre la su 
pe rf icie de l caballo. (12 ) 
78. 
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a) Vu elo de s alida c on ap oyo e n el cue llo. 
Salto de «Tigre» 
_ Figura 1 514 del caballo 
Figura 6. 
b) Vuelo de s alida c on apoyo en l a gru pa. 
Yamashita 
>1- ---- ----<::: 
Figura 2 long. del caballo 
Figura 7. 
Para permitir una puntuación ef icaz, esta se divide en 
seis factores distintos: 
a ) Dificultad ba se. 
b ) Apoyo de una o de las dos ma nos (zonas de apoyo). 
e ) Vuelo de entrada hasta que las mano s abandonan el 
cuerpo del caballo . 
d ) Vuelo de s a lida, después de l apoyo de ma nos hasta 
la lle gada al suelo, posición de fir mes. 
e) Ejecución desde el punto de vista de compostura. 
f ) Comprobacion de las posibles bonificaciones por los 
c onceptos de riesgo,. originalidad y/ o virtuosismo. 
La longitud del ca ba llo, seg ún dibujo a continuac i ón, se 
di vide en tres zonas de apoy o difer entes, de las cuales 
las dos más pr óximas a los respectivos extremos del caba 
llo, son i mportantísimas para la puntuación. 
1 00 ,_,.. - 1630,,,!"lo 
600,,.,m. 
Altura del caballo desde 
el suelo hasta el dorso: 
1.350 mm. 
Figura B. 
600mM. 
Zonas del Cab allo de Sal t os. 
so. 
Añ o 1.975 y nueva edición del Código de Puntuación . Los. 
cambio s fundament a les y, pa rci a lmente, l as demás modif! 
caciones de l a presente edición , son el r es ult ad o de las 
experienci a s del tercer ciclo de form a riión de jueces 
(1 . 971-1.975), de lo s a nál isis de los obse rva dores téc-
ni cos en lo s Ju eg os de Mu nich 1.97 2, as í c omo el Sympo-
s ium de Jue ces or ga niz a do en Madri d el año 1.973 . 
Es ne cesario mencionar, el reparto de lo s tres f a ctores 
de puntuación: (1 3) 
Dificult a d ... .... ' ..... 3,40 puntos 
Combinación ............ 1 ,60 punt os 
Ej ecución .............. 4,40 puntos 
To tal ... 9 , 60 puntos 
Se pe rmite entonces al siste ma de boni f i ca cion es, un t~ 
tal de 0,20 punt os por ca da uno de los conceptos de ries 
go, origi nalidad y virtuosismo. 
Not a ba se: Un f ac tor muy i mp or tant e a tener e n cu ent a . 
La no ta del Jue z Arbitro s um a da a la med ia de las dos -
no tas intermedias de lo s cuatro jueces , dividid a por --
dos y redonde a da ha cia a ba jo , dará l a puntua ción base -
(not a base ) , vá l ida para cu a lqui e r disc usión . 
En l a puntua ción de lo s jueces, l a diferencia entre l a s 
do s not as int e rmedias no podrá s er s uperior a: 
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o, 10 puntos si media fuese de 9,60 puntos 
, 
su y mas. 
0,20 puntos si su medi a se ha lla entre 9,00 y 9,55 puntos. 
0,30 puntos si su media se halla entre s,oo y B,95 puntos. 
0 ,50 puntos si s u media se halla entre 6,50 y 7,9 5 puntos, 
0,80 puntos si su media se halla entre 4,00 y 6,45 puntos. 
1,00 puntos para todo s los demás c a sos. 
Se suprimen l as ate nu a ciones en aquellos ejercicios que 
pre s enta ban riesgo, originalidad y virt uo sismo, dado que 
ya goz a n de bonificación. 
En el caballo de s a ltos, los ejercicios, t a nto obligat~ 
rios corno libres, s ólo se podrán ejecutar una s ol a ve z, 
es decir , no se podrá n repetir. 
La estructura de l a zona se modific a de la siguiente far 
rn a: (1 4) 
No se produ ce ninguna penaliz ación si el apoyo de una o 
~e l as dos ma no s se hace sobre un a de l as z onas s in toca r 
l a líne a bla nca, 
El vuelo de entr a da se modifica de l a siguie nt e form a : 
a) Ap oyo en el cuello. 
b) Apoyo en l a grup a. 
Se modifica substancialmente el va lor de lo s saltos en 
ge neral. 
Se modific an , igua lme nte, lo s cua dro s de pa r tes A, B y 
e , e n todos lo s ap a r a tos , pr oducie ndo s e l a dev a lu a ción 
de numeros as part es C que pas a n a l va lor B y de ot ra s -
de va lor B que pasan a va lor A. 
1600-1630 mm 
795...810 mm 795-810 mm 
Altura del 
caballo 1350 mm. 
Figur a 9 . 
Zona s de apoyo de l as manos . 
a ) Apoyo de ma nos en e l cu ello. 
a) -O.O 
Posición oblicua de alrededor 20º 
Dibujo punteado = 
fa se en el momento del apoyo 
Figur a 10. 
b ) Apoyo de manos en l a gru pa. 
:: :: : : :~~~~:-:: __ ~-- -~-~ ~I-~---~ Dibujo punleado= 
_ _ } fase en el momento 
~~-'----ni ¡~~ del apoyo 
c) - 1.0 - --------
Figur a 11. 
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La edici ón de 1.979 del Código de Puntuación, refleja al 
gun as innovaciones y modificaciones de las cuales se re 
saltarán a quella s más importantes. 
En lo referente a l sistema de puntuación, la diferencia 
entre l as dos notas intermedias de los jueces, no podrá 
ser superior a: 
o, 10 si la media de 9 ,55 puntos 
, 
es . . . . . . . . . . o mas • 
0 ,20 si la media se halla entre 9,00 y 9,50 puntos. 
0 ,3 0 si la media se halla entre s,oo y B,95 puntos. 
0 ,5 0 si la media se halla entre • 6,50 y 7 , 95 puntos. 
0 , 80 si la media se halla e ntre o 4,00 y 6,45 puntoso 
1,00 puntos en todos los de mas casos. 
En cuanto a la presentación y comport a miento del girnna~ 
ta en pista, se concretan a lgunas penalizaciones que pu~ 
den llegar hasta 0,30 puntos, desarrolladas de la si guie~ 
te forma: ( 15) 
Comienzo retardado del ejercicio un a vez dad la señal 
o encendida la luz verde. 
Llevar el núme ro dorsal de forma incorrecta. 
marcharse del equipo sin permiso. 
Presencia del entrenador en Suelo y Caballo con arcos. ( 16) 
Hablar con el gimnasta. (17) 
En lo s ejercicios de s uelo , l as pen a lizaciones por sal! 
da de la pista, quedan reduc i das a 0,10 puntos pa r a to-
dos lo s casos. 
Referente a l Caballo de Saltos, desap a recen tot a lmente 
l as z on as de a poyo quedando en libert a d el gimnasta de 
coloca r l as ma nos en cu a lquier pa r te del caballo s in pe-
naliza ci6n a lguna por dic ho motivo . 
Esto tr ae como cons e cuencia l a exi ste nc i a de un solo ba 
r e mo de saltos ( a ntes existía uno para saltos con apoyo 
e n l a grupa y otro para saltos con a poyo en el cuel l o) , 
estru ctura nd o en saltos de valor A, 8 y c, ig ua J que 
los cuadros de dif icultades en lo s otros aparat os : 
Salt os de Valor A = 9, 00 puntos 
Sa ltos de Va lor 8 = 9,40 puntos 
Sa ltos de Va l or A = 9,80 puntos 
Con la posibilida d de aplicar 0,20 puntos de bonifica--
ci6n por virtuos ismo (el riesgo y la originalidad va n -
ya incluidos en e l va lo r del s a lto ). 
Las exigencias y penalizaciones relati vas a la primera 
y s e gunda f ases del vu e lo , es decir , vuelo de entr a da y 
vuelo de salida, que da n , pa r a todo s los saltos, prácti-
came nte l as mis mas del C6digo de 1.975 para los salto s 
c on a po yo en el cuello. 
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a ) Vu elo de e ntr ada . 
al - O.O ' , 
Figura 12 
b) Vu e lo de sal i da . 
~--- - - - -~-
1 ~ :1m 
)1-- - --------.J.: 
2m 
Figu r a 13. 
En lo r e f e rente a l as bonificac i ones, se in c luy e n a l gu-
no s a pa rt a dos como : 
a ) En casos ex ce pcion a le s s e a dmite un a umento de m, 10 
pu ntos sobre los 0,20 puntos da bonifica ción por 
rie sg o u or i gi na l idad c uando e n a l guno de esto s do s 
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f a ctor es (R u O) no s e hay a n agot a do los D, 20 pun-
tos y , en ca mbio , s e p r es enten otra s pa rt es del 
e·ercicio pe rfect a mente ejecuta da s , que comp a rten -
una bonifica ción en el otro f a ctor , r i e sg o u ori gi-
nalida d respecti va rnente . Es t a posibilid a d no s e a¡¡¡il ,i 
c a para el vi rtuo s i s mo , que qued a , s in excepción, -
con 0,20 puntos corno máximo en todos los casos, 
igu a l que los ej e rcicios obli gatorios . 
b) No es t á permitido conceder 0 , 60 puntos de bonifica-
ción por una sola pa rte del e j ercicio . Las bonifica 
ciones atribuida s a un a s ola pa rte qued an limitadas 
a 0 , 40 punto s corno máximo por los tres f a ctores 
(R.o.v.). 
También se definen, con ma yor preci s ión, los conceE 
tos Riesgo, Originalidad y Virtuosismo, así corno 
l a s condicion es neces a ri as pa r a su r egistro. 
Corno vení a si e ndo tr a dicional en cad a nueva edición del 
Códi go de Puntuación, t a mbién en e sta oc a sión s e rnodifi 
can lo s cu a dros de dificult a des devaluando innumerables 
pa rtes 8 y C, e in s ert ando otr a s nuev as a pa recida s en -
l a s competicion e s dur a nte lo s cuatro Últimos a ños , pro-
ducto del extraordinario desarrollo técnico experirnent~ 
do por l a gimn a s ia en dicho período. 
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CAPITULO SEG UNDO 
LA GIMNA SIA DEPORTIVA MASCULINA EN ESPAfüA 
1.- ANT ECEDENTES HISTDRICDS 
Uno de los problema s fund a me nt a le s que s urgieron para -
la obtención de lo s da tos so bre e l na cimiento del movi-
miento gi mnástico en Esp a ña , fué la falta de i nformación 
e s crita . 
Posible me nt e la Guerra Civil Español a de 1.936, fuese 
un intermedio trágico c a paz de borrar los pocos datos 
en a quella época existent es. 
La Única posibilida d que q uedaba para reca~ar informa--
ción y abrir las puertas de los orígene s de l a gimnasia 
española, er a n l a s narraciones de person a s que habían -
vivenciado de forma directa o indirecta, aquella difi--
cil épo~a. 
D. Ca rlos Gut ierrez Salgado, médico y desta c a do profe--
sional de la Educación Física, constituye una de las 
per s on a s vinculadas directa y profu ndamente a la Gimna-
sia Deportiva de aquel momento, que ade más h a mantenido 
una estrecha y c on tin ua relación como directivo en el -
mundo de la Gimnasia. 
En varias e ntr e vistas y conversaciones co n él , he podi-
do recopilar la Única i nformación existent e que abre, -
sin lugar a dudas, un preámbulo muy valioso para enc ua-
drar de forma interesante este aspecto histórico tan im 
portante. 
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D. Antonio Paso y D. manuel Alegre, hombres también vin 
culadas a los orígenes de l a gimnasia española, aportan 
una gran ayuda en este aspecto, como personas que han -
visto nacer antes de la guerra la actividad gimnástica 
y han continuado como técnicos en una posterior etapa. 
He de manifestar desde aquí mi mas sincero agradecimie~ 
to a estos hombres , por la valiosa información que pre~ 
taran pa ra la confección de este importante capítulo. 
En 1.899 se fundó en ffiadrid la Confederación Gimnásti-
ca de España, ;que abarcaba multitud ·de facetas y aglu-
tinaba no pocas gamas deportivas. 
En dicho año y domiciliada en la calle de Barbieri, es 
D. Cesar Juarros, primer presidente de la Confederación 
Gimnástica de tspaña, seg~n documentos que obran en la 
Dirección General de Seguridad. 
En Septiembre del año 1.900, se celebra en Barcelona, 
en el Salón de Ciento , la primera As a mblea de aquel ar-
ganismo, que tomo diversas conclusiones, efectuandose 
exhibiciones gimnásticas en madrid y en Barcelona. 
El movimiento gimnástico, que en un principio parecía 
ya lanzado, hubo de pasar por no pocas contrariedades 
, 
debido a los prejuicios de la epoca. Por tal motivo se 
trabajaba casi en la clandestinidad, por temor a que la 
gente se mofara de la actividad de los aficionados . 
Hay que esperar a 1.932, fecha en la cual se puede da--
cir empieza uha actividad un tanto continua da . 
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Antes de la Guerra Civil Española, se crea la Real So--
ciedad Gimnástica Española en ffiadrid, siendo paralela--
mente presidente de este organismo y de la Confederación 
Gimnástica de España D. Santiago de los Reyes. 
La gimnástica, .así llamada por sus miembros, era la Úni 
ca entidad, se puede decir, que mantiene una actividad 
en la gimnasia de aparatos con anterioridad al conf lic-
to armado español. 
Se habla de la posible existencia de una sociedad gim--
nástica en Pontevedra, que mantenía una actividad simi-
lar en el campo de la Gimnasia Deportiva. 
La Real Sociedad Gimnástica de España, que e n sus orÍg~ 
nes estaba ubicada en la calle de Barbieri, en ffiadrid, 
mantenía varias secciones deportivas tales como: boxeo, 
lucha, futbol, rugby, etc, estando la gimnasia de apar~ 
tos, (entonces llamada Gimnasia Artística), en la deno-
minada Sección Artística, que acogía también a artistas 
de Circo. Apesar de ser un grupo Único, artistas de cir 
co y gimnastas, se mantenía una perfecta diferencia en 
sus actividades. 
Posteriormente, y con motivo de no confundir ambas acti 
viciadas, se cambiaría el nombre de la entonces Gimnasia 
Artística, por el de Gi mn asia Deportiva. 
En sus orígenes la Gimnasia Deportiva, o de aparatos, -
no estaba bien vista por la escuela militar gimnástica 
de Toledo, que proponía, como método idóneo, Única y 
exclusivamente la gimnas ia sueca original. 
Existian ciertos prejuicios en contra del trabajo con -
pesas o con poleas, y por supuesto, se consideraba como 
una cosa terrible hacer gimnasia de aparatos. No se po-
dia vincular a la gi mnasi a de apara tos un sentido f orm~ 
tivo , ya que este criterio tropezaba con el dogmatismo 
gimnástico de la escuela militar de Toledo que existía 
en aquel entonces. 
El primer técnico o entrenador que dirigió la gimnasia 
ya de una forma organizada, fué un exiliado húngaro 
llamado Andres Esvarst. Trabajó en la Real Sociedad Gim 
nástica Española y orga nizó las primeras competiciones 
de una forma que podemos llamar reglada en el periodo -
a nterior a la guerra de 1.936. En esta época alcanza -
un a gran pujanza esta institución no sólo en la sección 
de gimnasia o artística, sino también en los demás de--
portes. 
Antonio Paso, a lumno de D. Andres Esvarst, se encarga--
ría de la sección como entrenador, dur a nte el período -
de la guerra y posteriormente a ella. Dur a nte el conf lic 
to a rmado se mantiene cierta a ctividad sobre todo en el 
sentido de entrenamiento, realizándose inclu s o a lgunas 
demostr aci ones y exhibiciones en al gunas tregu as que se 
mantenían en e l Frente . 
De s pués de l a Guerra Civil, la Co nfeder ación Gimnástica 
de España , cambiaría su nombre por el de Federación Es-
pañola de Gimnasia , siendo s u primer pre sidente D. Joa 
quin Vie úna Avalando . 
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La Re a l Socie dad Gimn á s t i ca Española, muda var i a s ve ces 
su dom i cili o , primero a l a plaza de Emb a j a dor es y poste 
riormente a l os a ltos del e ntonces te a tro Alcazar , don-
de llega ron a re a l izarse a l gunos Campeon a tos de Es paña , 
desde allí pasa a la calle Antohio Pa lomino y des pués -
se traslada a lo que a hor a es el campo de Va llehermoso . 
Se mantiene al gún tiempo la activida d, ha s ta que poco 
a poco va perdiéndose tot a lmente . 
Antonio Pa so , trasla da el grupo gimná s tico extinguido -
de l a Real Sociedad Gimnástica a l Gi mn as io Juventud, de 
tipo priva do , antes llama do : Femenina gimnasio Ho gar de 
la mujer . A partir del deterioro de la Real Sociedad 
Gimn ás tica Española , todo al movimie nto de Gimnasia De-
portiva en madrid queda , prácticamente, en el Gimnasio 
Juventud . 
Durante la época de D. Joaquin Vierna Avelando como pr~ 
si~ente , conviene destacar la amnegada labor del secre-
tario general D. mi guel Ladran de Guevara. 
Posteriormente a D. Jo a quin Vierna Avelando , tomaría 
las funciones de pre s idente de la Federación Española 
de Gimnasia D. Ramón García Raez, de profe s ión militar 
y entonces teniente coronel de marina. 
Es digna de mencionar en e s ta época la encomiable labor 
del Sr. García Alsina, gran ama nte de la gimnasi a , que 
en un gimn as io de su propiedad en Barcelona , ~omentó 
nue s tro deporte , dando excelentes éxitos a l a gimnasi a 
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ca t al a nR y na cional . 
Emp ieza l a a nd a dur a de l a gimnas i a e n Cast i lla, Catalu-
ña, Le va nte y Bil b o, bri l l a ndo nombres como el cita do 
gimn a sio Garcia Als in a , la gimnás tica de ma dr i d , el gi~ 
na s io Juventud, t a mbi e n el gimnas io Brica ll , el Guinard6 
el Centr o Gimnástico Ba rcelonés, el Club Deportivo Bil-
ba o y otro s mucho s que poco a poco, van iniciando esa -
carrera l a r ga y romántica de la Gimnasi a 0 
1 . 1.- Primeras competiciones 
Han de pa s a r mucho s años, hasta que en 1.941, se celebra 
el primer Campeonato de Españ a ma sculino, de la moderna 
mente llamada Gimn as ia Deportiva. 
No obstante, existían not ables diferencias en el conteni 
do , si l a compa ramos con la gimna s ia deportiva de la 
época actual. 
Los conc ursos o campeon a tos se dividian en dos partes: 
artística y atlética 0 
La parte artística const a ba de s e is pruebas con e j ercicios 
obli gatorios y libres: manoslibres, anillas , barra fija, 
barra s paralelas, potro con arcos y saltos sobre potro 
de longitud. 
La parte atlética constaba de saltos de longitud, altu-
ra y pértiga con carrera, lanzamiento del peso con ambas 
ma nos y carre ra de velocida d de 100 metros. 
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Los concursos se efectuaban en dos jornadas consecuti-
vas, verificándose el primer dÍa la parte artística y -
el siguiente la atlética. 
El número to ~ al de ejercicios en un concu rs o no podía -
ser inferior a doce ni superior a quince. 
El número de pruebas en la parte atlética no podía ser 
s uperior a tres en los concursos de menos de quince eje.E_ 
cicios, ni superior a cuatro en un concurso a quince 
ejercicios. 
Se establecían al igual que en la actualidad, tres cla-
sificaciones: Por equipos, individual absoluto e indivi 
dual por pruebas. 
Par a la clasif icaciÓn por equipos, compuestos por ocho 
gimnastas, se sumaban las puntuaciones de los seis mejor 
clas ificados en el total de las pruebas, gimnásticas y 
atléticas. Los resultados obtenidos por el séptimo y 
octavo clasificado de cada equipo, no contaban para la 
clasificación de éste, pero sí para la individual abso~ 
luta y por prueba. 
Para la clasificación i ndividual absoluta se sumaban -
los puntos obtenidos en el total de las pruebas de gim-
nasia y parte atlética. 
Para la individual por prueba, deberían sumarse los pu~ 
tos obtenidos en los ejercicios libres y obligatorios -
de cada una de las pruebas artí s ticas. 
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No constituian ca mpeonato individual las pruebas a tlé-
ticas. 
Como dato anecdótico, podemos obser var reproducciones -
de la hoja de puntuación y del acta de clasificación en 
aq uella época, de las competiciones oficiales realiza--
das por la Confederación Gimnástica de España. 
CONFEDERACIÓN GIMNÁSTICA DE ESPA:Ñ'A 
. HOJA DE PUNTUACIÓN, 
Equipo --· .. ·- -~-·-·--····- ·-·-· -·· ............. ........ ....... . 
BJBRCICIOS J 
lltlll Nombre del concuraante Ot.lla•torto• Llbrc• 1· Total OBSERVACIONES 
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1 .• R 2.• Ft 1 .• 2.• r '• ---¡;--f---------JI 
•••• •00 -Ho - - -·•••• _,,,,,.,,._,_ •-•••• •·•·r---·-·-··-··--- ••-- ·-•-•••·•••·•·· 
~ _ __  __,_ _ _ 
r 
- --- - -- . --
·- -· - . ·--- --· ----· ... . ,,___ __,, ........ _ .- ---·- -- ----··· ·-· -··. -j 
-- . . ---. -.... - .. --- ·-·-· ..  '·- ...... ··f .. - ------ -· ·-··- . . ...... -.. i 
-------+- ------ ---- -~~ ___ :~- · ..  ___ -~.: -=~t~=c. ~~-~~=~~~~-=~~~- ¡ 
_ ___,,__ ____________ -- ·-
El Arbitro, 
...... -...... ................. , ........ , .... á.e . .. .... _____ ,,,,,,,,, .. -.... ~... - .. . . . de 194 .... . 
El Jua, · l!l Secretario, 
Figur a 14 . 
Hadas de Puntuación año 1. 943 . 
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Figura 15 
Act a de clasificaci6n año 1. 943. 
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En 1.941 se proclama Campeón de España el castellano A~ 
tonio Paso, seguido de Carlos Gutierrez Salgado también 
de Castilla, obteniendo la tercera plaza manuel Alegre 
por el equipo de Levante. 
Acuden equipos de Castilla, Levante y un gimnasta de 
Barcelona, Octavio Soldevila que obtiene el noveno lu--
ga r de la clasificación general. 
Continuan las competiciones de esta dificil época y en 
1.942, se proclama Campeón de España Carlos Gutierrez 
Salgado de Castilla, seguido de Juan Alonso de Levante 
y de José molins, tambien del equipo levantino. 
En 1.943 obtiene la primera plaza en el Campeonato Na-
cional José molins (Levante), clasificandose en segundo 
lugar manuel Alegre (Castilla) y en tercer lugar Carlos 
Gutierrez (Castilla) . 
Por un período de tiempo y por motivos indetermina dos, 
se interrumpen las competicione s hasta 1.947, donde se 
proclama primero en el Campeonato Nacional, Romá n San-
chez (Cas till a ) , segundo en la -clasificación Isidro Ji 
menez (Castilla) y tercero ma nuel Alegre (Castil la). 
Apartir de 1.949, comenzaría su mand a to, Joa quín Blu me, 
siendo campeón de España absoluto y de forma consecuti-
va has ta 1.958. 
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1.2.- Joaguin Blume (1 . 933-1.95 9) 
En la historia de l a Gimnasia Española, es necesario ha 
cer una parada obligada y centrar e l pensamiento en la 
gr a n f igura que representó Jo aq uín Blume. 
Nace e n Barcelona un 21 de Jun i o de 1.933, hijo de D. -
Armando y de Dª maria Paz. 
Gra n a ma nt e de la gimn as ia o. Armando , monta un gimnasio 
en el barrio barcelonés de l a Bonanova. Es aquí dond e -
Blume, de sde un a edad muy temprana va a comenzar s u an-
ciadura por el duro camino del deporte . 
Su pa dr e, de origen a l emá n , le iniciaría en esta dificil 
disciplina dep orti va . Blume, se entregó por completo a 
ella, con esa austeridad germánica heredada de s u padre 
y con l a firmeza y tesón que requere este espectacular 
dep or te . 
Fot o B. 
Joaquin Blume e f ectuando un f abulos o Cri st o 
en l as Anillas . 
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1.2.1. - Un r e cuerdo histór ico i mbo r r able 
Perpetua nd o su memoria qu e da s u nombre grabado en el 
a nual Criterium In te rna cional Ciuda d de Ba r ce lon a de 
Gimn asia De portiva IYlasc ul ina " me morial Jo aq uín Blume" . 
En !Yladrid y Barcelona las residenci a s "J oaquín !:Jlume " , 
donde viven y se entrenan deporti sta s de dif ere ntes dis, 
cipli nas. 
La l ápida en el Pa l acio !Ylunicipal de lo s Deportes de -
Ba rcelon a. 
La pla c a en el número uno de la ca lle de Sa nta Cruz, -
de l a ciudad condal, donde naci ó. 
La s esculturas de Santa Cruz de Te nerife y de Sabadell. 
Su nom bre en un a pla ca de IYlatar ó, en San Adri a n del Be-
sós y e n un a calle de l a ciudad tinerfeña ; y la exhibi-
ción in te rn a cional que con c a r á cter a nual c e lebra e l Gim 
nasi o de Las Pa lma s e n Gran Ca na ria. 
1.2.2.- Título s y campeon a tos cons eg uido s 
Campean de España, lo s años 1.949, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57 y 58 . 
!Ylejor deportista es pañol en 1 . 955 , 56 y 57 . 
De buta e n la Olimpia da e n Helsinki , con un honroso pus= 
to 56 de 212 gimn astas parti cipantes, con solo 17 añ os. 
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Décimo en la Copa de Europa de Francfort en 1 . 955. 
Segundo en la copa olímpica . 
Seis medallas de oro en los Juegos del mediterraneo de 
Barcelona y campeón absoluto. 
Tercero en el gr an premio internacional de Barcelona en 
1.958 . 
Vencedor en los torneos internacionale s de Lisboa y 
Berna. 
Vencedor del gran premio de las naciones de París y Ha-
nnover. 
Vencedor en la clasificación gener a l absoluta y campeón 
de Europa en París 1.957. 
medalla al mérito deportivo en 1.958 . 
Vencedor en el Torneo Internacional de Estocolmo y Got-
henburgo en 1 . 958 . 
med a lla de oro al mérito deportivo , en homenaje postumo. 
Foto 9. 
Joaqui n Blum e en el Caballo con Ar cos. 
1.3.- Ege monia de Jaime Belenguer 
A partir de la trágica muerte de Bl ume, que rompe inev,i 
tab lemente no poca s ilusiones de la afición española, -
comienza la egemonía del excele nte gimnasta valenciano 
Jaime Belenguer. 
Sin olvi dar a Hermenegildo martina~, que más tarde sería 
seleccionador na cional, Luis Valbuena, Emilio Lacuona, 
Luis Abau rrea, Enrique montserrat, Alberto Portabella, 
los hermanos Roción, Ramón García, José Leal, José Novi-
llo, Antonio Yagüe y otros buenos gimnast as, que ocupa-
ron la Última época de Blume y los años de la egemonía 
B~lenguer. 
Es campeón de España los a ños 1 . 960 , 62 , 63, 64, 65 y -
660 
En 1.960 en lo s Juegos Olímpi cos de Roma, España parti-
c¡pa por primera y Única vez en la historia con eq uipo 
en los Juegos Olímpicos, encabez a ndo la clasific aci ón 
de los gimnasta s españole s Jaime Belenguer y ocupando 
el puesto 95 en l a clas ifica ción general, seguido de Le 
cuona en el 98, Ra mon García en el 103, E. montserrat 
en el 106, Va lbuena en el 107 y H. martinez e n el 129 
lugar. 
Participa en e l Campeonato de Europa de 1 0 965 en Ambere§, 
ocu pando el puesto 24 de l a general absoluta. 
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Foto 10 . J aime Be lengue r 
En 1.966 encabeza l a clasificación del equipo español , 
en el Campe on ato del mundo que se c e l e bró en Dortmund , 
ocupand o el pue s to 78 de l a clasificación general . 
En 1.967 , pa rticipa junto con el gimn asta catalan Alber 
to Llorens en el Ca mpeonato de Europa de Ta mp ere obte-
nie ndo un hon r oso puesto 23 . 
mantendrí a una larg a época su a cti vidad dep orti va , ta n-
t o en c ompe ticione s inte r nacio nale s como na ciona le , dan 
do mue st r as de su buen a ca tegorí a gimnástica. 
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1,4.- Period o l.966-1,975 
Ya en e l Campeonato del Mund o de Dortmu nd de 1,966 Esp~ 
ña pa rti cipa, por primera vez e n los Ca mpeon a to s del 
mundo, co n un equipo compl e to. 
Hay que de stacar e n e sta oc asión la part icipaci ón de J ai 
me Be lenguer junto a un equipo de jó ve nes gimn as t as , t a 
les como José Ginés, Al berto Llore ns , Ce cilia Lig a rte, -
Je s ús Ca rb a llo y Ju a n José Ruiz; que obtiene n el pues to 
diecis eis de l a ge neral por equipos: 
Foto 11. 
Equipo nac i onal español, de izquierda a derecha 
J a ime Belen guer, Ju an J osé Ruiz, Jos é Gi né s , Je 
sus Carballo, Alberto Llore ns y Cecilia UgartS-:-
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Existe una buena preparación preolÍmpica para los Jue-
gos Olímpicos de méxico a la cual no se pudo asistir por 
escasas décimas de puntuación, con respecto a la mínima 
a establecida por el Comité Olímpico Español. 
En el Campeonato de Europa _de Va rsovia se participa con 
tres gimnastas: Cecilio Ligarte , José Ginés y Juan José 
Ruiz obteniendo un 23 , 31 y 47 puesto en la general re~ 
pectivame nte. Cabe de s tacar e n esta competición la exc~ 
lente actuación de Cecili o Ligarte con un séptimo puesto 
e n la prueba de manos Libres. 
En 1.970 se vuelve a participar con equipo completo en 
el Ca mpeonato del mundo de Ljbliana contando con la ba-
ja de Beleng uer y con la participación de Luis Miguel -
Torres que co n 19 años consigue el segundo puesto de la 
pa rticipación española despué s de José Ginés. 
En 1 . 971 se realiza el Campeonato de Europa masc ulino 
en Madrid, c onsig uiéndose un excelente éxito internacio 
nal a nivel organizati vg. Participan Ligarte, Ginés y 
Llore ns. Es necesario resaltar la brillante actuación 
y el éxito obtenido por José Ginés consiguiendo medalla 
de plata e n la prueba de ma nos Libres. 
Se participa en 1. 97 2 en los J uegos Olí mpicos de mu nich 
con tres gimnastas: Ligarte, Gi nés y Sandoval. 
En 1.973 se celebra el Campeonato de Europa en Grenoble 
en el cual participaron Cecilio Ligarte y Alberto Llorens 
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obteniendo un 41 y 46 pu est o r espectiv a mente , c on una me 
diocre a ctuación . 
Existe en es t a época una va ri a da r epa rtición de lo s tít~ 
los na cionales, sie ndo campeón de Es paña e n 1.967 José -
Ginés , e n 1 . 968 Ju a n Jo s é Rui z , e n 1 0 969 Alb e rto Llorens, 
en 1.970 , 71 y 73 Cecilia Ligarte, sn 1 . 972, 74 y 75 Agu= 
tín Sa ndoval . 
Es necesario res a ltar l a excelente talla del vitori a no -
Cecilia Li garte, gran gimn asta que dejó pa t e nt e su buena 
calida d gimn á s t ica a nive l na ciona l e interna cional. 
1 . 5 . - Periodo 1.975-1.980 
Apartir del año 1.975 hast a hoy surgen nuevos p,rotagoni~ 
tas del equipo na cional, que van a mantener e incrementar 
un excelente nivel gimnástico. en el ámbito internacionalQ 
, 
Luis Miguel Torres e s campean de España en 1 . 976, Fernan 
do Bertrand en 1.977 , 78 y 79, y Ga briel Calvo e n 1.980. 
Se participa en el Campeonato de Euro pa de Berna en 1.975 
con tres gimn asta~: De laCasa, Luis Rodríguez y Sandoval. 
En 1.976 se realiz a n los Ju e gos Olímpicos en Montreal , 
pa rticipando Es pañ a con tres gimn astass Gabriel Calv o , 
Juan José de l a Ca s a y Fern an do Bertr a nd. 
En Vilnius (U.R . S.S.) en 1.977 , se celebra Ja Co pa de E~ 
ropa, pa rticipando por Españ a : Calvo, Torres y Be rtrand 
c onsi gui e ndo un 28 , 35 y 36 pue s to en la general 
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obteniendo un 41 y 46 puesto respectivamente, con una me 
diocre actuación. 
Existe en esta época una variada repartición de los ti-
tulas nacionales, siendo campeón da España en 1.967 José 
Ginés, en 1.968 Juan José Ruiz, en 1.969 Alberto Llorens, 
en 1.970, 71 y 73 Cecilia Ligarte, en 1.972, 74 y 75 
Agustín Sandoval. 
Es necesario resaltar la excelente talla del vitoriano 
Cecilia Ligarte, gran gimnasta que dejó patente su buena 
calidad gimnás tica a nivel nacional e internacional. 
Apartir del año 1.975 hasta hoy surgen nuevos protrago-
nistas del equipo Nacional, que van a mantener e incre-
mentar un excelente nivel gimnástico en el ámbito ínter 
nacional. 
Luis Miguel Torres es campeón de España sn 1.976, Fer--
nando Bertrand en 1.977, 78 y 79 , y Gabriel Calvo en 
1 . 980. 
Se participa en el Campeonato de Europa de Berna en 
1.975 con tras gimnastas: De la Casa, Luis Rodríguez -
y Sandoval. 
En 1.976 se realizan los Juegos Olímpicos en Montreal, 
participando España con tres gimnastas: Gabriel Calvo, 
Juan José de la Cas a y Ferna ndo Bertrand. 
En Vilnius (U.R.S.S.) en 1.977, se celebra la Copa d~ -
Europa, participando por España: Calvo , Torres y Ber--
trand consiguiendo un 28, 35 y 36 puesto en la ge ne r a l 
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absoluta, y siendo Calvo finalista y 59 clasificado en 
Salto de Caballo. 
En 1.978 se puede decir que es la mejor actuación por -
equipos en Campeonatos del mundo. Se celebra en Stras--
burgo y se obtiene un puesto número 13 de la general por 
equipos. 
En 1.979, la Federación Internacional de Gimnasia cam-
bia e l ciclo de los Campeonatos del mundo y se vuelve -
a celebrar esta competición en Fort-Wort (Texas), donde 
se participa con equipo completo obteniendo un honroso 
puesto número quince. 
Por Último en 1.980 con los Juegos Olímpicos de moscú, 
pese a la falta de participación por el boicot de muchos 
paises debido a problemas políticos, España decide par-
ticipar y lo hace con tres gimnastas: Calvo, Fernando -
Bertrand y de la Casa, obteniendo respectivamente el 48 
53 y 58 puestos de la clasificación individual absoluta. 
Es importante resaltar que desde el año 1.966 hasta la 
actualidad, regiría los destinos de la Federación Espa-
ñola de Gimnasia D. Felix Fernández Fernández, época en 
la cual la gimnasia española obtendría una e~celente 
pujanza en el terreno internacional tanto a nivel orga-
nizativo como en el aspecto de evolución puramente téc-
nico. 
108. 
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FOTO 12. 
De izquierda a de recha: Ange l Gar cía , Lui s Rodr í guez, Angel de Ar riba, 
Gab riel Calvo, Juan José de l a Casa, Fe r nando Ber t r an d y mi guel Soler. 
1.6.- Principales resultados en los Campe on atos de España 
de diferentes categorías. 
1.6.1. Campeonato de España categ oría absoluta masculina 
Ra nkin g Nacional (Indi vidual ) 
1.941 
1.942 
1.943 
1.944 
1.945 
l. 946 
1.947 
1.948 
1.949 
l. 950 
1.951 
11 o. 
lº Antonio Paso (Castilla) 
2º Carlos Gutierrez (Castilla) 
3 º' IYlanuel Alegre (Levante) 
lº Carlos Gutierrez (Castilla) 
2º Juan Alonso (Levante) 
3º José IYlolins (Levante) 
lº José IYlolins (Levante) 
2º IYlanuel Alegre (Castilla) 
3º Carlos Gutierrez (Castilla) 
Se interrumpen los Campeonatos de España. 
Nueva interrupción de los Campeonatos de España. 
lº Joaquín Blu me 
lº Joaquín Blu me 
lº Joaquín Blume 
2º Antonio Campen 
3º Ramón Terraza 
(Cataluña) 
(Cataluña) 
(Cataluña) 
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1.952 
lº Joaquín Blume (Cataluña) 
2º Felipe García (Cataluña) 
3º Anton io Ca¡npan (Cataluña) 
1.953 
lº Joaquín Blume ( Cataluña ) 
2º Felipe García (Cataluña ) 
3º Rafael Costy (Cataluña ) 
1.954 
lº Joaquín Blume (Cataluña ) 
2º Ramón Terraza (Cataluña) 
3º Luis Abaurrea (Cataluña ) 
1.955 
lº Joaquín Blume (Ca taluña) 
1.956 
lº Joaquin Blume (Cataluña ) 
1.957 
lº Joaquin Blume (Cataluña) 
2º Hermenegildo martine z (Castilla) 
3º Luis Valbuena (Cataluña) 
1.958 
lº Joaquín Blume ( Cataluña) 
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l. 959 
lº Luis Val buena (Cataluña ) 
2º Herm enegildo Martinez (Cas tilla) 
3º Emilio Lecuona (Cata:¡_uña) 
1.960 
lº Jaime Belenguer (Levante ) 
2º Luis Val buena (Ca taluña) 
3º Emilio Lecuona (Cataluña) 
1.961 
lº Hermenegildo Martinez (C astilla ) 
2º Emilio Lecuona (Cataluña) 
3º Enrique Montserrat ( Cataluña) 
l. 962 
lº J ai me Belenguer (Levant e ) 
2º Emilio Lecuon a (Cata luña) 
3º Antonio Radón (C a t a lu ña ) 
l. 963 
lº J a ime Belenguer (Levante) 
2º Alberto Portabella (C a taluña) 
3º Pedr o LÓ pez (Lev ante) 
1.964 
lº J a ime Belenguer ( Levante) 
2º Antohio Y ag üe (C as tilla ) 
3º Alfredo Radón (Cataluña) 
1 . 965 
1.965 
l . 967 
l. 968 
l. 969 
l. 970 
lº Jaime Belenguer 
2º Alberto Llorens 
3º José Ginés 
lº Jaime Belenguer 
2º José Ginés 
3º Cecilia Ligarte 
lº José Ginés 
2º Cecilia Ligarte 
3º Juan J. Rui z 
lº Juan José Ru iz 
2º Ce cilio Ligarte 
3º Alberto Llorens 
lº Alberto Llorens 
2º José Ginés 
3º Julian Garcia 
lº Cecilia Li garte 
2º José Ginés 
3º Alberto Llorens 
(Levante ) 
(Cataluña ) 
( Castilla ) 
(Levan te ) 
(Castilla ) 
(Vitor ia) 
(Castilla ) 
(Vitori a ) 
(Vitoria) 
(Vitoria) 
(Vitoria) 
(Cataluña ) 
(Cataluña ) 
(Castilla ) 
(Castilla ) 
(Vitoria) 
(Castilla) 
(Cataluña) 
113. 
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l. 971 
lº Ce cilio Ligarte (Vitor ia ) 
2º Alberto Llorens (Cataluña) 
3º José Gines (Castilla ) 
1.972 
lº Agustin Sa ndoval (Castilla) 
2º Ce cilio Lig arte (Vitoria) 
3º José Gines (Castilla ) 
l. 973 
lº Ce cilio Ligarte (Vitoria ) 
2º Alberto Llorens (Cataluña ) 
3º José Alberola (Cataluña) 
l. 974 
Se interrumpen los Ca mpeonatos de España, 
l. 975 
lº Agustín San do val (Castill a ) 
2º Fernando Bertrand (C as tilla) 
3º Juan J. de la Casa (Castilla ) 
l. 976 
lº Luis IY1 • Torres (Castilla ) 
2º Juan J. de la Casa (Castilla) 
3º Gabriel Calvo (Castilla ) 
1.977 
lº Fernando Be rtrand ( Castilla ) 
2Q Ga briel Ca lvo (Castilla ) 
3º Ange l Ga rcí a ( Castilla ) 
1,978 
lº Fernando Bertr a nd (C astilla ) 
2º Ju a n J . de la Ca s a (C astilla) 
3º Gabriel Ca lvo ( Castilla ) 
1 . 979 
lº Fernando Bertrand (C as tilla) 
2º IY\iguel Soler (C a taluña ) 
3º Juan J. de l a Cas a (C as tilla) 
l. 980 
lº Gabriel Cal vo (C astilla ) 
2 º IY\igusl Soler ( Cataluña ) 
3 º Fer na ndo Bertr a nd ( Castilla ) 
1 .6.2 , Cam peon ato de España por re gi on es y clubs 
Rankin g na cional (Regione s ) 
1.941 
1 . 942 
l. 943 
l. 944 
l. 951 
Cas tilla 
Lev ante 
Cas tilla 
Castilla 
Cataluña 
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(Clubs) 
1.953 
1.954 
l. 955 
l. 956 
1.957 
1.958 
1.959 
l. 960 
1.961 
1.962 
l. 963 
l. 964 
l. 965 
1.966 
l. 967 
l. 968 
l. 97,0 
l. 971 
l. 972 
1.973 
1.974 
l. 975 
1.976 
1.977 
1 . 978 
1.979 
1.980 
Cataluña 
Cataluña 
Levante 
Cataluña 
Club Real Madrid 
Gimnasio García Alsina 
Club Deportivo madrileño 
Club Deportivo madrileño 
Club Deportivo IYladrileño 
Real ~1adrid 
Real Madrid 
Real IYladrid 
Deportiva García Alsina 
Deportiva García Alsina 
Club San Estanislao de Kostka 
Club San Estanislao de Kostka 
Club San Estanislao de Kostka 
Club San Estanisla o de Kostka 
Colegio San IYliguel 
Club San Estanislao de Kostka 
Club San Estanislao de Kostka 
Colegio Claret 
Colegio Claret 
Colegio Claret 
Colegio Claret 
Sociedad Gimnástica Chamartin 
Sociedad Gimnástica Chamartin 
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1.6.3 0 Campeonatos de España categoria junior masculina 
l. 973 
1.974 
1.975 
1 . 976 
l. 977 
l. 978 
lº Francisco Gutierrez Carmona 
2º Jes~s L6pez Badoya 
3º Fe rnando L6pe z Arroyo 
lº Luis Rodrígue z 
2º Gabriel Cal vo 
3º José Gutierrez 
lº Alfredo Bertrand 
2º Angel García 
3º Edelmiro Costas 
lº Alfr e do Bertrand 
2º Ange l de Arr iba 
3º Ange 1 García 
lº Angel Dalmau 
2º Edelmiro Cost as 
3º Raf ael Chafer 
lº José m. Lemasurier 
2º Julio Lue ngo 
3º Fra ncisco José martinez 
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l. 979 
lº Francisco Na vajas 
2º E. IYlartÍn 
3º Valentin Daimiel 
1.980 
lº José A. Barrio 
2º Alvaro IYlontesinos 
3º Antonio Frag uas 
1.6.4. Campeonatos de España masculino de segunda categoria 
l. 961 
l. 962 
1.963 
l. 964 
1.965 
l. 966 
1.967 
l. 968 
l. 969 
l. 970 
l. 971 
l. 972 
l. 973 
1 . 974 
Alfredo Roci ón Lorán 
Pedro LÓpsz GÓmez 
Vic e nte Sarrió Gálvez 
Diego IYlartínez GÓmez 
Fernando Clemente GÓmez 
Julian Ga rcí a Ramiro 
Fra ncisco Saez Past or 
Agustón Sa ndoval 
Ju a n Quintana 
Fra ncisco IYlas 
Daniel Portero 
IYlaximiliano García 
José A. Elorza 
Jesús LÓpsz Bedoya 
1.6.5. Campeonatos de EspaAa masculino categoria ju venil 
l. 962 
l. 963 
l. 964 
1.965 
1.966 
1.967 
l. 968 
1.969 
1.970 
l. 971 
l. 972 
1,973 
l. 974 
1. 975 
l. 976 
l. 977 
1 . 978 
l. 979 
1.980 
l\'la nusl Garrota 
Juan Jase Ruiz Corral 
Juan José Ruiz Corral 
Juan José Ruiz Corral 
Carlos Fsrrsr Valcarcel 
Victoria Heredero PeAa 
Luis l\'lig uel Torres 
Luis l\'liguel Torres 
José Luis Diaiz 
Francisco José Gutierrez 
Raul Villanueva 
Luis Rodriguez 
Angel García 
José Sanchez Co visa 
Ju a n F. Gua dalajara 
Pablo Santiago Diaz 
l\'liguel Soler 
Juan Carlos l\'ledina 
Alfonso Rodríguez 
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2.- INCREMENTO DEL NUmERO DE PRACTICANTES EN GimNASIA DE-
PORTIVA mASCULINA. 
mucho se ha especulado en la histori a del deporte sobre 
los ni veles cuantitativos y c ualit a tivos de los practi-
cantes, así como la interrelación que guardan estos do& 
importantes factores entre , si . 
El ni~el cua ntit a tivo en un deporte, en nuestro caso la 
Gimnasia Deportiva mas culina, se puede medir entre dos 
variables muy determinantes: número de practicantes 
(representa do por el número de licencias ) , y númer o de 
participantes en l a s c ompeticiones de diferentes categ~ 
rías y niveles compet i tivos. 
Basando la mas a global de practicantes de un deporte -
determin ad o, en el número de licencias federativas, se 
puede constatar de una ma nera eficaz, el nivel de popu-
laridad que es a especialidad deportiva , tiene en un a p~ 
bl a ción det e rmin a da. 
El ni vel provi ncial, re gi onal y naci on a l , nos dará una 
idea de la aceptación social que ese deporte tiene a di 
fere ntes escalas y en núcleos socio-culturale s distintos. 
Para a na liz a r los da tos referen t es al número de pr act i -
cantes e n Gimn asia Deportiva masculina en nue s tro pais, 
120. 
y su evolución en el aspe c to provincial, regional y na-
cional, se ha n incluido y reflejado los datos que obr a n 
en poder de la Federación Española de Gi mnasia, desde 
los comienzos de este deporte de una forma oficial. 
Se pre sentardn a l gunos inconvenientes referente a los -
datos que figur a n en la Federación Españolaº C oncretame~ 
te desde el añ o 1.941, en que se celebra el primer Cam-
peonato de Es pañ a de Gimnasia masculina, debidamente r~ 
gistrado, has ta 1.960. Los datos qu e se encuentran re-
flejados representan, el total nacional del númer o de -
licencias en las dos mod alidades de Gimnasia Masculina 
y Gimnasia Femenina, a pesar de que ésta Última no co--
rnenzaría su aspecto competitivo hasta 1.953, f echa en la 
cual se celebra el primer Campeonato de España. En la 
gráfica donde se puede aprecia r la evolución de los to-
tales de lic encia s a nu ales en España, se obser va la par 
te a nt erior a 1.961, marcada en línea discontÍnua, corno 
la evolución del total an ual en las dos secciones juntas, 
masculino y femenino. 
Corno se puede apreciar, estos primer os años, y apesar -
de estar incluidas las dos secciones, el número de lice~ 
cias era enormemente reducido, diríamos que casi f ami--
liar, no superando el centenar en la primera ciscada com 
petitiva. Se incrementa posteriormente en la segund a -
déca da aproxima da me nt e e n 700 p r acticantes, sin l le ga r 
a l os 80 0 en mas culi no y f e meni no . 
En l a te rcer a déca da gimn ás ti ca , ap a re ce n l as lic e nci a s 
ya dif ere nci a das, pudi e ndo se con t abil izar separ da me nte 
l a sección mas cu lina . En es t a époc a s olo podemos o bs e~ 
va r el tot a l na cion a l , ya que hasta 1.971 , no a pa r e ce-
r á n l a s l icencia s desg losada s de un a form a dif e renci a da 
por provincias. En 1 . 961 se contab a con 1 64 li ce ncias 
en gi mn a s i a masculina, a um e ntándose has t a 5 . 190 e n e l 
a ño 1 .9 69 , t ope jamás a lcanza do, y di s mi nuye ndo en 
1 . 97 0 a 20 725. 
Se pue de atri bu i r e s t e a um e nt o r ápi do e n l os año s 1 . 967 , 
68 y 6 9 , a l Pl a n de Pr omo c ión Es col ar, s e guido por l a 
Fe de r a c i ón Es pañol a de Gi mn as i a, e n cola bor a c i ón con l a 
Delegac ión Nacion a l de l a Juve nt ud , pa r a l a di fu si ón 
de l a Gimn as i a Depor ti va . 
Pos t e r iormente y ap arti r de 1 .971, podemo s e ncontr a r lo s 
dat os de l inc r eme nto de l icenc i as en ca da provin c i a . 
La e volución pra ctica ment e se rí a i nap r ecia bl e , oscilan-
do e nt re l a s 2. 748 y 3 , 285 lice ncias. 
Como s e puede ob se rva r e n lo s da t os la may or part e de -
pr cti ca nt e s s e ce ntr a n fund a me nt a l me nt e e n dos núcle os 
impo r t a n te s , Ba rce lon a con 11.624 li ce nci a s y un 40 ,6 8% 
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del tot a l abs oluto y madrid con 6.682 y un 23,38 %. 
Después y a un a g ran dist a nci a aparecen pro vinci as co--
mo Gerona con 1.165 li cencias y un 4,08 % del total, =-
Valenci a inme diatamente después con 1.105 licenc i as con 
un 3,87 % del tot a l ge nera l , etc. 
Al contr a star estos d a tos se puede deducir que l a Gimn~ 
sia Deportiva ma sculina, es un dep orte visibleme nte mi-
norit ario, tenie ndo e n cuenta un número media a nu a l de 
2 0757 licencias e n la Última década. 
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NUMERO DE LICENCIAS POR AfüO Y POR PROVINCIAS EN GIMNASIA 
MA SCU LIN A. 
PROVINC IAS 1971 197: 1973 l97L 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Alava . ... ... . .... . . 56 84 51 7~ 74 82 162 128 47 46 
Albace te ." .. . . . . . ... . 337 147 199 lS 29 44 37 14 69 272 
A lica nte ..... . . ... . . 5 7 23 1 49 3 85 
Al mería ... ....... .. . 6 ~ 4 4 4 22 20 23 
A;tu r ias .. ...... ... . 354 132 35 9Li 37 4 3 41 57 138 50 
r\vi la ......... . . . .. . 7 
Badajoz .. . . .. ..... . 1 9 2 
Balea res ... . . ..... . . 1 15 9 37 
Barcelona .. . ...... . . 1167 1.869 1543 140S 1163 1057 1083 928 776 629 
Burgos . . .. .. . ... . . . 2 32 48 21 
C:ice res . . . ..... .. . . . 14 
Cá diz . . .... . . . ... . . . 21 5 7 
C as tellón . .. . . . .... . 43 104 5S 136 37 82 175 93 118 
Ce uta .. . .. . . : . . .. . . l 
C iudad Real. . ... .. . . 
Córdoba .. . . ... . .. . . 1 1 1 
Cuenca . . . .. . . . .... . 
G c:ro na .. . ... . ..... . 16E 183 200 162 219 110 123 
Grana d a .. .. ..... . . . 3 24 
G uJ d a laja ra ... . .. . . . 
Guipúzcoa . ..... .. . . 14 l 91 361 121 119 
Huelva . . ... . .. . .. . . 
Hue sca .. . . . . . .. . . . . 5 3 1 ¿ 2 9 20 8 34 
Jaén . .. . ... . . .. . . . . 
La C oruña .... .. .... . 
Las Palmas ....... . . ·. Ll."í t;R "7 "'l ?l ?R Fi LI. ?7 ? ¡, 
León . . ...... .. . . .. . . 
Lér ida . . .... . ... . ... . 5 1 0 1 
Log ro ño . . . .. . . . . . . 1 
Lu go . . . .. ... . . . .... . 
Ma drid . .. . . . . . .. . .. . 4 tl ( D.LU ::i tl .l ( .:i ':; 04.l t u::i '.:10 .l b.l!:l bUb 
·¡ 44 
Málaga . .... . .. . . . . . 
Meli lla . ... . .. . . . . . . . 
Murc ia .. . .. . . . .. · . . . . 7 2 14 1 
Navarra .. . . .... . .. . . 11 6 20 25 3 
O rense .. . .. . .. .. ... . 26 12 36 40 32 48 
Palencia ... ... . .... . . 22 40 39 4, 17 37 35 34 18 17 
Pon tevedra . . .. . ... . . 33 4 9 J l l 1 2 
Saha ra . .. . .. ... .. .. . 
Salamanca ... .. . .. .. . . 8 26 29 i; 15 17 23 18 31 20 
Santa C ruz de T eneri fe . 1 9 
San ta nder . .... . .. .. . l 
Segovia . .. . ... .. .. . . 3 2 
Sevi lla .. .... .. .. . .. . 69 94 96 2' 17 117 127 1 34 161 110 
Soria . ... .. . . . .. .. . . 2 
T a rragona .... . . .. .. . 
Teruel .. . .. .. .... . . . i 
Toledo .,: .... .... . . . 
Valencia .... . . . . .... . l F. 7 r:.n 1nq ?C ?Q '.'íQ 1 1? ?lR l 71 l 71 
Val ladolid .. . .. ... . . . . 
Vizca ya .... .... . .. . . 
1 1 e q 
' 90 59 33 73 52 41 63 53 
1 
47 
1 Zamora . .... .... ... . 
Z:i. ragoz.a . .• . .. ... · · · LI. 3 2' 29 45 48 51 96 
~spoi'lolc, ...... . 
T OTA L .. ... .. . 
1 lá 17 18 
2809 3182 2922 2748 2586 '532 3195 3285 2663 '933 
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TOTAL 
773 
967 
173 
88 
981 
7 
12 
62 
11624 
103 
14 
33 
847 
l 
2 
3 
1165 
27 
707 
84 
Ll.nl 
16 
] 
bbt:JZ 
24 
65 
194 
301 
52 
199 
19 
1 
5 
947 
2 
1 1 ni:; 
?R 
511 
298 
49 
28571 
NUMERO TOTAL DE LICENCIAS EN GIMNASIA MA SCUL INA POR PROVINCIAS 
DESDE 1.971 A 1.980 
PROVINCIAS 
Alava . ........... . . . 
Albacete ... .. ..... . .. 
' Alicante ....... . .. . .. 
Al mería . . ....... . . . . . 
As turias ........... . 
Avi la . . •. . .. ...... . . 
Ua dajoz ....... . .. . . 
B31eares ........... . 
1 Ba rcelona .......... . 
' Burgos .. . .....••... 
C~ceres .. .. : ..... . . . 
Cádíz .•• .. . .. .. .. ... 
Castellón .. ...... . . . 
Ceuta ..... . .... . .. . 
C iuda d Real. .. .... . . 
Có rdoba ........ . . . . 
Cuenca .. . ....... . . . 
Gerona .. . ......... . 
Granada . .. .... . . . . . 
Gu ada laja ra ... . . ... . 
Guipúzcoa .... . .... . 
Huelva .... .. ... . .. . 
Huesca . . . .. . . . .... . 
Ja¿n ........ . ... . . . 
La Coruña . .... . . . . . 
Las Palmas ...•..... 
Leó n ........... . .. . 
Lérida .• . ... .. ..... . 
Logroño ...••.... . . 
. 
Lugo .......... . .. . . . 
Madrid . •..... . ... . .. 
Málaga •.•....•.. . • . 
Melilla .......... . .. . 
tv1 urcia •.. .. .. ...... . 
Navarra .......•..... 
Orense .•.. . .... . . . .. 
Palencia .•.•.•. . ... .. 
Pontevedra ..•••..... 
Sahara .•.. • •••..•... 1 
' 1 
1 
. 
Salamanca •....••.... 
Santa Cruz de Tenerife 
Santander •. . ..••.. . . 
Segovia . . . •..• ~ ..... 
Sevilla .• .' ..•...•. . .. 
Soria ..•.•......•... 
Tarragona •..•.....•.. 
Teruel .•......• . .... 
Toledo., . •. ... ...... 
Valencia ............ . 
. . 
Valladolid •. • •.• • • • .. 
Vizcaya •. . ....••.... 
Zamora ...••..•... • . 
Zaragoza . . . .•.••.. ·· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
: 
.:::spoiíol e., ••••••• 
TOTAL ..•..... 
1 
' 
TOTAL % 71 al 80 AÑOS LICENC • 
773 2,70 1.961 164 
967 3.38 1.962 312 
173 o, 60 1.963 300 
88 o,31 1.964 346 
981 3,43 1.965 746 
7 0,02 1.966 1.918 
12 0,04 10967 3.525 
52 0,22 1.968 4.930 
11.624 40,68 1.969 5.190 
103 0,36 1.970 20725 
14 0,05 1.971 2.809 
33 0,11 1.972 3.182 
847 2,96 1.973 2.922 
l - 10974 20748 
1.975 2.586 
3 0,01 1.976 20532 
1.977 3.195 
1.165 4,08 1.978 3.285 
27 0.09 1.979 2.663 
1.980 2.933 
707 2,47 TOTAL 
84 o ,29 
401 1,40 
16 0,06 
1 
6.682 23,38 
24 0 ,08 
65 0 ,22 
194 o,68 
301 1,05 
52 0,18 
199 0,70 
19 0.07 
1 
5 0,02 
947 3,31 
2 
1.105 3,87 
28 o, 10 
511 1,79 
298 1,04 
49 0.17 
28.571 
125 . 
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INCREffiENTO DEL NUffiERO DE PRACTICANTES EN GIMNASIA MASCULINA 0 
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GR AFIC A 1 
GRAFICA DE EVOLUCION EN ESPAÑA DEL NUMERO DE LICENCIAS EN 
GiffiN ASIA DEPORTIVA MASCULINA EN EL PERIODO 1941 A 1980 0 
NOTA.- Los datos que se conocen anteriormente al año 1961, 
vienen reflejados como total en ·masculino y femeni-
no. 
ffiASCULINO Y FEffiENINO 
1941 23 1950 57 1959 549 
1942 20 1951 
-
92 1960 797 
1943 19 1952 
-
200 
1944 21 1953 209 
1945 29 1954 
-
379 
1946 
-
40 1955 247 
1947 21 1956 
-
516 
1948 
-
19 1957 
-
526 
1949 23 1958 352 
CARTOGRAMA DEL RORCE NTAJE DE LICENCI AS POR PROVI NCI AS . 
GRAFICA 2. 
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DIS TR IBUCI ON POR FEDERACION ES Y DELEGAC I ON ES DEL PORC ENTAJ E DE LI CEN-
CI AS EN GIMNASIA DEPORT I VA MASC ULI NA DESDE l. 971 A l.980 0 
En el cartograma y de una f orma gráfic a se pue de situ a r dentro de la 
platafor ma espaAola , el porce nta je correspondie nte a cad a Fe deraci6n 
6 deleg a ci6n pro vin cial en l a Úl tima déca da. 
3.- FORmA CI ON DE TECNICDS . 
En el deport e en ge ner al, y en especial en gi mn asia de-
portiva, se ha n alcanza do cotas de desarrollo t a n eleva 
das, que exigen un a enorme dedica ción no sólo de los 
gi mn astas, si no también de los e ntren a dores, conocedo--
res de técnicas c a da ve z más complej as, que se desarro; 
llan con e ntren a miento s altame nte sofisticados. Esto 
exige un grado de prepara ci ón y dedicaci ón de los entr~ 
nadares c a da ve z mayo r , si que r e rno s que nuestro de porte 
camine por e l se nde ro que mar ca e l de sar rol lo gimnás t i-
co in t ernaci on al. 
Por otra parte, pens a ndo en l a práctica cada vez más nu 
merosa, que se debe tratar de extender, en bus ca de la 
popular i dad, e s necesa rio, a demás, que los sistemas pe-
dag ógicos y me todológicos mejoien considerablemente y -
para ello el técnico debe estar en conocimiento de las 
nu evas teorí as y formas de enseñanza. De ello, depende 
que exista una base a mpli a de practicantes que s ustente 
un coherente depo r te de competici ón . 
El or ga ni s mo encargado de la forma ción de técnicos de -
nuestr o depo rte, ha s ido , y es, la Esc uel a Na cional de 
Gi mn ai s a, dep e ndiente de l a Federaci ón Española de Gim-
nasia. 
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Los Institutos Nacionales de Educación Física con sus -
ma estrías deportivas, ha n reali za do también una importarr 
te aportación en l a formac i ón de los entrenadores. 
Es función de l a Escuela Nacion a l de Gimn as ia, la form~ 
ción , capacitación y act uali zación de los técnicos de -
todas las especi a lida de s gimnásticas que i ntegran la Fe 
de ra ciÓn Española , para lo cual org a nizarán, controla--
r á n y propiciarán cuantos cur s os y act ivida de s sean ne -
ces a rlas. 
se crea la Esc uel a Nacional de Entre na dores en 1.961 y 
se re a liza n los tres primeros cursos reglame ntados en -
España. 
En esta época se establecern grados en la titul ación de 
entrena dores, di s tribuidos de la siguie nt e form a : 
Auxiliar de entrena dor. 
Entren a dor de Club 
Entrenador Region a l 
Ent re na dor Nacional 
El e ntre nador naciona l, s ería el mayor r ango a ni vel 
té cnico. Los gr a dos de entrenador re gional y de club 
constituían los grados inmediatamente a nt e r iores a l na-
cional . El a uxiliar de entrenador era como un grado de 
iniciación, previo al de Club. 
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Dentro de las posibilidades con las que se contaba ento~ 
ces, se realizó una buena y amplia labor de formación -
de técnicos. 
Ya a partir del año 1.976 se reestructuran las titulaciE 
nes de entrenadores y se mod ifica sensiblemente el plan 
de estudios. 
Los cursos de entrena dores y jueces con s tarán de tres ni 
veles que se supera rán escalonadamente. Un a ve z aproba-
do el tercer nivel, se concederá el título de entrenador. 
Para optar al título de entrenador nacio na l , se necesita 
rá estar en posesión del título de entrenador y acredi-
tar dos años de prácticas ininterrumpidas en competiciE 
ne s, que certificaría la Federaci ón correspondiente, 
a demá s de pre s entar una tesina que debería aprobar un 
tribunal designado a l efecto por la Escuela Nacional. 
Los dos años de prácticas debían realizarse una ve z su-
perado el tercer nivel. 
Todos aquellos que procedían .del plan antiguo y estuvie 
se n e n posesión del título de entrenador regional, acc~ 
dÍan al título nacional, cumpliendo las mismas condiciE 
nes y exigencias que los que superaban el tercer nivel. 
Para fij a r el número de entrenadores que se han formado 
con diferentes titula ciones en nuestro país y determi--
nar la provincia de origen, donde se s upone des arr olla-
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ría su función el futuro entrenador se han recopil a do -
por grados de titulación y z ona de origen las fich as que 
existen en la Escuela Nacional de Gimnasia , establecien 
do unos datos que corresponden a los reflejados en el -
cu a dro de l a pági na • En l a parte inferior se obser 
van los totales de e n trenadores de l a na ción en cada 
una de l a s categorías con su porcenta ·e y el total abs o 
luto . 
De una form a horizonta l observa mos el número de técnic9s 
de ca da provincia con s u porce nt a je e n cada nivel , y en 
e l total suma de todos los grados o titulaciones , 
Se obs erva en los da tos como existen do s núcleo s fund a-
ment ales que a caparan el 60,06 % del tot a l de los técn i-
co s, estos son Bar ce lona y madrid con un 35 , 30 % y un --
24, 76 % r especti va mente. 
Referente a l número de técnicos del más a lto grado, ti-
tulo na cional, encabezan la lista ffi a drid con un 50 %, --
después Va lencia con un 11,90%, Barcelona 9 , 52% y segui 
damente Vizcay a con un 7,14 % del tot a l de los entrenado 
r es nac · ona les. 
En la c a te gorí a regional Bar ce lona ocupa un lugar prio-
ritario con un 56,25 %, ffi adrid un B, 75 % y un 3 , 12 % Alba 
ce te y Zarag oza etc . 
En l a s titu aciones inferiores de a uxi liar y club, son 
nuev a mente Barcelona y madrid las pro vinc i as con más nú 
mero de e ntr e n a dores, ocupan despué s lugares destacados: 
La s Pa lmas , Asturias, Lugo y Se villa , manteniendo las -
demás pro vincias un porce ntaje muy po bre. 
Despues de 1.976, con la nueva reglamentaci~n, en los 
cursos celebrados de lº, 2º y 3º nive l, y te niendo en 
cuent a que aquello s alu mno s que terminaban los dos pri-
me ros , carecían de titulación hasta aprobar los tres n i 
veles , se puede observar ya como Madrid contaba co n el 
máximo 26 , 19%, des pues Barcelona 21, 42 %, existiendo 42 
t itulados por el nuevo sistema de tres niveles, en toda 
España. 
En lo referente a la suma de to do s los e ntr e nadores en 
toda la naci ón, se contaban e n 1.980, con 626 , de los -
c uales Ba rcelon a co n 221 y un 35,30% del tot a l, ma dri d 
15 5 y un 24 , 76 %, Asturias 30 con un 4 , 79 %, Sevilla con 
29 y un 4,63 % así como un largo número de provincias, 
con cantid a de s sensiblemente reducidas a e stas. 
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1 
REGIO NAL AUXILIAR CLUB NACIONAL 
' 
TOTAL 3 TOTAL % TOTAL 3 TOTAL 3 
1 
Al a va . . .. . .. .. .. .. . 2 1,18 2 0,64 2 ' 4,76 
Albacetc ... .. .. .. . . . 3 o .. 97 2 3 12 
Alicante .... . ... . .. . 2 1,18 1 0.32 
Almcría ..... .. ..... . l 0,59 ' 
A~ lurias . . . .. .. .... . 16 9.47 11 3.55 2 4.76 
' Avila .... . ...... .. . . 
Ba dajoz . .. . .. . .... . 
!3altarcs . .... . . .. . . . l 0.59 
Ba rcelona .. .. . . ..... . 
Burgos . .. ... : .. .. .. . 
' 26 ,6 2 127 41, 10 56 , 25 ! 45 36 4 9,52 
i 2 1,18 2 0,64 
C;iccrcs . ... . .... . .. . . 3 l. 77 l 3,38 
Cádiz .. .. . . ... .. . . .. . 
Castcllón ...... .. ... . 5 2.96 2 0.64 l ' 1.56 
1 
' 
Ce uta .... .. . .. ..... . 
' Ciu dad Real. ... . ... . . 
1 
C ó rd o ba ....... . ... . . 
Cu e nca ... .. .. ... . .. . 
Grrona .. .. .. . . ... . . . 2 1.18 6 1.94 2 2 .32 
G ra nada ... .... . .. .. . 
Gu ad:il 2j a ra .... ..... . 1 
Gu ip úzcoa . .. ... ... . . 7 4.14 7 2.26 l 2,38 
Huc:l va ... .. ...... . . . 
Hu esca . ... ... ... . .. . 2 0.64 
J aén .. . . ... ... .. ... . 1 0.59 l 0.32 
L1 Coruña . .. .. ... .. . 3 l. 77 l 0.32 1 2.38 
Las Palm as . . .. . . . .. '_ 17 10 .05 4 1.29 
León .. ... .... . .. . .. . l 0.59 
Lérida .. .. .. .. . . ... _ . l 0,59 2 0,64 
·Logroño ........ .. . . 1 0.59 2 0,64 
Lugo . . .. . . . . .. . . . .. . 11 6.50 
Madrid . .. .. ... . .. . . . 23 13.60 88 28.48 12 18.75 21 50 
M álaga ... .. . . . .. . . . 
Mclilla . . . . . . .... ... . 
Murcia . .... ... ..... . 1 0.59 3 0,97 
N:iva rra . .... .. . ... . . 
Orense . .... . . .. . ... . 2 1.18 l 0,32 
1 
Palc:ncia ....... . . . .. . ' 1 0.59 l 0.32 1 0,56 
Po ntevedra . .. . .. . .. . 1 0.32 
Sa hara .. . ..... . .... _, 
Sa lamanca ... .. ... . . . 3 0,97 1 1,56 1 2,38 
Sa nta Cruz de T c nerife. 
Sa ntander .. ... .. . . . . 
Se govia .. . . . . . . . . .. . 
Sevilla .. .. .. ... . . .. . 12 7 .10 11 3,55 5 7.81 1 2.38 
Soria ............. .. ' l l. 56 
Ti.lrragon a .. . . . .... . . 2 o. 6.! 
Teruel. ; . . . ..... .. . . l 0,3¿ 
Toledo . , ... .. .... . . . 3 0,97 
Valencia . . . . ...... .. . 4 2.36 8 2,5S 5 11. 90 
Valladolid .... . .... . . ' 
Vizcaya ... .... .... . . 5 2.96 5 1,62 1 1,56 · 3 7 ,14 
1 
Lamora ........... . . 
2..:1 rago12 . .... ...... . 9 2'. 9J 2 3.12 
Total •• 169 26 ,99 309 49,3E 64 10, 22 42 6,70 
ENTRENADOR TOTAL a.DBAL 
TOTAL % TOTAL ~-
Ala va .... · . ...... . . . 3 7.14 9 1.43 
Alb <JCC IC .... .. ... .•• 5 o.79 
Alicante ..... .. .. . . . 1 2 .38 4 . 0.63 
Al me ría ... . ........ . 3 7,14 4 o,63 
A~lurias . .. .. . . .... . 1 2 .38 30 4.79 
A \'ila . .. .. . .. ... . . . . 
Uadajoz ........... . 
íl:ileares ... .. ... . .. . 1 2,38 2 0.31 
. Barcelona . ......... . 9 2.42 ??1 35.30 
Durgos . . .. .. ... ... . 
C~ceres .... : ....... . 
4 0,63 
4 0.63 
C;idiz ......... . .... . 
C as tellón . ., ........ . 8 1,2? 
Ce uta ... ..... .. ... . 
Ciud:.id Real. . .... .. . ? :4.76 2 0,31 
C'..rdoba ....... ... . . 
Cui:nca ............ . ' 1 
Grrona .. ...... ... . . 1 ' 2 .38 11 1.75 
Granada . .. ....... . . 3 7~14 3 D,47 
Gu :.ida laja ra . . ... . .. . ./ 
Guipúzcoa .... .... . . 15 2.39 
,Huelva ... . ........ . 
liu e~ca .... .. ...... . 2 0-31 
J a¿n ............. . . ? 0-31 
La Coruña . ..... ... . 
L2!. Pa
1
lmas . .. ... . . . 
2 4.?6 7 1.11 
21 3,35 
León ......... . · ... . . . 1 2.38 2 0.31 
Lérida ........... . . . 1 2 . 38 4 0.63 
Logroño . ......... . 3 0.4? 
LUf!O ...• .•.. .. .. ... 11 .1-75 
Madrid .•.... . .... . .. 11 26.19 155 24.76 
Málaga .......... . . '' ' 
Melilla ..... . . ...... . 
.Murcia .... . . . .... . . 4 0,63 
Na\'arra ............ . 
Orense ..... . ..... . . 3 0.4?-
Palencia ...... . . . .. . 3 0.4~ 
Pontevcdra .. . ... ·.· . 1 0.15 
Sahara . . . . ..... .. . . 1 2 ,38 6 0,95 
Salamanca ......... . 1 ?.'le 1 n_ 1R 
. 
Santa Cruz de Teneri~ e. ' .. 
Santander .... .. ... . 
Scgovia .... . . . . . . . . 
Sevilla . . .' ......... . ?9 4-63 
Soria ............. . 1 D.15 
Tarragona ...... . .. . 2 o.31 
Trrucl ............ . 1 2.38 ? 0-31 
Toledo ., .... .. ... . . 3 0.4? 
\'alcncia .. ......... . 1? 2,?1 
\'.1lladolid .... . .... . 
·\'iua ya . .. .. ... · · · · 14 2,23 
l..:ln1ora ... .•.. · · · • · 
l..:lragoz..a . ...•.. ... . . 11 1-75 
" ..... . TOTAL .... . . 
• 1 42 '6,70 626 . . 
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DIS TR I BU CI ON EN POR CENT AJE DE L GLOBAL DE EN TRE NAD OR ES EN ESP AÑ A 
CON FICHA EN LA E.N.G. 
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L S DA TOS CORRESPONDEN A LA SUMA DE TODA S LAS TI TULA CI ON ES. 
CLUB = ENTRE NADO R DE CLUB 
REG. = ENTR ENADO R REGIO NAL 
NA C. = ENTRE NADOR NAC I ONA L 
ENT RE NADOR = 18 r NI VEL - 2º NIVE L - 3Q NI VE L 
4.- INDICE DE PAR TI CIPACION POR CATEGORIAS EN com PETICIONES 
NACIONALES. 
Hay que tener en cuenta que para observar la repercusió n 
de un deporte en la sociedad a nivel de "p raxis " , existen 
sin lugar a dudas, dos factores sumamente objetivos, que 
puede n det e rminar de una forma muy precisa, el nivel de 
promoción del deporte en cuestión. 
Estos dos factore s son: número de participantes (repre--
se nt ado por el número de licencias) y número de concursan 
tes, Ó Índice de participación e n competiciones. 
Se ha podido obs er va r, que gra n parte del número de li--
cencias, correspon den a un bloq ue á mplio de perso nas que 
Únic a mente practica n la gimnasia de ma ntenimiento como -
una form a recreativa de acti vidad física no competitiva . 
Lógicamente esta activida d poco tie ne que ver con la del 
entrenamiento con fines competitivos. 
En este a partado, de ntro del capítulo de la gimnasia na-
cional, se intenta constatar de una form a objeti va, el -
nivel de partici paci ón pro vin ciRl Ó re gional en l as com-
pe ticiones na cionale s más significa tivas. Par a e l o , se 
ha desarroll ado el tr bajo contabilizando el nú mero de 
gimnastas de cada pr vincia que ha n partici rado desde os 
orígenes de l a s competicione s oficiale s en España en 1941, 
hrista 1.980. 
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A lo a r go de lo s a ños, un a de l a s vari ab l es que marca un 
as pecto importante de e volución, en la edad o 
Por este motivo, se ha n º do a gluti nando lo s pr a cticantes 
de este deporte, e n deter min a das categorias marcadas co n 
criterios cronoló gicos (de edad ) Ó bien con l a exigencia 
de superación de ciertos nivel es de puntu ació n mínimos, 
con el objetivo fundament a l de estab lece r grupos o sect~ 
res de practica n t es con unas ca r acterística s de ho moge--
neid a d gra ndes . 
Al principio . como podemos observa r e n los c 1adros de da-
tos que se refieren a los pri meros añ os, se observa un a 
sola c tegori a . más tarde en 1 . 947 se e s tab ecen dos ca-
tegorias, marca das s o amente con criterios de nive téc-
nico determin a do por l as pu ntu aciones. 
Ya en 1.963 aparece por primer a vez un a ca te goria que se 
det ermi na esclusivamente por la diferenciación de edades~ 
Se cr e ta l a categoria Juvenil. 
Un a déc a da de spués en 1.973 apa rece la c a te oria Junior , 
con lo cual, se remodelan l as edades que corresponden a 
Juve niles. 
En 1 0 975, l a s edades de participación se reducen de una 
form a considerab le, estableciendose l as categorias Infa~ 
til , y Ca dete , ma nt e nien dose la de Juvenil y Junior. 
Por Último la ca tegori a de Cadete des aparece en 1.979, 
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permaneciendo Infantil, Juvenil y Junior s ol amente e n 
cu a nto a c a t eg oria s det e rmin a das por e da des. 
En lo referente a esas ca tegorías que tienen diferencia-
ción en el nive l técnico, s e apre cia que l a 2ª Ca tegori a 
tiene vig e nci a en el año 1.947, y más tarde desde el a~oi 
1 . 961 has ta 1 . 974 donde desaparece totalmente. 
En l a a ctua l idad la primera ca t ego rí a Ó c a t eg ori a Senior, 
sigue manteniendo crite rio s a lta mente sele ctivos , entre 
otros motivos, por que lleva incluidos en la competición, 
los ejercicios obligatorios de los Ju e go s Olímpicos y 
Campeon a tos del mundo. 
Los dat os para la construcción de es te apa rt a do ha n sido 
muy l a boriosos de obtener , teniendo e n cu e nta l a dificil 
a cGssibilida d a ellos y por l a multipli ci da d de estos 9 
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1 1 EVOLUCION DEL I NDICE DE PARTICIPACION, POR PROVINCIAS, EN LAS COMPETICIONES NACIONALES MAS SIGNI 
FICATIVAS DE GIMNASI A DEPORTIVA MASCULINA, EN TODAS LAS CATEGORIAS. AÑOS 1.941 A 1.980. -
1ª = PRIMERA CATEGORI A 2ª = SEGUNDA CATEGbRI A CB= CLUBS ABSOLUTO AB= ABSOLUTO 
1941 1942 194: 1947 1.951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1959 1960 1961 1962 
AB AS AB 2ª 1ª T AB AB AB AB AB AB AB AB 1ª CB T 2ª 1ª CB T 2ª 1ª CB T 
Ala va . .. .. .. . 
Albacetc: .... . . 
Alicante. J • ••• 
Almería .. · ... . 
Ast urias ... . . . 5 5 3 tl-1 3 6 6-4 ? 
Baleares ... . . . 
Ba rcclona. '. .. . 1 1 2 3 2 5 9 B 16 15 14 6 15 5 4 27 31 6 4 1~- 22 2 16 18 
Burgos . . . , . . . . 
Huesca .. . . .. . 6 6 
Las Palmas .. . 
León ........ . 
Lérida . .. . .. . 
\1adrid . .... . 5 5 5 5 4 9 8 6 5 8 5 5 10 2 4 10 14 5 3 ·~~ 16 3 ·~'2 13 
Orense .. . .. . . 
Palencia ... .. . 
Pontevedra . . . 
Salamanca .. . . 
Sevilla ...... . 2 1 1 4-1 5 4 5-2 6 
Valencia .. . . . . 5 5 3 4 1 3 2 1 1 ·1u 14 6 ~ 17 4 6-3 8 -3 1 
Valladolid . .. . 
Vizcaya ..... . 4 8 ? 8 6 5 5 5 5 5 
Zamora . . .. . . 
TOTAL •• • 11 11 10 8 6 13 25 23 28 34 21 24 30 7 9 62 78 32 8 57 [74 14 6 46 66 
f-' 
c.,.¡ 
\.D 
. 
Al a va . . .. . . . . 
Albac.:te . . . .. . 
Alicante . .. . : . 
Almc rí a . . . . . . . 
Ast urias . . ... . 
Ba lea res . . ... . 
Ba rcelona .. . . . 
Burgos . .. ... . 
Hu.:sca . . ... . . 
Las Pa lm as .. . 
León . ..... .. . 
Lérida . . . . .. . 
\1a drid . . ... . 
Ore nse .. . ... . 
Pale ncia . .. . . . 
Po ntevedra . . . 
Sal amanca ... . 
Se villa . . .... . 
Vokncia ... . . . 
Val laJ olid .. . . 
Vize<1ya .... . . 
L:imora . . . .. . 
TOTAL oo•o 
EVOLUCION DEL INDICE DE PARTICIPACION POR PROVINCIAS, EN LAS CQMPETICIONES N/lbIDNALES MAS SIGNIFICATI-
VAS DE GIMNASIA DEPORTIVA MASCULINA EN TODAS LAS CATEGORIASo ANOS 1.941 A 1o980o 
JV = CATEGORIA JUVENILº 
10963 10964 10965 10966 10967 10968 
JV 2ª 1ª CB T j¡ ji] 2 ª 1ª CB T JV 2ª 1ª CB T JV 2ª 1ª CB T JV 2ª 1ª CB T JJ J¡ 2ª 1ª CB T 
5 5 6 6 6 6 8 2 6 16 3 6-3 5 1 3 
ª 6 6 5 5 6 6 2 2 
3 1 3 ? 3 2 6 11 4 !_!~ 12 12 4 16 6 3 9 1 2 3 
2 3 5 10 e-2 2 6 4 3-4 34 11 8 6 1=§ 48 20 8 5 24 57 12 6 4 -10 40 1 8 4 4 [!J 24 
1 ~-1 4 
2 4 5 11 2 .1~ 5 4 ~5 28 11 4 2 6-5 18 10 4 6 18 38 6 2 4 ~ 18 6 :3-1 4 3 !~ 21 
4 4 
11 2 ~~ 19 8 4 IJ-1 17 4 4 . D-3 11 5 4 6 15 12 2 1 S-3 18 1. ~-1 1 1 5-3 6 
4 2 2 S-1 15 5 1 1 '·'í 18 5 ? 2 µ5 20 9 7 1 12 29 2 P-1 6 2 '.1.-1 2 2 P-3 12 
1 
1 1 2 2 5 3 8 4 2 6 12 1 3 4 
6 6 
21 11 5 39 68 9+ 39 18 9 6C 122 53 26 10 67 133 69 35 16 72 192 36 15 12 52 102 12 21 15 13 34 76 
1-' 
.¡:,. 
o 
. 
Ala va .. . . . .. . 
Alb acete . .... . 
Alicante . . . .. . 
Almería ... . . . 
Asturi as . . .. . . 
Baleares ..... . 
Ba rcelona .. .. . 
Burgos .. . . . . . 
Hu esca .. . . .. . 
La s Palmas .. . 
León . ....... . 
Lér ida . .. .. . . 
\.1adrid ..... . 
Orense . . . ... . 
Palenci a ..... . 
Ponlevedra .. . 
Sal amanca ... . 
Se vi ll a ... . .. . 
Va lencia ..... . 
Valla doli d ... . 
Yi.z.c-Oya • .... . 
Zamora .... . . 
TOTAL ••• 
EVOLUCION DEL INDICE DE PARTICIPACION POR PnOVINCIAS ; EN Ll~S COMPETICIONES NACION.L\LES MAS 
SIGNIFIC.A.TIVt>.S DE GIMNASIA DEPORTI\/.A. fVl/l,SCUt..;If\JA , EN TOD.a,S LAS CATEGORI AS , AÑOS 194 1 A 1980 
JV = Categoria Junior. 
1.969 1.970 1. 971 1 . 972 1.973 
~~ k, 1 JV 2ª 1ª CB T JV JV 2Q 1Q CB T 2ª 1ª CB T JV 2ª 1ª CB T JV uv 2ª 1ª CB 
1 
2 2 1 
' 
? 2 1 2 3 6 
7 7 7 _'153 32 8 5- 1 4 4 20 12 ~2 1 7 6 27 14 2 3 ~2 23 17 2 :::i 2 ,_5 
: 
14 6 2 
¡¿-
25 14 '¡¿~ ? 8 1~1 32 15 't3~ 4 8 rl~/ñ 42 '11 2 5 t'3-5 18 17 14 1 2 I~~-9 
? ? 2 :l~2 ~·-:::. 2 2 :i-1 3 2 2 6 1 1 
1 . 
! 
'I ? 2 5 ~-1 2 5 4 ~,..3 5 1 1 I' 1 1 
1 'I 2 1 p..3 7 1 1 13-2 6 1 1-' 1 1 5- 2 7 1 1 5- 1 6 1 1 :J-2 
2 2 5-1 4 1 1 2 2 2 1 1 :>- 1 
25 20 13 36 75 28 24 9 13 23 74 35 21 7 16 29 86 27 8 9 17 52 46 9 6 4 42 
T 
6 
:::>3 
36 
6 
2 
6 
7 
86 
...... 
.¡:,. 
1-' 
. 
EVOLUCIDN DEL INDICE DE P.l\RTICIPACIDN POR PROVINCIAS EN LAS COMPETICIONES f\l ,'.\CION ,l\LES MAS SIGNI FICATIVAS 
DE GIMNJ\SIA OEPORTIV.l\ M!\SCULINA EN TODAS U \8 CATEG09I/\8 AÑOS 1 • 941 A 1. 980 º 
I = CATEGORIA Il'JF N JTIL CA= CATEGORI A CADETE. 
1.g-)4 1. g-)5 1.g-)6 1. g-;7 
JV JN 2ª 1ª CB T I CA JV JN 1ª CB T I CA JV JN 1ª CB T I CA JV JN 1ª CB T 
A lava . .. .... . 6 6 
Albacc:tc: . .... . 
Ali can te ... .. . 
Alme ria . . .. . . 1 1 2 1 1 
Ast uria s .. ... . 1 1 2 1 3 1 1 1 1 
Ba k a res . .... . 
Ba rcelona . .. . . 25 3 6-2 32 8 11 12 1 32 6 1 7 9 ? 6 1 23 
13urgos .... . . : 1 2 3 
Huesca ... .. . . 
Las Palmas .. . 2 2 
Leó n . . ..... . . 1 
Lérida . ... . . . 1 1 
\ 1adrid . . ... . 14 6 2 le-6 28 21 23 22 4 8 ~ 84 18 3 8 18 4? 24 26 10 1 ? 1~ 7'1 
Orense . ... .. . 
Pal encia ..... . 2 2 2 1 3 1 1 
Pontevedra .. . 1 1 
Salamanca .. . 1 1 1 1 1 1 
Se villa . .. . .. . 5 2 5-2 1-1 2 2 2 1 1 1 4 
Valenc ia ... . . 1 5-1 6 5 1 1 1 8 1 1 5 7 3 2 2 1 8 
Val ladol id . .. . 
Vizca ya . . . .. . 3 6-1 8 5 3 1 9 2 2 2 1 3 
Za mo ra . . .. . . 1 
TOTAL ••• 51 10 6 36 91 41 41 39 5 9 18 141 30 6 8 23 67 46 43 21 k:¡. 8 18 125 
1-' 
.p. 
N 
. 
EVOLUCION DEL INDICE DE PARTI CIPACION POR PROVI NCIAS Ef\J LAS COMPETICIDr~ ES NACIONALES MAS S]IBNIFICATIVAS 
DE GIMN.l\SIA DEPORTIVA M,1\SCULif\JA E.N TODAS LP.S CATEGORI AS AÑOS 1 . 941 A 1. 980º 
1. g-}8 1. g-;9 1.980 
I CA JV JN 1ª 08 T I CA JV JN 1ª CB T I CA JV JN SE 
Ala va ... . ... . 2 3 5 6 2 8 6 1 
Albacetc: . . ... . 
Alicante ..... . 
Almería .. . .. . . 1 1 1 1 1 3 1 
Asturias .. .. . . 6 1 7 6 1 7 2 
Baleares ... . . . 1 1 
Ba rcelona .... . :?1 17 7 1 ~3 47 22 15 5 2 44 ZJ 7 9 2 
Burgos . . .. .. . 1 2 3 
Huesca . ... .. . 
Las Palmas .. . 1 1 2 2 2 
León ........ . . 
Lérida ... . .. . 
\fadrid .... . . 44 21 11 2 8 111 90 34 21 12 3 5 8-8 75 33 11 6 10 
Orense., . .. . . 1 
Palencia .... . . 1 1 1 1 2 1 
Pontevedra . . . 
Salamanca ... . 1 1 3 1 1 5 2 
Sevilla ... . . . . 3 2 1 6 3 4 2 1 10 2 3 
Valencia .. . .. . 1 1 1 3 3 1 4 1 1 2 
Valla dolid .. . . 
Vizcaya . . ... . 9 1 2 12 7 2 1 1c 
Zamora .. ... . 
TOTAL ••• 86 ~7 22 4 11 19 175 86 49 J23 5 10 8 173 72 23 22 15 
CB T 
7 
1 
2 
2 
45 
60 
1 
1 
2 
5 
4 
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SE~ CATEGORIA SENIOR, i\NTES 
1 '1ª CATEGORIAo 
1-' 
.¡:,. 
c.,.¡ 
. 
INDICE DE PARTICIPACI ON Y PORCENTAJE POR PROVINCIAS EN LAS COMPETICIO~JES N.l°!\CIONALES MAS SIGNIFIC/\TIW\S 
DE GIMN/\SI A DEPORTIVA MASCULif\jA EN TODAS L./.\S C.A. TEGORI AS DESDE 1. 941 A 1. 980 . 
INFAN TIL C,O.DETE JUVEN IL JUNIOR 
T % T % r o/a T o/a 
Ala va .. .. .. . . 18 3,47 5 2,77 25 3,48 1 1,56 
Albacete . .. . . . 15 tz. 09 
Alica nte . . . .. . 2 0.27 
Alm c:rí a . . .. . . . 1 0,30 1 0,55 1 b, 13 3 4,68 
As turi as ... . . . 16 :'.J..86 2 1.11 43 6.99 
I3 a lea res .. . .. . 1 0.30 1 O. '13 
Ba rcelo na . . . . . ITT ?Fi.44 50 P7. 77 199 19.75 16 25 
Bur gos . . . ... . 2 0.60 2 1.11 2 0.2? 
Huesca .. .. .. . 
Las Pal mas . . . 4 l'l. 21 1 0,55 
Leó n . . ..... .. 1 D.13 
Lérida .. . . . . . 1 D.55 
\ fa drid . ... . . 166 1'.1.7.4 ' 91 G0.55 249, lli1. 72 29 '.l.E:\31 
O rense . ... . . . 1 (J' 13 
Palenc ia .. . : .. 1 P,30 4 2,22 21 ~,92 
Pon tevedra .. . 1 o. '13 
Salama nca . . . . 3 D.91 '] 0.55 3 0.41 1 'l.56 
Sevi ll a . . . . .. . 10 t3 .03 7 3. 88 82 11.21 5 7.81 
Valt: nc ia ... . . . 9 ~, 73 7 3,88 45 ~,27 6 9, '37 
Valladolid .. . . 
Vizcaya .. . . . . 21 p,38 8 4 ,4LJ. 21 12.92 2 t3,12 
Zamora .. . . . . 
329 180 717 64 
2ª CAT. SENIOR 1  ª r. t,T. 
T o/a T o/a 
1 D,43 8 1,84 
2 0 ,46 
24 10,4~ 
59 25.ff 159 t36. 63 
6 2.60 
50 21, 7~ 168 t3E\ 70 
2 D, 86 
4 1.73 3 0 . 69 
28 12.1~ 6 1.38 
'37 16,0E 42 9,07 
19 8,26 40 9 ,21 
230 434 
CLUB3 
A!={qn l JTO 
T º/n 
11 1.4~ 
6 º· 8( 
32 4, 2E 
224 ~9. 9E 
4 0.5~ 
275 136,8 1 
44 5. 8~ 
123 16 ,4E 
28 3.74 
747 
TOT/l.L 
T o/n 
69 2. 55 
21 D.77 
2 0.07 
8 0,29 
117 4.,33 
:::> 0 .07 
794 29.39 
6 0.:::12 
6 0.22 
5 o, 18 
5 D.18 
1 0,03 
1018 '37, 68 
1 0,03 
28 1,03 
1 o.n8 
'15 0.55 
182 6 .78 
269 9,95 
139 5, 14 
2701 
NOTA: Marr uecos parti c i pa 
en 1, 956 c on seis -
gi mnastas . AB= 0 , 22 io 
1-' 
.¡::,-
.¡::,-
. 
En e l c ua dro de da to s se pu e de observ a r , qu e l a cu a nti fi 
c a ciÓn s e e s t a bl e c e pa r a c a da a ño, dentro de c ada c a teg~ 
ri a, por e l número de gimn ast a s particip a nte s en l a com-
petición. No ob s t a nte a lo l a r go de todo un a ño , un mis-
mo gimnasta pu ede ha ber pa r t ici pa do en dos comp e ticiones 
dif e r e ntes , ejemplo del juvenil , que a demás de partici--
pa r e n su ca t egorí a , r epre s en ta a su Club e n el Campean~ 
to de Es paña por Clubs . Por este mo t ivo s e ha n a grupa do 
lo s da tos de t a l form a que repre s enten el Índice de par-
tici pa ción de ca da año o del tot a l a bsoluto . Los números, 
que aparec e n en l a s c asillas con un s igno meno s delante 
( - ) , r ep r es enta n a qu e llo s gimnastas que ya han pa r ti ci 
pa do en a l gun a ot ra co mp e tición . Est e he c ho ge ne ra lme nte 
ocur r e en l a competición por clubs a bs olut a o juve ni l 9 
Pa r a da r un a ide a de como e s t á n e s tructura do s y cu a nt i f l 
cadas los da tos en ca da cua dro , e n l a part e i z quierda de 
l a hoj a de da tos , vi en en ref l e j ada s a qu e llas provincia s 
que ha n in c luido gimna s t a s en comp e ticion es na cion a l es 0 
En l a part e s uperior se pued~ observa r los años y deb a jo 
de ca da uno de ellos , las ca te goria s vi ge nt es r e pre se nt~ 
das en abr e vi a t ur a . 
En los a ño s q ue se ce l e br a n com peticion e s e n má s de una 
categoria , s e puede obs erva r e n l a part e s uperi or de r e cha 
del casil l e ro de c a da a ño , un a inicia l qu e repres enta el 
tot a l que se refi e r e a l indice de pa rt i cipa c i ón. 
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De un a forma horizontal te nd ríamos c a da año el Índice de 
p a rticipación por cada provincia y de un a forma vertical, 
e n la parte inferior, e l Índice que r e pr ese nta la partic! 
p a ción total de c a da año a nivel nacion a l . 
En el Último cuadro se ag lutinan todos lo s Índice s de 
participaci ón y sus respectivos porce nt a jes desde el año 
de comienzo de cada c a t eg oría competitiva, di s tribuidos 
por provincias y por categorias. Si a nali za mo s el cuadro 
por c a da un a de l as c a t eg orias de un a forma ver tical, se 
puede apreciar e l total ab soluto en el Índice de parti c! 
p a ciÓn exi s tente, de c a da un a de l as provincias e n toda 
su his t o ria y en la parte infe ri or, se pu e de apreciar el 
suma torio de participación de todas l as provincias, o del 
to t al naci onal. 
En l a par t e derecha de c a d a Índice de p a rticipa ción, se 
pueden observa r todos los porcentajes r ep r esenta tivos de 
cada una de l as Ga t eg ori a s y en la pa rte der e ch a final , 
el porcent a je total e n t odas l as c a tegori as c6 n q ue ha -
particip ad o c ada pro vin cia. 
A continu a ción se r e p rese nt a n unas gráficas que reflejan 
el gra do d e e vol uci ón en cu a nto a pa r ticipaci ón en c a da 
una de l as c a t egorias. En el eje de a bscis as , s e represe~ 
t a el nú mero de pa rticipantes y en el eje de ordenadas -
los a ño s. 
1460 
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GRAFICAS REPRESENTATIVAS DEL GLOBA L NACIONA L DE PAR TI Cl 
PANTES EN I NRAN TI LES Y JU VEN I LES. 
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En la categoría infantil, que se constituye s omo tal e n 
el año 1.97 5, se comienza con un total d e 41 participan-
tes de cihco pro vincias diferentes, siendo madrid l a pr~ 
vin c ia co n mayor nú mero de participantes, 21. El grado -
de evolució n es espectacu lar, a um e nt a ndo casi e n un 100% 
en l os años 1.978 y 1.979, d onde s~ llegó a conta r con -
8 6 pa rticipantes de toda España, para disminu i r ligera--
ment e e n el año 1.980 a 72 gi mn astas. 
En la categoría Cadete, que t a mbién se i nicia e n el año 
l,975 y q ue desap arece en 1.979, se puede obser va r como 
se origina con 41 parti cipa n tes , i ncrementa n dose ligera-
me n te e n los años 1. 977 , 1.978 y l,979, hasta co nsegu · r 
un tot a l máximo en el Último año d 49 participantes. -
En l a c a t egorías infa ntil y c a dete s ol a ment e se compite 
con ejercicios obligatorios previ a me nte establecidos 
por l a Federac i ón España a de Gim nas i a , lo cual daba 
ciertas f acilidades para l a obte nc ' Ón de la no ta exigi-
d a par la pa rticipación e n l as comp e ticion es na ciona--
les. 
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Se pue de deci r que l a ca t ego ri a qu e agr upó y di Ó pa s o a 
lo s gimn asta s más jóve nes, ha sido l a de j uvenile s , que 
c omi enza su vigen ci a en e l a ño 1 . 963 con un tot a l de 21 
gimn a s t as. Se produce un gr a n in cremento a l sigui e nt e 
a ño de aproxima da mente el 100 %, obten i en do e n el a ño 
1 . 966 su máx imo a uge de pa rtici pación con un to ta l de 
69 gimn a s tas , di s minu ye ndo a 36 en el año 1 . 967 , a pre--
cia ndo se un li ge ro de s ce nso en lo s do s a ños s i gu· e ntes. 
Se vuelve a producir un cla ro a um e nto e n lo s añ os 1 . 970 
y 1 . 971, a lca nz a ndo e n e s t e Último 56 pa rticip a nt es , pa 
r a des ce nder en 1 . 975 , año en que se cre a ron l as c ateg~ 
ri as de Inf a nti l y Ca dete. En los Últ i mos tres a ños, 
1 . 978 , 1.979 y 1.980 , se ma ntiene un a pa r t icipación ma s 
red ucida de 22 , 23 y 22 gimn a s t a s r e s pecti va me nt e. En -
esta ca t eg ori a los primero s a ño s, l a compe t i ción se r e a 
i zaba con ejercicios obli ga torios y libres, par a mas -
t a rde en los Últim os años sola ment e comp etir con ej e r--
cicios im pues to s, tercer niv e l pa ra el concurso por equl 
pos y cu a rt o nive l pa r a el concurso individual. 
En el a ño 1 . 973 s e cre a la categoria Ju ni o r que ag r upa 
a l os gimn ast a s compr e ndid os entr e los 19 y 21 a ños de 
ed a d. 
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En l a competición, como se puede apreciar, se ha manteni 
do un niv e l muy ba jo de pa r ticipación , quizás porque las, 
exigencias técni c a s e r a n mayores que en cate gor í as a nte-
ri or e s. La competición se re a l i z a con unos ejercicios 
obli ga torios r educidos de a quellos que la Federación In-
ternacional de Gimn asia t e ní a impuestos para los Ju egos 
Olímpi co s y Campe ona tos del ffi undo , y con ejercicios l i--
bres o a volunta d para los cuales se design aba n peque~as. 
modificacion es en cu a nto a l a reducción de las exigen- -
cias de dificult a d. 
Como se puede ap r eciar el prime r añ o se re a l iza con 9 gi~ 
nastas part icip a nt es de tod a España, a ument a ndo se en un o 
a l a ño s i gui e nte, dis minuyendo s ucesi va ment e has t a l le gar 
a cinco partici pa nt es e n el a ño 1.979. El a ño 1.980 res~ 
·cita esta c a t egoría produciendose un a umento not ab l e y -
se c onsigue un a ~a rti cipa ción de 22 gimn astas. 
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Ya en e l a ño 1.947, se est a blece un a dif ere nci a ción por 
el nivel t écni co de los g imnastas, apareciendo la segun-
d a c a tegoria, donde la e x ige nci a de pun tuación er a me nor 
que e n la cate g or ia a bs oluta para l a participación e n com 
p~ticione s nac ion a les. Se cel e bró el Ca mpeo n a to de Espa-
ñ a e n 1.947, y no se volvió a r ea liza r otr a competición 
de e s t a c ateg oria ha sta el año 1 ,961, con un tot a l de 
treint a y dos gi mnas t a s participan te s, disminuyendo en -
los dos a ños s i guientes a 14 y 11 r especti va me nte , 
En 1.964 se aprecia un r es ur gimi e n t o progresivo ha sta 
que se consigue e l máximo de pa rticipación en 1.966 con 
un t o t a l de 35 p a rticipa ntes. Ap a rtir de este año existe 
un a preciable descenso pro gresivo, que d a rí a con l a desa 
paric ión de l a c a t eg ori a en 1. 97 5, donde como ya se ha 
explicado a pareceri a n ree s tru c tura d a s otr as categ ori as 
por eda de s. 
El nivel de mayor e x i gencia técn ica se ha c e ntr a d o e n la 
c a tegorí a abs o luta o pr imer a categoria, qu e e n la actua-
lida d tiene l a denomin a ción de Seniorº Se puede a f irmar 
que de es ta categoría ha n sal ido lo s eq ui p os nac ion a les 
que h a n repre sent a d o a Es p aña e n todo s su s torneos y com 
peticiones inte rn a ci ona le s durant e toda s u historia. 
Comienza e n el a ño 1.941 donde no existía otra categoría, 
y se va perfilando a medida que van apareciendo otras 
nuevas categorí a s que acogerán a los gi mn astas de una 
forma más homo gene a. La participa ción en sus inicios os-
cilaba entre 11 y 10 gimn a stas. En los añ os 1 ,944, 45 y 
46, no se celebraron campeona t os como se ha explicado ya 
en los datos históricos para aparecer en el añ o 1 0 94 7 
con seis gimn astas. Coincidiendo con el a ug e inte rn acio-
nal, a umentaria progresiva mente hasta 34 gimnast as e n el 
a ño 1.954. 
En el año 1.957 participan 30 gimnas t as y, apartir de 
1.959 , se perfil a n unos niveles de p a rt icipación cada ve z 
más selectivos, que pr a cticamente se mantienen en la ac-
tualid a d. En l a s gráficas se puede observar como se pro-
duce la decadenci a del equipo después de la Olimpiada de 
munich 1.972, hasta interrumpirse los c a mp e onatos de Es -
p a ña en 1.974. 
En 1.975 existe un r esu rgimi e nto , c on nu evos gimn as t a s -
en primera categorí a. De a quí ira n saliendo los componen 
tes del r e novad o equipo nacion a l que e n los a ños s i guien 
tes has t a 1 . 980 re present a r ían a España e n compet iciones 
internacionales. 
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En 1.980 se contó con la participación de 19 gimnastas. 
Las exi g ncias para l a clasificac 'Ón e n esta catego rí a -
er a n: lo s eje rcicios obli ga t or ' os impuestos por a Fede-
r aci ón Inte rnacional para los J ueg os OlÍmp 'cos Campeo-
natos de M ndo y ejercicios ibres con un a not a media -
mínima determina da. 
Apes ar de que en l os or í ge ne s de la s c ompeticio nes , e n -
l a categoría abs olu ta , se co mpe t í a por reg iones o clubs 
e in di vidu a lmente, es apartir de 1. 96 0 , cu a ndo apa rece -
el pri mer Ca mp eonato de España por Clu bs. 
La particip a ci ón por ca da equip o e r a de 6 gimnastas , con 
lo cual el número de participa ntes s i e mpre fue alto, te-
niendo e n cue nta que se pe rmití a inc luir a gimnastas de 
diversas categorí a s con di st in tas ed a des. Se competí a 
exclusivamen te con ejercicio s li bres, y la míni ma exigi-
da era muy baja. Se llegó, en 1 . 966, hasta 72 gi mn as t as 0 
Apartir de dicho año se obs e rva un descenso ro gre ivo -
hnsta e l año . 972 . En 1. 973 comi enza un n evo r es urgí--
mie nto, llega ndose a 42 gi mn as t as. 
La p& rticip a ción de estos Últimos ª ños, se ve mermad a en 
esta competi ci ón entr e ot ros motivos, debido a que lo s 
gi mn astas de categ orias inferiores en ed a d, ya teni a n 
sus prop ias competicione s po r Clubs, como ocu r ria en In-
f a ntiles, Cadete y Juve nil. E to no qu ier e decir que hu-
bi era un descenso e n e l nú me r o glob a de gimn astas, sino 
todo lo contrario , ya que este estaba rep a rtido e nt re 
las di stintas ca te gori as. 
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Nota, - En el equipo referente a cada club , en los Campe onatos 
de España de dicha categoria, podia estar compuesto por 
gimnastas de di versas cat egorias , e n 'funció n de l §S eda 
des ó del ni vel técni co, 
Acontinua ción se r ef l e j an uno s gráficos de col umn as, don 
de se podrán obs e r va r de un a forma comparativa los por--
c e nt ajes del Índice de particip a ción de cada una de las 
provincias y e n cada un a de l a s ca tegorias desde sus orí 
ge nes hasta 1,980 , 
, 
Los datos ha bla n por si s olos, pudiendose obser va r e n t Q 
das l a s categorías como existen dos bloques domin ant es 
que s on ma dr id y Ba r celona muy por e ncima de las demás 
provin cias que se mantien e n a una e nor me distancia. 
En l a categoria infantil, destaca primordialmente mad rid 
con el 47,41% del total, seguido de Ba rcelon a con un 
26,44 % y ya despues, muy distanciada, está Vizcaya con 
un 6,38%, Alava con un 5,47%, Asturias con un 4,86 %, Se-
villa con un 3 ,03%, Va lencia con un 2,63% y de sp ué s l a s 
re st a nt es pro vincias que no superan el 1 %, except o Las -
Pa lma s con 1,25%. 
Re f e r e nte a la categoria Cadete que ocu pa desde el año 
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1 , 975 hasta 1 . 979 , se a precia enormemente destacada a la 
provincia de madrid con un 50 ,55%, muy por deb a jo está -
Barce lon a con un 27 , 77 % aparec i endo de s pués con porcenta 
jes inf eri ores Vizcaya con un 4,44 %, Va lencia y Sevilla 
con un 3 , 83 %, Alava con un 2 , 77 %, y Pale ncia con un 2 ,22%, 
apartir de estas provincias, las demás practicamsnte no 
supera n un 1,5 % del tot a l . 
En ju veniles de 1 0 963 a 1.980 , s e destaca t a mbi e n madrid 
y Ba r c elona con un 34,74 % y un 27,75% re s pect i va mente, 
Después aparece n Se vi lla con . el ll,29 %v Va lencia con el 
6 ,27 %, As turias con el 5,99 % , Ala va con el 3,48 %P Vi z c a 
ya y Palencia con el 2 1 92 %, Al bacete e l 2 , 09%, n o supe--
randa el resto el 1 %. 
En la c a t eg ori a Junior, muy destaca da aparece la provin-
cia de ma drid con un 45 9 31 %, de sp ué s Ba rcelon a con el 
25 % y más t a rde inferiores a un 10 % esta n Valenci a con 
un 9,37 %, Se vill a con el 7 ,85%, Almeria con un 4,69 %, 
Vi zcaya con un 3,12% y Alava y Salama n ca con un 1,56 %0 
Por primera vez lo s dos grandes núcleo s se invierten y 
es a h o r a donde en Segunda Ca tegoría Barcelona ocupa el 
primer lug a r con un 25,65 %, de s pués madrid con un 21,73 % 
no muy di stant e Valencia 16,08%, Se vi lla 12,17 %, Astu--
ri as 10,43 %, Vizcaya 8 1 26 % y otra serie de provincias -
con un porcent a je muy ba jo. 
Se puede obser va r c omo muy poc a s p rovinci as h a n llega do 
a tener represe nt a ntes e n primera cat egoria. ma drid y 
Ba rce lon a ocupan l as primeras p l azas con 37,70 % y un 
36 , 63 % r especti va mente, desp ue s muy di s t a nciadas Vale n-
ci a 9,67 % y Vizcaya 9 ,21%. Aparecen de spues Ala va 1,84% 
Se villa 1,38%, Sal a ma nca 0 ,6 9% y Almer ia c on un 0,46 % 
del Índice de participa ción tot a l desde 1 0 941 hasta 
1.980 ~ 
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Ref ere nt e a la cate goria de Clu bs es t a n : madrid con un -
36,81 %, Barce lo na 29p98%, Valencia 16,46%, Sevilla 5, 89 %, 
Ast uri as 4,28%, Vizcaya 3, 74 %, Al a va 1,47%, Alb~ce t e D,80% 
y Lean 0,53%. 
En el análisis tot a l del procenta je del Í hdice de parti-
ci pación de ca da un a de l as provincias e n la suma de to-
das l as cat eg orías, se obse rva n muy d~ferenci ad os esos -
do s núcleos básicos, madrid con un 37,68 %, Ba rce lona 
29 ,3 9% y después con un a gra n diferencia a parecen Va len-
cia c on 9 , 95 %, Se vi lla 6, 73%, Vizcaya 5,14 %, Asturias --
4,33%, Al a va 2,55%, no lle gando a supe r a r las de más pro-
vinci as el 1%, excepto Pa lencia con 1 , 03 %. 
Es s i gnifi cati vo e l obse rva r como madrid y Barcelo na s o-
las, s uman el 60 , 07 % del t otal nacionalº 
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5.- EVOLUCION DE LAS PUNTUACIONE S DE LOS GimN ASTAS ESPANOLES 
EN com PETICION ES NACIONAL ES 
Se ha hechn mención , en puntos a nteriores, de los f a cto-
res cu a ntitativos y c ua li t at ivos qu e t i e nen influe ncia -
en l a evolución ge nera l de nuestro de porte. 
Cuando hablamos de nivel cualitativo , nos ref erimo s a 
cierta s características de cu a lida d o de calidad , que se 
pueden defi nir como la búsqueda de grados cad a vez más -
Óp timos de perfección y mejora. 
E hech o competitivo es una condición, en cierta medida 
innata en el h o mbre, que le induce a est a blecer formas -
compara ti vas en relación con otros hombres o consi go 
mismo . 
El deseo de superar ma rc a s o de mejorar determin a das co-
tas téc nicas, lle va aparejado el sacrificio cons a bido del 
entrenamiento duro y continuado, basado en la r epet ición 
siste mátic a de los movimientos o de determinados gestos, 
que se a poyan e n la mejora de factores f ísicos, fisiolÓ-
gicos y psicológicos que re f uerzan l a s posibilidades de 
es t ablecer ~arcas o records. Todo e sto, s umado a la mejE 
ra de l a s condiciones externas de carácter social, ali--
ment ac ión, equipamiento, ri gor científico, grado de conE 
cimi ent o de los técnicos etc., harán posible la s upera--
r a ción de esa ansiada décima de punto en una prueb a de--
termin a da, o es e mo vimient o nuevo de amyor dificul ta d 
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que otros a nt e riorme nte ejecuta dos. En d e fin i tiva, se e~ 
t a blece un a a ut é n ti c a form a de lucha por e sa posibl e y -
a nsi a d a mejora . 
En Gimnas i a Deportiva , las puntuaciones son el s iste ma 
determina nte p a r a va lora r e l nivel cualit a tivo o niv e l 
de c a lida d técnica. Se ha tom a do la primera categoría 
( Senior) como la más representativa de l a s competiciones 
nacionales y que nos proporcionará idea más ex a cta del 
des a rrollo técnico, debido a que en ella se encuadr a n , 
genera lme nte , los gimn asta s que repr es entan a la nación 
en competi c iones in t ernacionales importantes , El hecho -
de que en e sta c a tsgoria el nivel cuantitat i vo o de par-
ticipa ción , como hemos podido observar, sea ba jo , se de-
be , segur a mente, a l a exigencia del trabajo con los eje~ 
cicios obligatorios qu e im p o ne l a Feder a ción Int e r nacio-
nal de Gi mn asia para los Ca mp e onatos d e l mundo y Ju eg os 
Olímpi cos y a l a exi ge nc i a de s uper a ción de un a pun t ua- -
ciÓn medi a det e rminad a por la Fe dera ción Espa ñola par a -
acce de r a l Ca mp e on a to na cion a l . Se puede a firmar que e s -
t a es una cate gor ia pr á ctica mente de élite, donde las ca 
r a cterí s ticas selecti vas a dquieren un niv e l eleva doº 
Ta mbién se a nalizan l as puntuacion e s de l a comp e tic i ón 
nacion a l por Clubs absoluta . Re s ulta interesante , debido 
a que en ella , los e quipos , su e len a grupar g imn as t a s de 
distint a s c a tegoría s, r e pre s enta ndo gr a n pa rte d e l pot e n 
cial g imnás t ico n a ci on a l . Como e n es ta comp e t i ción e l 
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número de participantes es sensiblemente superior al de 
senior, no s dar á una idea del nivel de puntuaciones con 
un a mue stra más eterogenea y a mpli a de gimnastas. 
Para analizar el gra do de evolución de l as puntuaciones, 
se han torna do corno datos la puntuación media de todos 
lo s gimnastas en l a c a t eg oría senior y por clums. 
Además se torna l a s uma de puntos que obti e ne e l gimnas ta 
mejor y peor clasific ado, así corno la nota media de cada 
uno de estos . En la c a t eg orí a se nior, se tienen en cuen-
ta l a s not as obtenidas en ejercicios obliga torios y li--
bres, y en el ca mpeonato por clubs, solamente ejercicios 
libres al ser los Únicos con que se traba j a e n esta com-
petición. 
Par a que l as puntuaciohes que reflejarnos de la . c a t ego ría 
senior, sean vá lidas para establecer da tos comparativos 
con det e rmin a das competiciones por equipos a nivel ínter 
nacional, se ha n extraido y s um a do l as puntuaciones de 
las c inco mejo r es notas de cada aparat o , en los seis pr! 
meros gimn asta s clasi f i ca dos en esta competi ción . Esto -
no s puede dar una ide a representativa de las puntuacio--
nes de un hipo tético equipo na cional e n ese momento . 
El hecho de obtener estos dat os ha resultado una tarea -
muy laboriosa, debido a la extración de las a ctas de corn 
peticiones de esas cinco mejores puntu aciones de ca da 
aparato, que en principio no esta n s i gnificadas de esta 
form a, 
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más adela nte s e presentan un a s gráficas, lo cual nos da 
una visi ón muy interesante de la evolución de esta s pun-
tu a cion es atra vé s de los a ños. 
Como se puede observa r, en las puntuaciones de l a c a teg~ 
ría senior, se empiez a apartir del a ño l , 951, que es don 
de se puede decir que comienzan a est ructur a rse l a s pru~ 
bas de la forma que ho y l as conocemos . 
Desde 1 . 951 a 1 . 957 , pode mo s ap r e ci a r una gran disparidad 
e n l as puntu a ci one s. Se ven cla r a ment e la s grande s di fe-
rencias de puntos que existe n si centramos l a a t e nción -
e n el añ o 1 , 953 , el gimn as t a mejor clas ificado, obtiene 
un a pu ntu a ción de 118, 95 pun to s con un a medi a de 9 , 91, -
esto se debe a la e leva da categoría de su a utor Joa quín 
Bl ume . Después y a una dif ere ncia muy ele vada de 27 , 79 -
puntos, s e est ablece la pu ntuación medi a de tod os los 
pa r tic i pa ntes. El Último clasi fic ad o de esta competic ión 
se e ncontraría enormeme nt e dist a nc i a do del primero , a 
57 , 15 puntos , con 61,B O pun to s. 
De spués de l a muert e de Jo a quín Bl ume , ning ún gimn asta 
español obt e nd ría notas ta n eleva das como es te not a ble 
gi mn asta. Se obs erva no obstant e, en 1.960, añ o de los -
Ju eg os Olímpicos de Roma, como e l nivel a lca nza un gr a do 
Óptimo de puntuacione s , qui zás no tan bueno a nivel de -
pri mer clasi fic a do , pero si en la medi a de todos los PªL 
tici pantes, not a bl e me nte s uperior a l as a nt e riores de --
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1.953 , en 3,15 puntos. Como se puede aprecia r en l as purr 
tu a cione s represent a das por l a tr a yectoria que se ma rcan 
en l as gráficas de lo s campeonatos en l a ca tegoría se nior, 
se obs e rva, que ge neralme nt e l a s puntuaciones del primer 
gimn ast a clas ificado y la media de todos los participan-
tes a ument an cuando se va a producir una cita ollmpica. 
Observese en el año 1.960, Única vez en la historia de -
la gimn asia española, que participa un equipo de nuestro 
país, coma, las puntu aciones relativa s al Campeonato de 
España adquieren una notable alza, debido sin duda a la 
preparación meticulosa y exaustiva lle va da a cabo en el 
periodo pre-olímpico. Es neces ario resaltar como el ni vel 
selectivo aumenta de forma importante en los gimnasta s d~ 
hoy en día , ya que la reducción en l a s difere nci a s entre 
l as puntuaciones del primer y Último gimnasta aparece de 
modo visible. Ta mbién conviene resaltar, como la puntua-
ción media de los participantes , comienza a adquirir unos 
va lores importantes contándose cada vez puntuaciones más 
homogene a s, es decir , sin grandes diferenci a s de nivel -
en tre el global de los pa rticipantes. 
Generalme nte, el año siguiente del ac to ollmpico, las 
puntuaciones obser va das de una f orma ge nérica, es decir, 
individual y colectivamente, descienden notablemente. E~ 
te hecho puede s e r debido a va rios f a ctores; que lo de--
terminan como un punto critico e importante digno de te-
ner en cuenta. 
Por una pa rte, se suele producir ci e rto ab a ndono de alg~ 
nos gimn astas del equi po nacional , que ha n e s tabl e cido -
en s u rendimiento y vida deportiv a un ob jetivo , la parti 
ci pa ción en los Juegos Olímpicos . 
Ta mbién suele producirse una actitud de rel a j a miento en 
los gimn a s t as que cont i nuan, al no existir objetivos com 
petitivos import a nte s a corto pla zo. 
Ha y que sumar a estos hechos anteriores , l a dif i culta d -
que su pone el enfre n t arse a l aprendiza je, s i e mpre dificil 
de los nuevos ej e rcicios impuest os por l a Federa ción In-
tern a cio nal que ca mbi a n s i e mpr e des pués de los Ju eg os 
Olímpicos . 
. , En el periodo que compr e nd e l a prepar a cion pa r a la Olim-
pi a da de Tokyo en 1.964, ap e sa r de obse rvarse un l ig ero 
a umento de l a s puntuacione s en e l apa rt a do individua l, -
a sí como en la media de todos los participantes en el Cam 
peon a to de España , hay que constata r que ni ngún gimnas t a 
esp a ñol competiria e n hinguna de las do s competiciones -
import a nt es de e s te período, Campeon a to del mundo en Pra 
ga (1 .962), y Juegos Olímpicos de Tokyo en 1.964 0 
La preparación meticulos a de un joven equipo que t e ndría 
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su debut en los Ca mpeonatos del mundo de Dormund en 1 . 966, 
lleva consigo un a umento considerable del nivel cu a lita-
tivo, so bre todo en el aspecto individual, que me jora 
con r e lación a l Ca mpeon a to de Esp a ña de 1.964, D, 75 pun-
pu ntos en 1 . 965 . 
En 1 0 966, no se celebran Campeonatos de España con ejer-
cicios oblig a torios y e n 1.967 se p r od uce un a ume nto de 
2 ,5 puntos en r e l a ció n a la mejor puntua ción de 1.964. 
En cu a nto a la puntuación medi a de to dos los pa rticip an-
tes , co n r e lación a 1.964, disminuye en 2, 37 puntos en -
1.965, para a umentar en 1 , 68 puntos e n 1.967. 
Apesar de esta me t iculosa prep a raci ón no se llega a com-
petir en los Jue go s Olímpicos de méxico en 1.968, por no 
llega r el equipo español a conseguir la mínima exigida -
por el Comité Olímpico Español. 
Se puede apreciar en l a gráfica un notable descenso de -
las puntuaciones en el pe ri odo post-olímpico. 
En el año l. 972, se aprecia un li ge ro re s urgir de !as 
puntua ciones, curiosament e coincidiendo con los Juegos 
Olímpicos de mu nich donde pa rticiparian tres gimna stas 
españoles. 
En el Campeonato de España de 1 0 972, se a precia un desee~ 
so de 6 , 05 puntos en el mejor gimnasta, con r e lación a -
1.967, y referente a la media de todo s los pa rticip a nte & 
hay que observa r un descenso de 1,67 puntos sobre la mi~ 
ma refere nci a. Curiosamente se a cortan l as difer e ncias -
entre el gimnasta mejor y peor clasificado . En 1 . 967 exi~ 
tia n 36 , 85 puntos, para reducirse a 13 puntos en 1.972. 
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En l,973 hay un au me n to ge neral con relaci6n a 1.972, un 
punto de mejora e n el aspecto individua l del mejor clasi 
f ica do, 1,69 p untos e n l a media de todos los participan-
tes y 3 ,1 puntos en la puntuaci 6n ge neral abs oluta de 
g · mn a sta peor clasifica do. 
A par t ir de l , 973 , se prod uce un enorme bache gimnástico 
de bido a la desaparici6n de c asi todo el equ ipo n a cion a l 
de aq uella época , asp ecto que se ve m 
en l a gráfic a. 
bien re f le jado -
Un nue vo equipo de j6venes g'mn a stas, tomarían las rien-
d as de la g imnasia de élite en España. 
En 1.975, l a inexperiencia es e vi dent e y se demuestra e n 
l as pu nt aci on es con relaci6 n a 1.97 2 , 2, 8 pu n tos men os 
el gimn a st a me jo r clas i fic a do, 4, 11 puntos refer e n te a -
l a me dia, y 2, 95 puntos e n el gi mnas t a peor clasifi c a do. 
Coin cidiendo con la Olimpiad a de montreal e n 1.97 6, don-
de tres gimnastas repre sentar í an a n uestro p a í s, c omien-
za un a excelente escalada de puntuacio ne s o mejoras cua-
lita tivas que culminarí a con el mejor momento en el año 
1.979. La gráfica demue s tra esta evidencia ta n importan-
te. 
Con relaci6n a 1 . 976, se ha incrementAdo l a puntuaci6n -
del mejor gimnasta cla ' ficado en Campeona tos de España 
en 3 ,5 puntos e n 1 . 977, 4,15 puntos en l,978 y 6 , 5 puntos 
en 1 , 979. 
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Refer e nte a a m di a de todos los gimn a stas a umenta de l a 
s i guiente forma: 3 , 92 puntos con relación a 1.977, 4 , 36 
puntos en 1.978 y 7 , 2 puntos en 1 . 979 . 
Teniendo e n cuenta las puntuaciones del gimnasta peor el~ 
sificado, la evo ución se des a rrolla en l a si guiente me-
did a : 2 , 1 puntos e n 1 . 977 , 21,30 en 1.978 y 20 , 50 en 
1.979. 
En el año 1.980 , sólo se realizan los Campeon a tos de Es~~ 
ña con ejercicios libres. 
Como a preciación ge ner a l se puede deducir qu e en lo ref~ 
rente a la mejor puntuación individual, existe disminu--
ciÓn con relación a 1.953, manteniendose posteriormente 
un nivel en el cual difícilmente son s uperables los 9 
puntos de media entre obligatorios y libres. Demuestra 
esto , l a falta de gimnast as de r e lieve interna cional, de~ 
pues de la desaparición de JoaquÍb Blume, el cual dejó -
bien remachada su alta talla como primera figura mundial 
de la gimn a sia, 
No obstante, es imprescindible resaltar, como se pude 
apreciar en la gráfica, la e vidente evolución de la pu n-
tuación medi a ge neral , de todos los participantes en el 
Campeonato de España Absoluto, así como el aumento de ni 
vel, en la puntu a ción del Último gi mn asta clasificado en 
dich a competición. Esto nos demuestr a con una gran eviden 
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cia, que si bien, ha descendido en cierta medi da la pun-
tuació n del gimnasta mejor clasificado, por otra p a rte -
la evolución en la puntuación de todos los demás gimn astas 
h a aument ado considera blemente, acortándos e de forma es-
pectacular esas diferencias existentes en los primeros 
años de competiciones. En definiti va, el nivel general 
h a a ument a do , 
Decíamos al principio de este capítulo, que la competi--
ción por Clubs aglutinaba prácticamente a todo el poten-
cial gimnástico nacional, a l participar los clubs con 
sus mejores gi mn as t as pertenecientes incluso a dif erentes 
categorias. 
La participación en e s ta competición, sólo se realiza 
con ejercicios libres, existiendo un a clasificación ge n~ 
ral por equipos e individual. Esta competición aparece 
como tal en el añ o 1.960, ya que hasta entonces, se había 
realizado por re giones. 
En l a competici ón por clubs es necesario resaltar va rias 
cuestiones: por una p a rte se aprecia n notables dif e ren--
cias e ntre las pun tuacio ne s del primer gimnasta clasifi-
c a do y del Último, teniendo en cuenta, que solo se reali 
zaban ejercicios libres. Por ejemplo en 1.960, la dife--
rencia se establecía s obre el máximo total de 10 puntos, 
en 7,35 puntos, en 1.962, de 5,70 puntos, en 1.964 de 
2,45 puntos, en 1.965 de 6,06 puntos, ma nt e ni endose un as 
difer e ncias muy similares, hasta 1.979 donde se acorta -
a 1,16 puntos. 
En lo referente a la puntuación media ge neral de t odos -
los part icipantes, y sobre un a puntu a ción total de 60 --
puntos con l a suma de t odos los a pa r a tos , se obs er va en 
la gr á fic a una enorme dife r encia entre l as puntu a ciones 
del primer clasificado y la media de todo s los participa.!J. 
te s. Esto demuestra un ba jo ni ve l gi mn ástico general, 
que se ve aume ntado en los Últimos a ños, debido a la di s 
. , 
minucion progresi va de los participant es. 
Este hecho se prod uce por la co ns t itución de nuevas ca t~ 
gorias de ed a des inferiores a partir de 1.975 , donde ya 
tenian s us propias competiciones individuales y por clubs 
c aso por ejemplo de infantiles y cadetes. 
Se puede ap reciar qu e se trata de una competici ón de ni-
vel técnico con enormes diferencias entr e los gi mn astas. 
Esto en parte se debió , a que los clubs incluian a gimna.:?_ 
tas de muy bajo ni ve l , para poder completar s u equipoe 
Si se ob ser va n estos da tos y se comp a r a n con la pa rtici-
pación de gimn astas en e l ca mpeonato nacional ppr club sp 
se comprueba como es una competición que se va ext i nguie.!J. 
do poco a poco, hasta constituirse Únic a y exclusivamente 
las competiciones individuales y por clubs , pero de cada 
una de l as categorias est a blecidas por e dades o ni ve l 
técnico. 
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EVOLUCION DE LAS PUNTUACIONES EN PRimERA CAT EG ORIA 
(SENIOR ABSOLUTO) 
- -X TOTAL PUNTUACION X PUNTUACION 
PARTICIPAN TE S INDIVIDUAL mAX. INDI VIDUA L mAX . 
SENIOR ( lª e) SENIOR SENIOR 
OB LB TOTAL OB LB TOT AL OB LB TOTAL 
79 , 94 ~14 ,21 9.51 
78,0l n.12,91 9-41 
91 ,16 D.18 , 95 9. 91 
82,30 ~17.90 9.82 
33 . 74 56 . 90 9.48 
28,48 58 . 45 9.74 
34 ,14 53.65 8.94 
35,77 37,96 73,60 47 ,15 45 . 85 93.00 7.85 7.64 7 . 75 
38,9E 43.12 94,31 49,95 53.60 03.55 8.32 8.93 8-63 
44 , 79 47 , 36 92,15 50,70 54,85 ~o5.55 8 , 45 9 .14 8.79 
45.4¿ 49 . 23 94,65 51 , 95 55.05 07 . 00 8.65 9.17 8 .91 
47.52 46 . 79 94,52 56,40 45.10 01.50 9.40 7.51 8 - 45 
49.20 50 . 04 99 . 10 53.90 53.80 07.70 8.98 8 .96 8.97 
49, 5J 47,22 96,73 55,55 53,90 109,45 9,25 8 , 98 9.12 
48 ,67 55.25 9.20 
52, 6E 48 ,10 100,78 55,30 54,90 tl.10, 20 9,21 9,15 9 ,18 
46 ,60 54,15 9.02 
48,40 53,90 8, 98 
47' 6! 50,94 98,59 53,85 54,70 n.00 ,55 8,97 9,ll 9 . 04 
48,18 55,00 9.16 
48, 4~ 50,69 99,ll 51,60 52,55 ~04, 15 8 , 60 8,75 8 -67 
48 , 2~ 52.58 100 , 80 50,70 54.45 05.15 8 . 45 q n? A 7f:. 
44, 7J 50 ,28 94 , 99 49,20 52.15 Ol.35 8.20 8 69 8 . 44 
49, n 48,34 98 , 09 52,30 50,65 02 , 95 8 , 71 8 , 44 8.75 
50, 9f 51,05 102 , 01 53,35 53,10 06,45 8,89 8,85 8.87 
50, l~ 52,30 102,45 54,40 52,70 07 ,10 9,06 8,78 8 02 
52, 8t'. 52,45 105 ,29 55,25 54,20 09 , 45 9,20 9.03 9 .12 
51 , 39 54,50 9.08 
1951 
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54 
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58 
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61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
1970 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
1980 
EVOLUCION DE LAS PUNTUACIONES EN PRimERA CATEGORIA 
(SEN\IJOR) 
PUNTUACIDN X PUNTUACION 
INDIVIDUAL mINimA INDIVIDUAL mINi mA 
SENIOR . SENIOR. 
OB LB TOTAL OB LB TOTAL 
20,47 L?n 
49 , 45 4,20 
61,80 5,15 
44 , 20 3 , 68 
14,65 2 , 44 
6 , 35 l, Ol 
18,50 3.08 
9,30 16 , 90 26,20 l , 55 2 , 81 2,18 
39,05 45,90 84,95 6 ,5 0 7,65 7,07 
24,90 33,15 58,05 4,15 5 . 52 4.83 
38 ,90 41 , 25 80,15 6,48 6,87 6,67 
44,45 42 , 00 86,45 7 , 40 7,00 7,20 
42,10 43,50 85,35 7,01 7,25 7,11 
40,10 36,80 76 ,90 6, 68 6,13 6.40 
41 , 00 6 . 83 
47 , 70 26,15 73,85 7 , 95 4,35 6, 15 
36 , 60 6 , 26 
40,65 6 , 77 
43,25 43,10 86,35 7 , 20 7,18 7 , 19 
39,15 6 , 52 
44 , 10 48 , 05 92,15 7 , 35 8 , 00 7,67 
44,40 50 , 85 95,25 7,40 8 , 47 7 , 93 
40,95 48 , 25 89 , 20 6,82 8 , 04 7,43 
44,55 32,85 77 ,40 7,42 5 ,47 6,45 
47,95 50,55 98,50 7,99 8,42 8,20 
47 , 75 50 , 95 98,70 7,95 8,49 8,22 
48,65 49,25 97,90 8,10 8 , 20 8,15 
47 ,15 7 , 85 
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1267, 85 
38,33 53,55 8.92 19.50 3.25 
268 , 35 42,07 53 , 35 8,89 30 , 05 5,00 
264,25 37 , 77 53,85 8 , 97 24 , 70 4 , 11 
264,50 269,25 533 , 75 39,77 55 , 30 9,21 23 , 70 3 , 95 
266,90 40 , 79 53 , 65 8,94 23 , 50 3,91 
252,80 261 ,20 514 , 00 4·4 , 60 54 , 25 9,04 28 , 40 4,73 
35 , 40 52 , 70 8 , 78 24,95 4 , 15 
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CAPITULO TERCERO 
LA GimNASIA DEPO RTIV A mASCULINA ESPAÑOL A 
EN EL MARCO INTERNACIONAL 
185 . 
1 .- LOS JU EGOS OLIMPICOS . 
Los Juegos Olímpicos de la anti güedad se prolongar on d~ 
rante más de die z s i glo s y de s de el 776 antes de Je s u--
cristo , se celebra ron cada cu a tro años, en el primer 
plenilunio de Ag osto. Teodosio I dicta un decr e to , en 
el a ño 393 de la era cristiana, mediante el cual prohi-
be la celebración de los Jue gos de Olimp ia, pensando 
que ate nt a ba n contra la reli gión y l as costumbres de la 
, 
epoca. 
Aproximadament e qui nce siglo s despué s de la desaparici ón 
de los Jue gos Olímpicos a nti güos, y medi a nte el result~ 
do de un movimiento pedagó gico y social que rompía to-
das las e s tructuras que reinaba n en el siglo anterior, 
s e va dando al deporte la importancia que tiene en la -
formación de la ju ventud , en la creación de una concien 
cia colectiva y en el hermanamiento y compren si ón de los 
pueblos . 
El aristócrata francés Pierre de Fredy , barón de Coube~ 
tin, lucha en el convencimiento de que el hombre, podía 
mejora r física y mor a lmente mediante una forma de educa 
ción diferente. 
Ab a ndona l as influencias de su familia, que querían ha-
cer de él , primero un mil i tar , y después un diplomático 
para conducir su vida por e l camino del deporte y por -
el sendero del 9limpismo o 
Viaja a Grecia y queda impresionado por el espectáculo 
186. 
de las ruinas de OlÍmpia y por e l ideal de belleza y 
perfección que los helenos impregnaban en sus Juegos. 
Su idea es clara, "restablecer los Juegos Olímpicos" . 
Fué en 1.982, en un mitín de las Sociedades Atlético-De 
portivas Francesas, que se había fundado cinco años an-
tes, cuando el barón Coubertín hizo el histórico anun--
cio "Yo propongo resucitar los Juegos Olímpicos". Pidió 
a la Unión, que convocase un Congreso Internacional de 
organizadores e individuos interesados por la cultura -
fí s ica y los deportes, y juegos atléticos del mundo , pa 
ra discutir el citado proyecto. 
El 16 de Junio de 1.894 en la Sorbona de París, se reu-
nieron unas 2.000 personas de doce paises diferentes y 
el plan Coubertin de restaurar los Juegos Olímpicos fué 
apr obado por unanimidad. 
Comienza entonces una nueva época en el mundo. La era 
del deporte y el olimpismo moderno había comenzado. 
Se creó el Comité Olímpico Internacional para encargar-
se de la promoción y desarrollo de los Juegos. Se acep-
tó la invitación de Atenas para que tuviera lugar allí 
los Juegos de 1.896. Sería nombrado un griego, Demetrius 
Vikelas, presidente del Comité. 
El Olimpismo moderno , para mejor desarrollo del tema 
gimnástico, motivo de este trabajo, podríamos dividir lo 
en dos grandes épcicas con marcadas diferencias técnica s 
y organizativas: 
187. 
a) Primera Etapa (A te nas 1 . 896-Londre s 1.948) 
b) Segunda Etapa (Helsinki 1.952- moscu 1.980) 
Primera Etapa (Atenas 1.896-Londres 1.948) 
En esta etapa lo s deportes atléticos y gimnásticos f or-
maban en un grupo común. Las competiciones de gi mnas ia 
se dividían en dos partes: 
Parte artística 
Parte atlética 
La parte ar tística, compuesta por los cinco aparatos, -
era complementada por la parte a tlética , compuesta por 
diferentes pruebas, como por ejemplo: carrera de cien -
yardas (91,44 m), saltos de altura, pértiga y longitud, 
lanzamiento de peso y levantamiento de peso, trepa de -
cuerda y ejercicios con mazas. 
Habí a competiciones también por equipos, según diferen-
tes sistemas. En el sistema s ueco, se competí a en para-
lelas y en barra fija subiendo todo el equipo a la vez 
al ap a rato, efectuando difer e ntes demo s tra ciones. 
Lo s progra mas no tenían una continuidad, y se confe cci~ 
naban en especial para unos Juegos det er min a dos . 
Los concursos i ndividu ales, se componían de ejercicios 
libres y obliga torios en cada a pa rato . 
Las clas ificaciones en el as~ect o individual se est a b l~ 
cían por la suma del co njunto de pruebas artísticas y -
atléti c as. 
188 . 
En los concursos por e quipo s, éstos e s taban compue s tos 
por ocho gimnastas como máximo , siendo la puntuación -
final la suma de las seis mejores notas de cada apara-
to. Las no tas obtenidas por e l séptimo y octavo gimn a~ 
ta clas ifica do s en cada ap a r at o , no con taba n pa r a l a -
clasi ficación por equipos, pero s í para la clasi f ica--
ción indi vid ua l gener a l y por aparatoso 
Los ejerc icios opta tivo s o libres, debían present ar di -
fer encias de compo s ición entre .los dif e r e nt es miem bros 
del equipo. 
La ed a d mínima que se e s t a blecía para particip a r era de 
18 a ño s. 
En el transcurso de esta et a pa no se registra ni nguna 
participación de gi mn as tas españoles e n l a s pruebas re s 
pectivas de lo s Juegos Olímpicos. 
Segu nda Etap a. (Helsinki 1.952 - mo sc u 1.980) 
La di men sión de e sta etapa en el t erre no pur a mente gim-
nást ico , podría definirse con una fr ase pronunciada por 
Arthur Ga nder: "H elsi nki, con l a par ticipación de los -
ru sos y japone s es , marc ó el comi en z o de l a er a de l a gi m 
nas ia ri gurosa men t e dep ortiva " . 
189. 
Apartir de es t a é p oca se pe rfilan definitivamente l as -
p ru ebas gimn ásticas clásicas con s u forma d e desarrollo 
actual. 
Sue lo 
Ca ballo con a rcos 
Anillas 
Sa lto de cab a llo 
Pa r a lelas 
Barra fija 
Des a parece n t otalme n te l as prueb a s a tléticas. 
Ap a re ce n por primera vez los equipos compuest o s de seis 
gi mn astas . 
Pa ra la clasificación general por equipos, se tomaban -
las cinco mejores not as de cada apa r a to . 
La competición se di sp utaba con ejercicios de caracter 
opt a tivo (libres) y otros impuestos (obliga torio s ) . 
JU EG OS DE LA XV OLimPIADA. HEL S INK I 1.952 
En estos Juegos, l as c ompeticion es de gi mnasia se desa-
rroll a r o n por primer a vez e n un a sala cerrada y cubi e r -
ta. Esta medida, que en p rinci pio se ad op tó p or problemas 
190. 
de esp a cio , sería definitiva algunos años de s pués. 
Los ejercici os de suelo comenzaron a realiza rse sobre -
un cu a dr a do de lona perfecta mente delimitado . 
La norma tiva aplicada , se ba só en el Re gl ament o Técnico , 
vota do y aprob a do por primera ve z en el Congreso de Es -
t oco lm o en 1.949, Suces iva mente se i r ían impla nt a ndo m~ 
di fic a cione s e n cogre s os pos t e rior es. 
Por primer a vez en la histor ia, par ticip a en unos Juegos 
Olímpicos un gimnasta español. Se tr a t a de Joaquín Blume 
que con t a n solo 17 a ños , obtiene un honroso puesto 56 
de un tot a l de 185 participantes. 
JUEGOS DE LA XVII OLimPIADA. ROmA 1.960 
Mil novecientos cincuenta y s e is años despues de la 
muerte de los Juegos Ol{mpicos, por un decreto de Teodo 
sio, emperador ro mano, vu elve n a celebrarse en esta ciu 
dad las Olimpi a das, reuniendo a gran par t e de la juven-
tud san a del mundo, 
Existió una participación de 5 , 396 atlet a s de 85 pa ises. 
En gimnasia deportiva , por primera y Única vez en l a his 
191 , 
toria , participó un equipo español completo. 
En ese momento , y pese a l a reciente muerte de Jo a quín 
Blume , existía e n España un bu e n plan de preparación --
de los posibles olímpicos. El Comité Olí mpico Espa ñol -
inscribió al equipo completo, ya que entonces no ha bía 
limitac ión de pa rtici pa ción por pa rte del Comité OlÍm-
pico Internac ional . 
FOTO 13 . 
De izquierda a derech a el entrenador Sr.Nicolet, y los 
gimnast a s Jaime Be lenguer, Ra mon Garcia, Enrique mon s e-
rrat , Hermenegildo ma rtínez, Emilio Lecuona, y Jo sé Leal, 
e s te Último gi mn asta no estaría pre s ente en Roma, ocu pan 
do su lug a r en el equipo Luis Va lbu e na , a usent e e n l a fo 
togr a f Ía. 
192 . 
Se inscri bie ron e n total 130 gimn astas y 20 equipos 0 
Result a dos 
a ) Concurso po r equi po s 
lº Japón 
29 U.R .S.S. 
39 Italia 
18 º España 
575,20 puntos 
572,70 
559,05 
513, 25 
11 
11 
11 a 61, 95 puntos del 
p rime ro. 
En el concur so por eq uipos , se obtendría un a puntuación 
de 1 .9 34 puntos inferior a la media de todos los eq uipos 
participantes. 
La deficiencia en l as puntu a ciones, pudo se r debida, en 
parte, a la lesión de Her mene gil do martinez. 
b) Concurso General Individual 
lº Ch a kline (URS) 115,95 puntos 
2º Ono (JAP) 115 , 90 11 
3 º Titov (URS) ll5 , 60 11 
95º Belengoe r ( ESP ) 103' 30 11 a 12,65 p.del 
98º Lecuona ( ESP ) 101 ' 90 11 a 1 4 , 05 p. 11 
103 º García ( ESP ) 100 ' 70 11 a 15,15 p. 11 
106º monserrat ( ESP ) 99 ,5 5 11 a 16,40 p. 11 
107 º Va lbuen a ( ESP ) 98 , 70 11 a 17,25 p. 11 
129 º ma rtine z (ESP) 51,25 11 1esiÓn 
193. 
primero 
11 
11 
11 
" 
~l equipo español actuaba como tal por primera vez en -
una OlÍmpiada. La actuación dentro de los provisto, re-
sultó aceptable, teniendo en cuenta que el nivel gimná~ 
tico de aquella época era muy elevado. 
Las dos superpotencias consagradas, Japón y la URSS, 
mantendrían apartir de esta época y durante dos décadas 
una dura lucha, en la cual se llevaría la mejor parte 
Japón. Después había un grupo grande de paises con un 
nivel Óptimo y una larga tradición gimná stica. 
JUEGOS DE LA XX OLimPIADA. mUNICH 1.972 
El Comité Olímpico Internacional limita, por primera vez 
la participación en las pr ue bas de gimnasia. 
Existen innovaciones técnicas, incluyendo como tal, el 
concurso número dos (final individual de los 36 mejores) 
que, pese a la gran carga psico-fÍsica impuesta a los 
gimnastas, en general fué bie n aceptada y resultó un 
éxito. 
Según m. Ivan Ivancevic, presidente del Comité Técnico 
masculino, "El nuevo programa Olímpico está demasiado -
cargado, un solo gimnasta puede participar hasta en 24 
pruebas en los tres concursos". 
194. 
La participación española volvió a frustarse por equi--
pos, no obsta n te, se participó individualmente con tres 
g imn astas: Cecilia Li garte, Agustín Sa~ doval y José Ginés 
consiguiendo un honroso puesto 79, 91 y 96 respectiva--
mente. 
Result a dos 
a) Concurso por equi pos 
lº Japón 571,25 puntos 
29 U.R.S.S. 564,05 11 
39 Alemania R.D.559 , 70 11 
b) Concurso ge neral individual 
lº Ka to (JAP) 115,10 puntos 
2º Kenmotsu (JAP) 114' 75 11 
3Q Kasamatsu (JAP) 114,40 11 
89º Ligarte ( ESP ) 101,15 11 a 13,95 p. del 
91º Sa ndov a l (E SP) 100' 85 11 a 14 , 25 p. 11 
96º Ginés ( ESP ) 99,35 11 a 15,95 p. 11 
Un año de sp ué s del Campeonato de Europa celebra do en m~ 
drid, donde Ginés obtuvo medalla de plata en el suelo, 
dicho gimnasta participó en estos Juegos con grandes -
esperanzas de éxito, e s peranz a s que no llegaron a cuajar 
95 . 
primero 
11 
11 
en una realidad. Cecilia Ligarte se comportaría como el 
gimnasta español más completo de l a é poca, obteniendo -
una no ta media genera l de 8,43 puntos. 
JUEGOS DE LA XXI OLIMPIADA. MONTREAL 1.976 
Pese a ciertos problemas políticos, así como a lo s incon 
ve ni entes y molestias producida s por la estrecha vigila~ 
cia y control policial de los lugares de competición y 
alojamiento, estos Jue gos de Montre a l resulta ron un éxi 
to increible para l a gimnasia. 
Un forum de 18.000 plazas tot a lmente lleno dur a nte l as 
12 sesiones de competición . 
El Comi té Olímpico Interna cio na l limitaría l a partici p~ 
ciÓn en las prue bas de gimn as ia s ola men te a 12 equipos 
y tres gru pos de gimn a stas individuales, e n total 90 - -
gi mn as t as. 
La gi mn asia esp añol a estuvo r ep r esent ada por Gabriel -
Cal vo , Juan José de l a Casa y Fernan do Be rtr and , ocup an 
do un 76 , 79 y 86 puesto fespectivamente en la clasifi -
cación general individualº 
196. 
Re s ul t a dos 
a ) Co ncur s o por eq uipos 
lº J ap ón 576,85 pun tos 
2º U.R. S.S. 576,45 11 
3º Al ema ni a R. D. 564, 65 11 
b) Concurs o Gener a l individua l 
lº .ll.ndri a nov (UR S) 116' 50 pu nto s 
2º Ka to (JAP ) 115, 90 11 
3 º Tsukah a r a ( J AP ) 115, 75 11 
76º Ca l vo ( ESP ) 105 , 15 11 a 11,35 p. 
79º De la Casa ( ES P) 104, 95 11 a 11,55 p. 
86 º Bertrand ( ESP ) 102' 35 11 a 14 , 15 p. 
Gabriel Ca lvo primer gi mn ast a es pañ ol , ocu paría la pla-
z a n º 76 , obteniendo una punt ua ci ón medi a de 8 , 76 puntos 
en l a ge ner a l . De la Casa estarí a en el pu esto 79 con -
una pun tuación media de 8 , 74 puntos, y Ber tra nd el lug ar 
86 con un a med i a de 8,52 puntos . 
Se puede observa r un cie r to progre s o de l a gimnas i a e s-
pañola en el marco de los Jue gos Olímpicos , puesto qu e, 
lo s tres g~mn ~s t as participantes supera n en esta ocas ión 
la medi a de l prime r español clasifica do e n los Ju egos -
a nte riore s. 
197. 
de l primer o 
11 11 
11 11 
JU EGOS DE LA XXII OLIMPIADA. MOSC U 1.980 
Nuev ament e se a c e ntu a n lo s proble mas políticos. Afgani~ 
tan es inva dida por l a U. R.S.S., cir cun stancia que pro-
vocaría el boicot de a lguno s paises a lo s Ju egos , que -
se vi e ron se nsibleme nte r e du ci dos en s u partici pación º 
No obstante l a orga nización fué perfecta. 
El Go bierno Español dejó en manos del Comité Olímpico 
Español la decisión de participar o nÓ e n los Juegos, 
Hubo diversidad de opiniones en distintos sectore s de 
la vida española. Finalmente, los deportistas españoles 
participaron bajo l a bandera del Comité Olímpi co Español. 
Existi ó un a participaci ón de 9 equipos c on un tot a l de 
66 gi mn astas. 
La represe nt a ción española estu vo nu e vament e a cargo de 
los gimnastas Gabriel Calvo, Juan José de ' la Casa y Fe~ 
na nd o Ber tr a nd , obteni endo un 48, 53 y 58 lugares en la 
clas ificaci ón genera l in di vidual, 
Res ulta do s 
a ) Concurso por e quipos 
lº U. R.S.S. 589 , 60 puntos 
2º Alema nia R.O. 581,00 11 
3 º Hungria 575,00 11 
198. 
b) Concurso ge ner a l individual 
lº Di tiatin (UR S ) 118 ' 40 puntos 
2º Andrianov (URS) ll8, 15 11 
3º Delch e v (BUL) 117, 50 ti 
48º Calvo ( ESP ) llO , 55 ti a 7 , 85 p. del 
53º De la Casa (ESP) 109' 40 11 a 9,-- p. ti 
58º Bertra nd ( ES P) 108,75 11 a 9 ,65 p. ti 
Los tres pa rticip a ntes españoles, pasarían. a l a final de 
los 36 mejores. Ca lvo obtendría una puntuación media de 
9,21, a 7 , 85 pu ntos de difere nc ia del prime ro en la cla 
sificación individua l abstiluta. De la Cas a con una nota 
media de 9,11 a 9 puntos de difer e ncia del primero , Ber 
trand co n 9,06 de med ia a 9,65 punto s del primero. 
Esta sería la primera vez que los gimnast a s españoles -
rompen la barrera de los 9 pun t os de media e n un a Ol i m-
piada. 
En l a final individual múltiple , Cal vo obtendría la pl~ 
za 28 , De l a Casa la 32 y Bertrand la 33 . 
Continua el progreso de la gimnasia español a e vi de ncia-
do en los Ju eg os anter iores. Tamb ien en esta ocas ión 
lo s tres g imnas tas participantes superan la nota medi a 
del pr i mer español clasifi c a do en la Olimpi a da a nt e rior 
(montreal 1.976 ) . 
199. 
primero 
11 
11 
DATOS DE RESULTADOS EN EQUIPO 
AÑCB 
LUGAR DE PARTICI- PRIMER EQUIPC BEGUNOO EQUIPO PA~IONa PAIS PAI8 
CELEBRACION I E PUNTUACION PUNTUACION 
UaRaSaSa SUIZA 
1a 952 HELSINKI 1sq 23 
574,35 567,50 
UoRo S.Sa JAPON 
1: 956 MELBOURNE 63 7 568,25 566,40 
JAPON UoR.S.Sa 
1a960 ROMA 130 20 575,20 572i70 
JAPON UaR. SaSa 
1a964 TOKYO 130 18 5?7,95 5?5,45 
10968 MEXICO 11? 16 JAPON UaRoSoSa 
575,90 571, 10 
1 og-/2 MUNICH 113 16 JAPON UoR.SoS. 
571,25 564,05 
JAPON UaRaSo S. 
1ag]6 MONTREAL 90 12 
5?6,85 576,45 
U.R.SaSo ALEMANIA A aD• 
1.980 MOSCU 65 9 589,60 581, 15 
TERCER EQUIPO 
PAIS 
PUNTUACION 
FINLANDIA 
564,20 
FINLANDIA 
555,95 
ITALIA 
559,05 
ALEMANIA 
565, 10 
ALEMANIA R.O. 
55?, 15 
ALEMANIA RaDo 
559,70 
ALEMANIA RoDo 
564,65 
HUNGRIA 
5?5,00 
EQUIPO ESPAÑOL 
PUNTUACION iPUET 
513,25 18 
JUEGOS OLIMPICOS 
================ 
N 
o 
o 
. 
AÑOS 
1.952 
10956 
10960 
1.964 
1a968 
1.g;2 
1.g}6 
10980 
JUEGCS OLIMPICOS 
PUNTUACIONES EN OBLIGATORIOS. LIBRES Y TOTAL GEN5CU\L. 
EQUIPO CAMPEON 
08 1 LB 
EQUIPO SUBCAMPEON EQUIPO TERCERO 
TOTAL 08 I LB ITOTAL OB LB TOTAL 
U.R.S.S. SUIZA FINLANDIA 
284. 30l 290,05 IS74, 35 1281, 80 l28S, 70 1567 ,SO f280,40 1 283,8 
U.RaSeSa 1 JAPON 1 FINLANDIA 
282,SOl 285,75l568, 25l282,30l284, 1Df566,40 1275.SO 1 280.4 
UAPClN . ~ 1 U.R.S.S. 1 ITALIA 
PUNTUACION TOTAL DE 
TODOS LOS EQ~IPCS 
OB 1 LB 1 TOTAL 
263,111 264,851527,95 
271,951274,011545.95 
PUNTUACION DEL 
EQUIPO ESP~OL. 
OB 1 LB ITDTAL 
287,00l2BB,20l575,20l2B5,95l2B6,75l572970 6.70 l282,35l559,02l262,69l269,90l532.59l247,40l265.85l513.25 
JAPON 1 u.R.s.s. ALEMANIA 
289,0Dl288,95l5?7,95l287.55l287.90l5?5.45 101270,631272.631543.26 
JAPON 
286,40l289,SDl575,90l285,15l285,95 ,so l2791 65l55?,15l2'70,0Sl274174l554,B1 
JA PON ALEMANIA A.Do 
285,0Sl2B6,20 8140 l2B1 1 30l559,70l266101l272170l538172 
JAPON U.R.S.S. 
286,30 l290,S5 15'761 851286,80 l2B9,65 l576,45 J281 9 25 l 2B3,4Dl 564,65l 275,87l 2BO,BOl556,48 
U.R.S.S. ALEMANIA R.O. 
293,75l295,85l5B9,6Dl2901 05l291 1 10l5B1,1S 
N 
o 
f-' 
. 
PRIMEA SEGUNDO 
AÑC:S l.ASIFICADO CLASIFICADO 
GENERAL GENERAL 
TSCHUKARIN CHAGUINIAN 
U.R.S.S. U.R.S.So 
10952 111i::: '7n 114.95 
. 
TSCHUKARIN ONO 
U.RoSaSo JAPON 
10956 114.25 114.20 
CHAKHLINE ONO 
U.R.S.S. JAPON 
1.960 115, 95 115,90 
ENDO TSUAUMI 
JAPON JAPON 
1.964 115.95 115.40 
KATO VORININ 
JAPON U.R.S.S. 
10968 115.90 115.85 
KATO KENMOTSU 
JAPON JAPON 
115,10 114, 75 
ANDRIANOV KATO 
U.R.S.S. JAPON 
10'376 116,50 115,90 
DYTIATIN ANDRIANOV 
U.R.S.S. U.R.S.S. 
10980 118,40 118,15 
JUEGOS OLIMPICOS - DATOS INDIVIDUALES 
TERCER CLASIFICACION Y PUNTUACION PARTICIPANTES EQUIPO ESPAÑOL 
C:LASIFICADO 
GENERAL 1'1 22 32 41l 5!i! 5g 
STALDER BLUME 
SUIZA 56 
114.?5 1m.90 
TITOV 
u.R.s.,s. 
113.BO 
TITOV BELENGUER LECUONA GARCIA Ro MONSERRAT VALBUENA MARTINEZ 
UoR.S.So 95 98 103 106 107 129 
115,60 103,30 101, 90 100, 70 99,55 98,90 51,25 
CHAKHLINE 
LISTSKY 
U.R.S.S. 
1 .. i::: 11_n 
. 
NAKAYAMA 
JAPON 
115.65 
KASAMATSU LIGARTE SANOOVAL GINES · 
JAPON 89 91 96 
114,40 101,15 100,85 99,35 
TSUKAHARA CALVO DE LA CASA BERTRAND 
JAPON 76 79 86 
115,75 105, 15 104,95 102,35 
oacHEV CALVO BERTRAND DE LA CASA 
BUL. 48 58 53 
117,50 119,55 108,75 109,40 N 
o 
N 
. 
GRAFI CA DE LA EV OL UCI ON DE LAS PUNTU ACIONES EN LO S jUEGO S 
OLIMP I COS EN GI MN AS I A DEP ORTI VA MAS CULINA ¡ A NIVEL INDI V! 
DUA L ( OBLIG ATOR I OS - LI B R ES ) ~ . 
120 
~ ~ 
110 . 
,,!.,·- ..... 
--
-- i- .... 
--
...._.;:) 
--
......... ____ --- . .... . 
._.. __ .. _ -
"':/ ~~-. .__. -- ... -...--~ __,,. __,..----. __ ,_ .. _ 100 
90 
80 
70 
60 
Primer clé1S if i ca do ge nera l 
-----
Pr i me r cla s ifica do espa f.í ol 50 
-.-.- Seg undo c l asifi ca do españo l 
-- ---
Tercer clas i fi cad o español 
40 
GRAFI CA 2 2 . 
30 
20 
10 
203. 
~ 
• /~,/ 
~ 
2.- CAmPEONATOS DEL mUNDO 
A propuesta de Charles Cazalet, presidente de la Fede-
ración Fr a nc esa de Gimnasia, más tarde segundo presiden 
te de l a Feder a ción Internacional de Gimnasia, se impon 
drian los Torneos Internacionales de Gimnasia. Su ini--
ciativa se vió cumplida en el año 1.903 e n Amberes (Bél 
gica ) . 
Como se ha indicado, en un principio se denominar on Tor 
neo s Internaci onales, depués Concurs os Internacionales 
y posteriormente Campeonatos del mundo. 
Desde el comienzo de estas competiciones hasta 1.913 in 
clusive, se celebraron cada dos años. 
Después de la Primera Guerra mundial y a partir del año 
1.922, comenzaron a celebrarse cada cuatro años , justa-
mente entre el período de dos Olimpiadas. Despues de 
1.934 se convierten en lo que hoy dÍa se conocen como 
Campeonatos del mundo. 
Después del campeonat o celebrado en Strasburgo en 1.978, 
se rompe el ciclo de cuatro años, para convertirse en ~ 
ciclo de dos. Los campeonatos se celebrarán desde enton 
ces, un año a ntes y un año después de los Juegos Olím-
picos. 
204 . 
En los Campeon at os del mundo, existen concurso s por equ! 
pos e i ndi vid ua l. 
En el aspecto técnico, se realiza la competición co n 
ejercicios obligatorios (impuestos pre viamen te por la 
Federación Internacional) y libres. 
Como ocurria en los Juegos Olímpicos, los primeros Cam-
peon a tos del mundo también se realizaban con pruebas -
atlé ticas hasta el añ o 1.950 en Bale. En el año 1.954, 
en Roma, no existirian ya prwebas atléticas, pero los 
equipos estaban compuestos por ocho gimnas,t as. Es apa.E_ 
tir del año 1.958 en Mase ~ donde se realizan las compe-
ticiones con equipo s de seis gimnastas. 
Hasta el a ño 1.954 no se registra la participación de 
gimnastas españoles en los Ca mp eonat os del Mundo. 
RDrflA l. 954 
El exce le nt e gi mn ast a español Joaquin Bl ume, abriría --
el camino a la participación de los gimna stas de nuestro 
pais en los Ca mpeonatos de l Mundo, 
Toda via muy jo ven , marca l a pauta con una excelente ac-
tuación, obteniendo el lugar 44 de un total de 132 
205. 
pa rticipantes de 16 paises diferentes , 
Resulta do s 
a) Concur s o por e quipos 
b) 
lº U.R .S.S. 
2º Japón 
3º Sui za 
Concurso i ndividual 
689,90 puntos 
673,25 
671,55 
11 
11 
lº IYlour a tor (UR S) 115,45 punt os 
2Q Tch ukar ine (URS ) 115' 45 11 
3º Chaq uini a n (UR S) 114, 60 " 
206 . 
L¡4Q Blume (E SP ) 107' 85 11 a 7 ,6 p. del primero 
La puntuación medi a de Blume e s tuvo pr óxi ma a reb asa r l a 
ba rrer a de lo s nueve puntos 
DORTIYIUNO 1.966 
Es la primera ve z en la histori a de l a gimn as ia que un 
equipo e spañol completo pa rticipa en un Campeonato del 
IYlundo. 
Un equipo jove n compuesto por Jaime Bele nguer, José Gi-
né s, Alberto Lloren s, Cecilia Ligarte, Jesús Carballo y 
Ju a n José Ruiz, sería el encarg ad o de representar a Es-
paña. 
Participa n 20 equipos, con un total de 143 gimnastas. 
El debut resulta positivo, ocupándose un luga r 16 por 
equipos. 
Resultados 
a) Concurso por equipos 
lº Japón 575,15 puntos 
2º U.R.S. S. 570,90 11 
3º Alemania R.O. 561,00 11 
207. 
16º España 511, 65 11 a 63,50 p. del primero 
b) Conc urso individual 
lº Voronin (URS) 116' 15 puntos 
2º Ts urumi (JAP ) 115,25 11 
3º Nakayama (JAP) 114,95 11 
78º Belenguer (ESP ) 104, 65 11 a 11,,50 p. del primero 
90º Ginés (ESP ) 102,45 11 a 13,50 p. n 11 -
95º Llorens ( ESP) 101 , 85 puntos a 14,30 p. del 
98º Ugarte (E SP) 101, 10 11 a 15,05 p. 11 
115º Carballo (E SP) 97' 10 11 a 19,05 p. 11 
121º Rui z ( ESP ) 94,70 11 a 21,45 p. 11 
Jaime Belenguer obte nd ría una nota media de 8,72 puntos, 
Gin~s de 8,50, Llorens de 8 ,48, Ugarte de 8,42, Carballo 
de 8,09, y Ruiz de 7 ,89 puntos e n la general individual. 
El equipo estaría a una diferencia de 20,37 puntos de -
la puntuación medi a obtenida por todos los equipos par-
ticipante s en la general por equipos. 
LJ UBLJANA l. 970 
Básicamente es el equipo que ha bía competido e n el Cam-
peonato del mundo a nt erior, unicarnente se producirí a el 
relevo del vetera no Jaime Bele nguer por el joven girnna~ 
ta Luis ffiiguel Torres~ 
Existiría una participación de 22 equipos y un , total de 
154 gi mn ast as. 
La puntuació n y cl asif icaciÓn del equi po esp a ñol corno -
se podrá observa r es prácticamente la misma. 
208. 
primero 
11 
11 
11 
Resu l t a do s 
a ) Concurso por equipos 
lº Japon 
2º U. R.S.S. 
3 º Alemani a R.O. 
571,10 puntos 
564, 35 
553,15 
ti 
ti 
209. 
16º España 511,60 " a 59 ,50 p. del primero 
b) Concurs o individual 
lº Ke nmotsu (J AP ) 115, 05 punt os 
2º Ts uk aha r a (J AP) 113,85 " 
3º Nak a yama (J AP ) 113, 80 " 
77º Ginés ( ESP ) 102, 40 " a 12,65 p. de l 
79º Torres ( ESP ) 102, 20 " a 12,85 p. " 
84º Lig a rte ( ESP ) 101,80 " a 13 , 25 Po " 
90º Llore ns ( ESP ) 101, 15 " a 13 ,90 p. " 
93 º Ruiz ( ESP) 100,73 " a 14,32 p. " 
107º Carballo (ESP ) 93,30 ti a 21, 75 p. " 
El primer clasificado de los gi mn astas españoles, Ginés 
ob tendría una punt uación media de 8 ,53 puntos, To rres -
de 8,51, Li ga rte de 8 ,48 , Llorens de 8,42, Ru iz de 8,38 
y Carb a llo de 7 , 77 puntos. 
pri mero 
" 
" 
" 
" 
" 
La distancia de la punt uación t otal del eq ui po español, 
de l a puntuaci ón medi a de to do s los eq uipos, seria de 
12,75 puntos, se nsiblemen te inferior a la comp e tición 
a nterio r. 
VARNA 1.974. 
Despué s de la Olimpiada de Munich 1.972, el equipo es-
pañol, c as i de sapar ece po r completo, creandose un vaci o 
dura nte a l gu nos años. 
En esta edición del Campeon a to del Mundo, España no com 
pite por equipos, lleva ndo a un s olo gi mnas ta a titulo 
individual , Ag ust ín Sandov al. 
Res u ltados 
a) Concurso por equipos 
lº Japon 571,40 puntos 
2Q U.R.S.S. 567,30 
3º Alem a ni a R.O . 562,40 
11 
11 
210. 
b) Concur s o individual 
lº Kasamotsu (J AP) 116' 10 puntos 
2º Andrianov (UR S) 114, 95 11 
3º Kenmotsu (JAP) 114,50 11 
98º Sandov a l ( ES P) 97 , 70 11 a 18,40 p. del 
Agustín Sa ndov a l obten dr ía un a puntaacio n media de 8,14 
puntos en el concu rso general individual. 
STR ASBURGO 1.978. 
Partici pan 22 paises con un tot a l de 145 gi mnas t as. 
Un nuevo e qu i po c ompuesto por jóvenes gimnastas, logrará 
el mejor re s ult a do español obte ni do jamás e n Ca mpe onatos 
del !Ylundo. 
El _equipo estaba compuesto po r Ju a n Jo s ~ de l a Cas a, 
Fernando Be rtr and , Gabriel Ca lvo, !Yligu e l Soler, Luis -
Rodri gue z y Angel García. 
Re s ultado s 
a ) Concurso por equipos 
lº J a pon 579,85 puntos 
211. 
primero 
212, 
29 U.R.S.S. 578,95 puntos 
39 Alemania R,0, 571,75 11 
139 España 545,40 11 a 34,45 puntos del primero 
b) Concurso general individual 
19 Andrianov (UR S ) 116' 60 pu nt os 
29 l<snmotsu (JAP) 116, 10 11 
39 Kasamatsu (JAP) 116' 05 11 
499 Os l a Casa ( ES P) 110, 65 11 a 5,95 p. del primero 
529 Bertrand ( ESP ) 110' 20 11 a 6,40 p. del 
579 Calvo ( ESP ) 109,90 11 a 6,70 p. 11 
969 Soler ( ESP ) 106, 10 11 al0,50 p. 11 
1059 Rodrigusz ( ESP ) 105' 70 11 al0,90 p. 11 
1079 García ( ESP ) 105,45 11 all,15 p. 11 
Os la Casa con una media de 9, 22 puntos , Bsrtrand con -
9,18 ~ Calvo con 9,15, Soler con 8,84, Rodrigusz con 
8,80 y García con 8,78 p unto s de media en la general in 
di vidua l. 
FORT WORT l. 979 , 
Es, básicamente, el mismo equipo que el del Ca mpeonato 
11 
11 
11 
11 
11 
de Strasburgo, sa lvo la inclusi ón de Angel de Arriba y 
la baja de Luis Rodriguez. 
La Federación Internacional de Gi mnas i a para cambi a r el 
ciclo y que e l Ca mpeonato del mundo coincida uh año a n-
t es que los Juegos Olí mpicos, cele bra el sig uiente Ca m-
peonato mundi a l e n 1 . 979 en Es t ados Unidos (Texa s). 
Pa rt i cipan 24 pai ses con un tot a l de 157 gimnastas. 
Resultados 
a ) Concurso por equipos 
º U.R.S.S. 587, 50 pu ntos 
2º Japon 583,70 11 
3º u. s .A. 581,15 11 
213. 
15º España 556 , 35 11 a 31,15 p. del pr i mero 
b ) Concurso ge ne r a l indi vidual 
lº Di tiati n (U RS) 118, 10 puntos 
2º Thomas (U SA) 117 , 75 11 
3º Kachev (U RS ) 117 ,65 11 
54º Bertrand ( ESP ) 112,45 11 a 5,65 p . del primero 
76º De l a Casa (ESP) 110' 45 11 a 7 , 65 p . 11 11 
214. 
80 º Cal vo (E SP) 110,05 puntos a B, 05 p. del primero 
84º Soler 
102º Garda 
( ES P) 110 , 00 
( ESP ) 109,10 
110 º De Arrib a ( ESP ) 108 ,20 
11 
" 
11 
11 s,10 p . 11 
11 9 , 00 p . 
" 
Jt 9 ,90 p . 11 
La punt ua ción me dia del tot a l , obt enida por los gimnas-
t as e spañole s , eria : Be rtrand 9 , 37 puntos, De l a Casa 
9 , 20 puntos, Calvo 9 ,17 , Soler 9 ,16, Garci a 9 , 09 , Arri -
ba 9 , 01. Co mo se pue de comprob a r , la media fu é s en sible 
mente superior a los 9 , 00 punto s en los seis gimna stas 
y s uperó l a del Campe onato precedente . 
En e l co ncurso po r eq ui pos se obt endrí a n 2 , 79 pu ntos me 
no s qu e l a puntu aci ón medi a de to do s los eq uipos. 
" 
" 
" 
LUGAR DE 
CELEBAACION 
10950 BALE 
1 o·954 ROMA 
1.958 MOSCO U 
10962 PRAGA 
1.966 DORTMOND 
1.970 LJUBLJANA 
1.974 VARNA 
.. 
1.978 STAASBURGO 
FORT WORH 
1.979 (TEXAS) 
DATOS DE RESULTADOS EN EQU¡PO 
PARTICI- PRIMER EQUI SEGUNDO EQU TERCER EQUJ PACION. PO . PAIS. - ·- PO. PAIS. -PO. PAIS. I E p1 INTI !Ar.TON C I 11\ITI lllr Tnl\I PUNTL !Ar.ION 
SUIZA FINLANDIA FRANCIA 
60 6 852,25 838,50 807, 85 
U.R. S.So J APON SUIZA 
132 16 689,90 673,25 671,55 
U.R.S.S. JAPON TCHEKOSL. 
108 15 575,45 572,60 549,30 
JAPON U.R.S.S. TCHEKOSL . 
132 20 574,65 573, 15 561,50 
e.o. JAPDN U. R.S.S. ALEMANIA 
143 20 575, 15 570,9Q 561 
.. 
A.s-D. JAPON o.A.s.s. ALEMANIA 
154 22 571 , 10 564,35 553, 15 
JAPQ\J U.R.S.S. AL~~IA 
126 18 571 ,40 567,30 562,40 
JAPON U. R.S.S . AL~M~ÑIA 
145 22 579,85 578,95 571,75 
U.R.S.S. JA PON u.s .A. 
157 24 587,§0 583,70 581, 15 
EQUIPO ESPAÑOL 
PUNTUACION LUGAR 
51 1,B!j 16 
511 ,60 16 
545,40 13 
556,35 15 
CAMPEONATOS DEL MUN DO DE 
GIMNASIA DEPORTIVA MASCULINA 
N 
1-' 
c.n 
. 
GRAFICA DE LA EVOLUCION DE LAS PUNTU ACION ES DE EQUIPO EN LOS 
CAM PEONA TOS DEL MUN DO. EJERCICIOS OBL IG ATORIOS Y LI BRES. 
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CAMPEONATOS DEL MUNDO 
PUNTUACIONES EJERCICIOS OBLIGATORIOS Y LIBRES Y TOTAL GENERAL. 
EQUIPO CAMPEON EQUIPO SUBCAMPEON 
08 LB TOTAL 08 1 LB 
SUIZA FINLANDIA 
852,25 
U.R .. S.So JAPON 
334.501345,401689,901333,601 339, 
U.R.SoSo I JAPON 
28?. 30l 288.15 l575,45 l284,05 1 288, 
JAPON 
JAPON 
287,B5l287,30f575 1 151285 9 901 285,0 
JAPON 
2B4,1012B?,001s71,101279,95I 284,5 
JAPON 
2~l287,00l571,40l280,BO 1 286,5 
JAPON 
290, 1sf 2s9, 7of s?9,85 l2B7 ,20 l 291, 7 
u.R.s .. s .. JAPON · 
293,00l 294,50l587,50 l290,60 1 293, 1 
EQUIPO TERC¡;RO IPUNTUACION ~ DE TO-
DOS LOS EQUIPOS. 
08 1 LB f TOTAL OB 1 LB 1 TOTAL 
FRANCIA 
807,85 
549,30 
561.50 
PUNTUACION 
EQUIPO ESPAÑOL 
08 1 LB 1 TOTAL 
2s2,20l561,001264,35l257.65l532,021252.3Sl2S9,30l511.65 
ALEMANA 
553.15l256,62f 266,67l523,35l250,15l261,45l510,60 
562 940l262,84l271,1Bl534,02 
571, ?5f 270,37f 274,B2f 545, 19l 270.,.85l274,55 f545,40 
581,15f279,841279,30l559,14l279,80l276,55l556,35 
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GRAFI CA 25 . 
AÑOS PRIMEA 2Q 
3g 
CLASIFa CLASIF. CLASIFo 
LEHMANN ADATTE AOVE 
10950 SUIZA SUIZA 1 FINLANDo 
143,30 141,00 140,80 
MURATOV WCHUKARIN CHAGUINa 
10954 UaR.s. s. UoA.S.So UoA. s .s. 
115,45 115,45 . 114,60 
CHAKHLINE ONO 
,1 TITOV 
1.958 UoR.S.So JAPON l U.R.S.S . 116905 115,60 ' 115,45 
TITO\/ ENDO 1 1 CHAKHLINE 
1 
10962 U.R.S.So JAPON u.R. s.s. 
115,65 115f.50 1 115,20 
VORONIN TSUAUMI . NAKAYAMA 
10966 UoAaS.So lJAPON 
1 
. 8APON 
116, 15 115,25 1 114,95 
KENMOTSU TSUKAHAAA NAKAYAMA 
10970 JAPON JAPON , JAPON 
115.05 113,85 113,80 
KASAMATSl ANDAIANOV KENMOTSU 
10974 JAPON U.R .S.S. JAPON 
116,10 114,95 114,50 
ANDAIANO\ l<ENMOTSU KASAMATSL 
10978 UaR .S.Sa UAPON 
, 1 
JA PON 
116,60 116, 10 116,05 
DITIATIN THOMAS , KACHEV 
10979 U.R.S.S. Ua SoA. 1 U.R.S.S. 
118, 10 11?,?5 11? ,65 
DATO:i I NDIVIDUALES 
PRIMER 211 311 ESPAÑOL 
~~~~~r.~ ESPAÑOL ESPAÑOL 
BELENGUE 1 GINES LLORENS 
?8 90 95 
104,65 102,45 101,85 
GINES TORRES LIGARTE 
?? ?9 84 
102,40 102,20 101,80 
SANDOVAL 
98 
97,?0 
bE CASA BERTAAND CALVO 
49 52 5? 
110,65 110,20 109,90 
BERTRAND DE CASA CALVO 
54 ?6 80 
112,45 111,45 111,05 
4!S! 51 
OGARTE CAABALLO 
98. 115 
101' 10 97, 10 
LLORENS AUIZ 
90 93 
101,15 100,?3 
SOLEA RODGUEZ 
96 105 
106, 10 105,?0 
SOLER GARCIA 
84; 102 
110,'50 109,10 
5g 
RUIZ 
121 
94,?0 
~AABALLO 
10? 
93,30 
GARCIA 
10? 
105,45 
DE ARRIB1 
110 
1Q8,20 
CAMPEONATOS DEL MUNDO DE 
GIMNASIA DEPORTIVA MASCULINA. 
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GR AFIC A DE LA EVOLUCION DE LAS PUNTU ACI ONES EN LOS CAmPEONATOS 
DEL mUNDO DE GimN AS I A DEPO RTIV A mAS CULIN A, A NIVEL IN DIVI DUAL 
(O BLI GA TOR IO S - LIBRES). 
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~ 
66 70 74 7,8 79 
3.- CAMPEONATOS DE EUROPA 
Los Campeoantos de Europa, comienzan como t a les, en la 
etapa de la gimnasia "riguros amente deportiva " . Se ce-
lebra su primera edici6n e n el a~o 1.955, justamente un 
año d espu~s de los Campeonatos del Mundo en Roma 1.954, 
y un año a ntes de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956. 
La participación se establece exclusivamente con ejer--
cicios libfes . 
En s us comienzos, desde 1.955 hasta 1.967, se limitaba 
la participación a dos gimnastas por pais, a t{tulo in-
dividual. 
Apartir del añ o 1.969 y hasta el presente, la particip~ 
ción por país se a ument a a tre s gimnastas. 
Así como en los Ju egos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, 
las competiciones de Gimnasia Masculina y Femenin a se 
realizaban en el mismo lug ar y en la misma fech a bajo 
una organización común, en los Campeonatos de Europa es 
to no ocurre, celebrándose las do s especialida des en 
paises distintos y fechas di s tint as. 
FRANCFORT l. 955 . 
Se celebra el primer Campeonato de Europa en es ta ciudad 
221. 
ale ma na, con una particip a ción de 18 paises y un total 
de 35 gi mn asta~ • • 
Esta competición cua n ta con la prese ncia ds do s gi mn as-
tas españoles, sl célebre Joaquín Blume y Luis Abaurrsa. 
Es de des t acar l a act uación de Blume con un décimo lugar 
e n la clasi f icación ge ner a l indi vidual, que le coloca-
ría sntre los mejores gi mn astas de élite mundial . 
Re sultados 
a ) Concurso ge neral i nd i vidual 
lº Chack hlin e (U RS ) 57,80 puntos 
2º Azarian (UR S) 56,75 ti 
3º Ba nt z (AL E) 56,65 11 
22 2 . 
10º Blume (E SP ) 55 , 00 ti a 2 ,so p. del primero 
33Q Abaurrea ( ESP ) 45,90 11 al l,90 p. ti 
Joaquin Blu me ob t e nd ría una punutaci ón media de 9,16 pun 
tos. Se cons ag r a ría como un gran especialista en Parale 
las, Suelo y Anillas, obte niendo puntu a ciones de 9 ,5 0 , 
9 , 55 y 9,40 respectiva mente , lo cual le si tuaría ent r e 
las mejore s puntuaciones de esos aparatos. 
La puntuación medi a de todo s los gimnastas, 52,0 6 punto s 
fué a mpli a me nt e s uperada por Jo a quin Blume con 55,00 --
puntos. 
11 
PA RI S l. 957 . 
Jo a qu í n Blums, ss procla maría Campeón ds Europa sn la 
sal a Coubertia de la ciud a d fr a ncesa, imponisndose a -
gi mn ast as t a n releva ntes como el soviético Titov y los 
s ui zos Benker y Günth a rd. Ta mbien participó s l gimn as t a 
e s pa ñol Hsrmen egil do ma rtine z, con un a discreta actua-
. , 
.c1on . 
Blume quedaría c a mp eón en tres de las seis pruebas que 
componen el concurso múltiple, a demás del c a mp e on at o -
a bs oluto . 
Re su lt a dos 
a) Cl as ificación ge neral 
lº Bl ume ( ESP ) 57,40 puntos 
2º Titov (U RS ) 56,85 11 
3º Ben ke r ( sur) 55,90 11 
223. 
32º mar tine z ( ESP ) 49' 20 11 a B,20 p. del primero 
b) Clasi f i cac ión por aparat os 
Suelo 
·1Q Thores on ( SUE) 19,55 punt os 
2º Stuart 
3º Schm i tt 
4º Blume 
Caballo con arcos 
lº Blume 
2º Benker 
39 Cakler 
Anillas 
lº Blume 
2º Titov 
3º Suomeni 
Cab a llo de saltos 
lº Titov 
2º Csanyi 
3º Thore sso n 
5º Blume 
Paralelas 
lº Blume 
lº Günthard 
3º Be nken 
(GBR) 19,20 puntos 
(AL E) 19,10 
( ESP ) 18,95 
11 
11 
(E SP ) 1 9,20 puntos 
( SUI) 19 ,00 
(YUG) 18,60 
11 
11 
(E SP) 19,65 puntos 
(UR S) 19,55 
(FIN) 19,45 
(URS) 19,15 
(HUN) 18,85 
( SUE ) 18,80 
(E SP ) 18, 10 
11 
11 
puntos 
11 
11 
11 
( ESP ) 19,15 puntos 
( SUI) 19,15 
(sur) 19 , 10 
11 
11 
224. 
Barr a fija 
l º Günthard 
2º Blume 
3º Tito v 
(SUI ) 19 ,55 puntos 
( ES P) 19 , 45 
(UR S) 19 , 20 
11 
11 
La ac t uación de Joaquín Blume, s ería irrepetible por -
a l gun gimn as ta español e n la hi s tori a de l a gimnasia. 
COPENHAGUE 1.959. 
Se celebra esta competición con la pa r ti cipación de 39 
gimnastas. España y tras l a muerte de Jo aqu ín Blume pa~ 
ticiparía con un s olo gimn asta Hermenegildo martinez, -
que ocu parí a el luga r 33 de l a ~eneral. 
Resu ltados 
a ) Clasif icaci Ón ge neral individual 
l º Tito v (UR S) 57,85 puntos 
2º St a bov (UR S) 56,30 11 
3 º Fur s t ( ALE) 55,45 11 
225. 
33 º ma rtinez ( ESP ) 50 , 60 11 a 7, 25 p . del primero 
La actu a ci~n del gimn asta esp a ñol comp arad o con l a pun-
tuación medi a de todo s los gimn as t as, sería de 2 , 54 pu~ 
tos menor. La puntuación medi a de todos lo s aparat os de 
IYlartinez , sería de 8 ,43 puntos. 
LUXEIY1BURGO 1.961 
Nuev a mente la part ' cipación española f ué a c a rgo de Her 
menegilda IYla rtine z, que obte ndrí a el lu ga r 34 de 39 par 
ti cipa ntes. 
Res ult a do s 
a ) Clasifica ción general individual 
l º Ce r ar (YUG) 58 ,05 puntos 
2 º Titov (URS ) 56,85 11 
3º Carmi nucci (ITA ) 56 ,65 11 
226. 
34º IYla rtine z ( ESP ) 50 , 65 11 a 7,40 p. del primero 
a diferencia del r ep r ese nt a n te español con l a puntua--
ciÓn media de los participantes fu~ de 2,87 puntos por 
de bajo. La puntuación media de todos los a pa r a tos sería 
de 8 , 44 puntos. 
A!YlBER ES l. 965. 
Se produce un peq ueño paréntesis de inactividad después 
de l a Oli mpia da de Roma 1 . 960 en la gimn as ia española. 
El excele nte gimnasta Jaime Belengue r seria el Único re 
pre sent ante es pa ñol, con una a ctuaci ón que le si t ua ría 
en la plaza 24 de los 39 gi mn as tas P, artici pantes. 
Res ul t a do s 
a ) Clasificación general individual 
l º menichelli 
2º Lisi tky 
3º Diamido v 
(IT A) 
( ITA ) 
57 , 65 punt os 
57 , 50 11 
11 
227. 
24º Beleng uer 
(UR S) 56 , 95 
(E SP) 53,80 11 a 3,85 p. del pr imer o 
Belengue r sup era rí a la puntu ación medi a de to dos los --
par tici pan t es en 0 ,23 puntos. La medi a de to do s los ap~ 
r atos roza rí a l a barrera del nu eve a tan so lo cuatro 
centé simas de punto. 
T A!YlPERE l. 967. 
Participan un tot a l de 37 gimnastas, apa r eciendo por -
primera vez el excelente gi mn as t a s ov i é ti co Voronin. 
Participan los es pa ñol es Be len guer y Llorens, obteniendo 
un 23 y 30 lug a r de l a general. 
Re s ulta dos 
a ) Clasi fic aci ón genera l i ndividual. 
l º Voron i n (UR S) 58 ,00 puntos 
2º Lisi tky (UR S) 57,30 11 
3º rtleniccelli (IT A) 57,75 11 
228. 
23º Bele nguer ( ESP) 53 , 05 11 a 4,95 p. de l ¡jr ime ro 
30º Llorens ( ESP ) 50 , 80 11 a 7 , 20 p. 11 
VARSO VIA l. 969. 
Por prime ra vez se i ncre me nta la pa rticipación a tres -
por país , con lo cua l a um e ntaría e l número de gi mn astas 
hast a 59. 
Debuta n tres jó vene s españoles: Cecilia Ligarte, Ju an Jo 
s é Rui z y José Gines. 
Re s ult a dos 
11 
Clasi fic a ción general individual 
lº Voronin (URS) 57,45 punto s 
2º Klimenco (UR S) 57,00 11 
3º Kubi ca (PO E) 56 , 85 " 
23º Ligarte ( ES P) 54,10 11 a 3,35 p . del primero 
31º Rui z ( ESP ) 53,65 " a 3,80 p. ( 11 11 
47º Ginés ( ES P) 51,BO 11 a 5,65 p. 11 " 
Cecilia Lig arte obtendría una puntu a ción media de 9,01 -
punto s, Rui z B, 94 , y Gines B, 63 puntos. 
Es de destacar, en esta competición , el sépti mo puesto 
con 9,40 puntos cons eg ui do por Cecilia Li garte en la pru~ 
ba de Suelo. 
IYlAD RID l. 971. 
Tr a s una orga nización prácticamente perfecta que lle va-
rí a a ca bo la Federa ción Española de Gimnasi a, se culmi-
narí a con el éxit o del gimnasta e spañol José Gines en -
la prueba de Suelo donde obt e ndría med a lla de plat a. 
Pa rt i ci parí a n los españoles Li garte, Llor e ns y Ginés en-
tre un tot a l de 56 gi mn ast as de difer e ntes pai s es. 
229. 
La clasificación in dividual absoluta estaría comandada 
por tres gi mn astas so viéticos. 
Result a dos 
Concurso general i ndividual 
lº Klimenko (URS) 56,90 puntos 
2º Vo ro ni n (U RS ) 56 , 70 " 
3º Andri a nov ( URS ) 56' 25 " 
230. 
24º Li garte (ESP) 54, 10 11 a 2,80 p. del primero 
32~ Ginés (ESP) 53,05 11 a 3,85 p. " " 
33Q Llore ns (E SP ) 52, 85 11 a 4,05 p. " " 
Clasificación po r aparat os 
Suelo 
lº Khristov (U RS ) 19, 10 pu n tos 
2º Gi nes ( ESP ) 18 , 75 11 
3Q Andrianov (URS ) 18 , 70 11 
Sus excelentes dotes acrobátic os daria n a Ginés la se--
gunda plaza e n los ejercicios de sue lo . 
231. 
GRENOBLE 1 .973 . 
Participarían solamente dos gimn astas, Li garte y Llorens 
entre un total de 54. 
Resultados 
Clasificación General 
lº Klimenco ( URS) 56,65 puntos 
2º Andrianov (URS) 56 , 30 11 
3º Koste ( ALE ) 55,70 11 
41"º Ligarte ( ESP ) 50,70 11 a 5,95 p. del primero 
46º Llorens ( ESP ) 49,05 11 a 7,60 p . 11 11 
BERNA 1.975 . 
Par ticiparían nuevamente tres gimnastas esp a ñoles: Juan 
José de la Casa, Luis Rodriguez , y Agustín Sandoval. 
, 
De un total de 53 participantes, ocuparian los lugares 
45 , 49 y 50 re specti vame nte. 
Re s ultados 
232. 
Clasificación general 
lº Andrianov (URS) 57,90 puntos 
2º Gienger (AL E) 56,85 11 
3º Ditiatin (URS) 56,70 11 
45º De la Casa (E SP ) 50,45 11 a 7 , 45 p. del primero 
49º Rodriguez ( ESP) t'.19,55 11 a 8,35 p . 11 11 
50º San do val (ESP) 49,35 11 a 8,55 p. 11 11 
VILNIUS 1.977. 
Nuevamente un trío de soviéticos se llevan las primeras 
plazas. Los gimn a stas españoles fueron, e n esta ocasión, 
Gabriel Calvo, Luis m. Torres y Fern a ndo Bert r and, con 
el pues t o 28, 35 y 36 respectivamente entre un total de 
57 gimnastas. 
Resultados 
Clasificaci ón individual general 
lº markelo v (URS) 57,80 puntos 
2º Tkachev (UR S) 57' 25 11 
3º Tikhonov (UR S ) 56,85 11 
28º Calvo (ESP) 53' 25 11 a 4,55 p. del p rimer o 
35º Torre s ( ESP) 52,85 11 a 4, 95 p . 11 11 
36º Bertrand ( ESP ) 52 , 75 , 11 a 5,05 p . 11 11 
233. 
Como not a relevante de la participación española se de-
be reseñar el 5º pue~ to obtenido por Cal vo en la pru e ba 
de Sa lto de Caballo. 
ESSEN 1.979 •. 
Con un a pa r t icipaci ón de 56 gimnastas, se impondría e n 
la clasific a ción ge nera l el excelent e gimnasta búlgaro 
Deltchev . 
La representación española a carg o de Fernando Be rtr a nd , 
Gabriel Ca lvo y Juan José de l a Casa se si tuaría en un 
25, 34 y 38 lugar de l a cl asi fic a ción general. 
Resultados 
Clasificación ge ne r a l individual 
- -
l º De ltchev (BUL) 57,75 pu nto s 
2º IYl aki nt z (UR S) 57,45 " 
2 º Tk a chev (URS) 57,45 11 
25º Bertran d (ESP) 54,60 11 a 3,15 p. del primero 
34º Calvo (ESP ) 53,95 11 a 3,80 p. 11 11 
38 º De la Ca sa ( ESP ) 53,35 11 a 4,40 p. 11 11 
Fernando Bertrand superaría la ba rrera de lo s 9,DD pun-
tos, Cal vo y de la Casa , se a cercarían a dicha nota. 
Como se ha podido apreciar, excepto en una ocasión , en 
1 . 963 , sie mpre ha existido repre se ntac ión esp añola e n -
los Campeon a tos de Europa. 
234. 
-CAMPEONATOS DE EUROPA DE GIMNASIA DEPORTIVA MASCULINA 
PAIS 1er CLASIF.PAIE 2lil CLASIF. PAii 3er CLASoPAIS ESP. 1ercLASIF.ESP 2lil CLAS.ESPAÑ, 
CELEBRACION PART PUNTUACION PLlNTUACION Pl:JNTUACION PART PUNTUA. CLASo PUNTBAo CLAS. 
CHAKLINE AZARIAN BANTE BLUME 10 ABAURREA 33 
1.955 FRANCFORT 35 URSS 57-80 URSS 56-75 ALEMANIA56-65 2 55,00 45.90 
BLUME TITOJ BENKER BLLJME 1lil MAATINEZ 32 
10957 PAR IS 38 P.=:Pn 5'7.4f URSS 56,85 SUIZA 55,90 2 57,40 49,20 
TITOV STOLBOV FURST MARTINEZ 33 
1.959 COPENHAGUE 39 URSS 57.85 URSS 56,30 AL~M. 55.45 1 50.60 
CERAR TITOV CAAMINUCCI MAATINEZ 34 
1.961 LUXEMBURGO 39 Yl lGOS- 58.QE URSS 56.85 ITALIA 56.65 1 50.65 
CERAR CHAKHLINE ~ERDEMELIDI 
1; 963 BELGRADO 38 YUGOS. 57.75 URSS 57.65 URSS 57,45 
MENICHELLI LISITKY DIAMIOOV BELENGUER 24 
10965 ANBERES 39 TT.lll T.11 57.65 URSS 57.50 URSS 56.95 1 53,80 
VORONIN LISITHY MENICHELLI BELENGUER 23 LLORENS 30 
1096'7 TAMPERE '37 UASS 58,00 URSS 57,30 ITALIA 57,75 2 53,05 50,80 
VORONIN KLIMENKO KUBICA LIGARTE 23 RUIZ 31 
10969 VARSOVIA 59 URSS 57.4e URSS 5?.00 POLONIA 56.85 3 54, 10 53,65 
KLIMENKO VORDNIN ANDRIANOV LIGARTE 24 GINES 32 
10971 MADRID 56 URSS 56,9C URSS 56,7C URSS 56,25 3 54,10 53,05 
~MENKO · ANDRIANOV KOSTE LIGARTE 41 LLORENS 46 
1.973 GAENOBLE 54 URSS 561 6!: URSS 56,3( R.D.ALM.55,?0 2 50,70 49,05 
ANDRIANOV GIENGEL DITIATIN DE LaCASA 45 RDEZ. 49 
1.975 BERNA 53 URSS . 5?.9( A.F .. ALM.56.8e URSS 56.?0 3 50.45 49,55 
MARKELOV TKACHEV TIKHDNOV CALVO 28 TORRES 35 
10977 . VI LNIUS 5? URSS 5?,8C URSS 57,2e URSS 56,85 3 53,25 52,85 
DELTCHEV MAKUZ TKACHEV BERTRAND 25 CALVO 34 
10979 ESSEN 56 BU~G . 57,7~ URSS 57 14E URSS 57,45 3 54,60 53,95 
3er CLAS.ESP. 
PUNTUA. CLAS. 
-
GI NES 47 
51,80 
LLORENS 33 
52,85 
SANDOVAL 50 
49,35 
BERTRAND 36 
52,?5 
DE CASA 38 
53,35 
X TOTAL 
PART. · 
52.06 
52.38 
53.14 
53.52 
53,57 
53940 
53,40 
53,26 
51,99 
52,85 
53,13 
53,80 
X TOTAL 
ESP~¡¡ 
50.45 
53.30 
50.60 
50.65 
53,80 
51992 
53, 18 
53,33 
49,85 
49,?8 
52,95 
53,96 
N 
(.,.J 
U1 
. 
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GRA FI CA DE LA EVOLUCION DE LAS PUNTUACIONES EN EL CAm EONATO 
DE EUROPA DE Gi mN ASI A DEP OR TI VA m~scu IN A, A NI VEL IN DIVIDUAL 
(EJ ERCICIOS LIBRES). 
GRl\ FICA 27 . 
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CA PITU LO CUARTO 
CONCLU SI ONES 
238, 
CONCLU SI ON ES 
La Gi mnasia Deport iva ma sculina, donde el bajo por centa-
j e de pr ac ti cantes no lo hace c on fines r ecre ativos, en-
trenan con el objetivo de apr ender y mejor ar de terminados 
movimientos ó estructuras mot rice s bás i cas ~ complejas,-
de adquir ir un r e pe rt or io de e j e rc i c ios con l a mayor per-
f ec ción pos ible de cara a la c ompetic ión, en de f initiva , 
no es un dep orte de tiempo libre, sino todo lo con tr ar io , 
l as connotaciones que lleva intrínsec as , hacen de la Gim-
na s ia Depor t iva mas culina , un dep orte emin ent emente comp~ 
titi vo. 
Se ha pod ido obser var , que el núm er o de licencias, no r e-
presen t a el número r eal de pr acticantes de Gimnasia Dep o_E. ' 
tiva masculin a con fi ne s c ompetitivos. Un por centa j e ele-
vado de esta s l i cencias , ha c orrespond id o, y corresponde 
en la actuali dad a per sonas que practican la Gimnasia de -
Mantenimiento, act ividad muy impor t ante y r espe t ab l e, per o 
que no tiene nada que ver con la Gimnasia Depor ti va . 
En gr an part e de las provincias españolas. no exíste re l a -
ción ent r e el núm e r o de técnico s y la par ticipación en 
c ompeti c iones nacion a l es . 
El núme r o de par ticipantes en c ompeticiones nacionales, -
decre ce de form a a larmante a medida que se pasa a catego-
rí as su periore s en edad y nive l técnico. 
239 . 
La mas a de pr acticantes en toda España es muy reduci da1 
lo cual demuestra ser un depor te minoritari o y poco di-
fundido en la sociedad. 
Un porcenta j e muy elevado de un 64, 06%, de la masa de -
prac ti cantes, se encuentra ubicada en dos nucleos fun da 
mentales: Barcelona y madrid. 
- La partici pac ión en compe ticiones nacional es es ba ja en-
pro poción al número de practi cantes, por lo cual podem os 
afirmar qu e es un deporte con grandes exigencias técnicas 
y en cierta medida elit i sta. 
En la c ategorí a senior, se puede observar como e l nivel 
de puntuaciones ha ido aumentando progr esivamente en la 
media de todos los part icipantes . 
No se obse t van grandes figuras a nive l individual y con 
diferencias de puntuaci ón entr e el primer o y e l último 
cl asificado se acortan. 
El Campeonato de España por Clubs absoluto , se ve pro-
gre s i vamente r edu cid o en su partici pación, debido al en 
cu adr amiento de los gimnastas en categorías por edades, 
que a su vez ya tienen Campeonato de España por Clubs. 
Se observa qu e las provincias que no forman par t e de -
los dos núcl eos importantes, tienen más incidencia de -
part icipación en competiciones nacionales en l as categE_ 
r ías inferiores en edad y en nivel técn ico. 
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Los g imn astas españoles en los Campeonatos del mundo 
han me j orado notable y progresivamente a nivel indi-
vidual y a nivel de equipo. 
Se observ a una continua evoluci6n en las normas técni 
cas y de puntuaci6n de la F. I.G., modi ficadas contiua 
mente, en ocas i ones par a adaptarlas al desa~rollo na-
tural y expontáneo, y en otras ocasiones para pro vocar 
di cho desar r ollo. 
Se puede observar que se ha producido una acusada re-
du cci6n de la edad de los practicantes de este depor-
te. Se ha reducido la edad en cate~or ias ya existentes, 
creándose ot r as nuev as ~ corres pondientes a edades infe 
riores. 
- El nú mero de entren ador es de mayor r ango , Entrenador 
Nacional , corresp onde , ó guarda una relación importante, 
en funci6n del número de participan tes por provincias, -
en la categor ía de mayor nivel técnico , "Senior". Este -
he cho, demuestra que es ne cesario una pr eparaci6n técni-
ca amplia, par a pr epar ar gimnastas con un nivel óptimo -
de ejecución en las competiciones de mayor nivel. 
Aque l las cat egorías que requi eren un inferior nivel téc-
nico de preparación , es deci r , una exigenci a menor en -
puntuaciones a cargo de la Fe deración Español a de Gimna-
sia, par a la participación en Camp eon atos de España, son 
más asequibles a pro vincias que cuentan con menores posi, 
bilidades en el ámbito general. 
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Los pl anes de promoción de los años 1.966, 67, 68 y 
69 , que aumentan considerablemente el nffimero de l i-
cencias ó de practi cantes , generalmente e n deporte 
escol ar , repercu t e de una forma importante a part ir 
de estos años, en un aumento genera l de pr ac ticante s 
en la Gimnasia De por t i va Masculina. 
El ni vel técnico del equipo nacional español ha 
aumentado considerablemente, si se observa la t r ayec-
toria de la actuación de los Campeonatos del mundo. 
No obstante, de momento es insuficiente para la partJ:. 
ci pac ión por equipos en los Juegos Olímpicos, tenieD 
do en cuenta que para la inclusión en ellos, es nece-
sario e ntrar entre los doce equipos me j or clasificados 
del Campe ona~o del mu ndo. Evidentemente esto requiere 
un nivel se l ectivo,en r e lación con los demás paises,muy 
importante 
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